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l E L E G E A M A S POR E CABLE 
Í Í M I C I 6 PARTICÜLAR 
DEL 
D I A R I O O B L r A M A R I 
D E A N O C H E 
Madrid, Jtmio 17. 
OTRA CONFERENCIA 
Para tratar de las relaciones comer-
ciales entre España y Cuba, ha cele-
brado don Rosendo Fernández una 
entrevista con el Ministro de Instruc-
ción Pública, señor Rodríguez Sam-
pedro. 
Este ha ofrecido su concurso para 
la realización de la idea. 
El señor Fernández salió muy sa-
tisfecho de la entrevista. 
RODRIGUEZ SAN PEDRO 
Dícese que será nombrado Ministro 
de Estado el señor Rodríguez Sam-
pedro, que lo es actualmente de Ins-
trucción Pública. 
L A REINA VICTORIA 
1 a Reina Victoria continúa sin no-
vedad. 
ESCRITURA FIRMADA 
Se ha firmado la escritura de adju-
dicación á la casa "Wickers," de 
construcción de la escuadra. 
MITIN 
En Jerez de la Frontera se ha ce-
lebrado un mitin de obreros, en el 
que pidieron éstos aumento de jor-
nal; amenazando, para exteriorizar 
su disgusto, con el paro general pa-
ra mañana. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se cotizaron las libras ester-
linas á 27-75. 
Servicio de la Prensa Asociada 
D e i a t a r d e 
RECIENTES CONSEJOS 
DE ROOSEVELT 
Nueva York, Junio 17.—En un es-
tudio sobre la actual situación que ha 
publicado el ex-presidente Roosevelt, 
esta semana, declara que el punto 
esencial consiste en arrebatar de las 
manos de los ricos el dominio que 
ejercen sobre el gobierno y que uti-
lizan para propósitos reprobables y 
afiTega que lo primero que se ha de 
hacer, es hallar un medio adecuado 
para tratar con las grandes compa-
ñías que son los principales factores 
del envilecimiento de los asuntos polí-
ticos ; pero aconseja al propio tiempo, 
que se eviten las penalidades que pu-
dieran contener el desarrollo de las 
empresas mercantiles é industriales. 
LOS JOVENES 
•CRISTIANOS EN MEJICO 
Méjico, Junio 17.—El vicepresiden-
te Corral colocó ayer en presencia de 
un gran número de funcicnarios de al-
ta categoría de esta república, la pri-
mera piedra de un edificio para la 
Asociación de Jóvenes Cristianos" 
que importará $400,000, cuando esté 
terminado. 
maniobras nava le s inglesas 
Londres, Junio 17.—Se hallan en 
camino para la^ estaciones que les 
uan sido asignadas, trescientos cin-
cuenta buques de guerra ingleses que 
nan de tomar parte en las maniobras 
oe verano que suelen efectuarse anual-
mente. 
Dichos buques han sido divididos 
en t c ' T 1 ' ,tres m a d r a s ; la blan-
ca, la a^ul y la roja, represntando es-
L o s n u e v o s 
m o d e l o s 
*« la máquina "Underwood" so»: 
No. 3-12 para papel de 12 pulgadafl. 
No. 3-14 id. id. id. 14 id. 
No. 3-16 id. id. id. 16 id 
No. 3-18 id. id. id. 18 id.* 
No. 3-20 id. id. id. 20 id. 
No. 3-26 id. id. id. 26 id. 
Cada modalo tione su ba^e construí-
^ espedahnente para el ancho del ó¿ 
^dro cerrespondiente. 
£1 nuevo modelo número 5 para co-
^Pondenda Ueva ahora üave de re. 
ro<*so y atras v ^ t ^ 
OHA*IHON & PASCUAL 
Obispo 99 y IQi 
ta úítíma á los buques alemanes que 
tiataai de efectuar un desembarco en 
la ooata oriental de Escocia y han 
obligado á la escuadra blanca á em-
•eñar la batalla antes que se le hu-
irá unido la azul que estaba vigi-
tdo la costa occidental de Escocia. 
AUMENTA EL COLERA 
San Petersburgo, Junio 17.—El có-
lera aumenta en esta ciudad de ma-
nera alarmante; en las veinte y cua-
tro horas que terminaron hoy á las 
doce, ha habido 24 nuevos casos bien 
definidos y quedan en los hospitales 
diez y siete enfermos cuya dolencia es 
todavía de carácter dudoso. 
1S60 
Un, 
D e l a n o c h e 
TRABAJADORES LIBRES 
TRATADOS COMO ESCLAVOS 
Colón, Junio 17.—El vapor cubano 
O tari está detenido aquí, por no per-
mitirle la compañía del ferrocarril de 
Panamá atracar á sus muelles y ne-
garse el gobierno á despacharlo; por 
este motivo 350 trabajadores españo-
les que desean trasladarse al Brasil 
no pueden embarcarse. 
Mr. W. G. Spiller, propietario del 
citado vapor, embarcó recientemente 
á quinientos trabajadores del Canal 
para el Brasil, á donde fueron para 
trabajar en la construcción de un fe-
rrocarril y temiendo el gobierno pa-
nameño que aumente el éxodo de los 
trabajadores, con perjuicio para las 
obras del canal, ha promulgado con-
tra la emigración una ley muy seve-
ra que es la que se trata ahora de po-
ner en vigor. 
DECRETOS ANULADOS 
Caracas, Junio 17.—El Tribunal Su-
premo ha declarado que son incons-
titucionales los decretos promulgados 
en 1908 por el general Castro por los 
que se anularon las concesiones relati-
vas al monopolio de la sal y los fós-
foros y devuelve todos sus derechos 
al sindicato de Ethel Barga, de Lon-
dres, que reanudará pronto sus nego-
cios. 
BASE BALL 
New York, Junio 17.—Resultados 
de los partidos que se efectuaron hoy: 
Liga Nacional 
Chicago 3, Brooklyn 2. 
Saint Louís 4, Boston 3. 
Todos loe demás juegos de esta Li-
ga tuvieron que suspenderse por la 
lluvia. 
Liga Americana 
New York 2, Cleveland 3. 
Piladelfia í , Detroit 4. 
Washington 5, St. Louis 1. 
Boston 2, Chicago 9, en el primer 
juego y 6 y 1, respectivamente, en el 
segundo. 
Liga del Sur 
Mempliis 0, Atlanta 4. 
Mobila 2, Montgommery 8. 
Little Rock y Nashville, juego sus-
pendido á causa de la lluvia. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Junio 17. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés), 102.1¡2. 
Bonos de los Estados Unidos á 
10L3J4 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 3.1|2 
á 4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 dlv., 
banqueros; á $4.86.05. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.87.90. 
Cambios sobre París, 60 d|v., ban-
queros, á 5 francos 16.1|4 céntimos. 
Cambios sobr^ Hamburgo, 60 d|v., 
banqueros, á 95.1¡2. . 
Centrífuga, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.19|32 á 2.5|8 cts. 
Centrífugas, polarización 96, en pla-
za, 3.86 á 3.92 cts. 
Mascabado. polarización S9, en pla-
za, 3.36 á 3.42 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
zí, 3.11 á 3.17 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$12-20. 
Harina, patente, Minnesota, $6.60. 
Londres, Junio 17. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
6d. 
Azúcar mascabado, po!. 89, á lüs. 
6d. 
Azúcar de reraolacba do la nueva 
cosecba, TOs. 5.1 !4d. 
Consolidados, ex-interés, 84.114. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
2112 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
9í.l|4. 
Acciones Comunes de los Ferroca-
mles Unidos de la Habana, cerraron 
hoy á £79. 
París, Junio 17. 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-
cos 47 céntimos. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Junio 17. 
Azúcares.—Los cablegramas de hoy 
no acusan variación alguna ni en Lon-
dres ni en Nueva York, rigiendo am-
bas plazas quietas y denotando floje-
dad los precios. 
En esta isla algunos tenedores te-
merosos á la baja, se han determina-
do á aceptar los precios vigentes y 
se han hecho las siguientes ventas: 
12,400 sacos centrífugas, pol. 95.1|2, 
á 4.80 rs. arroba, en Matan-
zas. 
3,000 saoos azúcar de miel, poj. 83, 
á 2.80 rs. arroba, en Matan-
zas. 
2,000 sacos azúcar de miel, pol. 89, 
á 3.53 rs. arroba, en Cárde-
nas. 
Cambios.—Bige el mercado con de-
manda moderada y baja en los pre-
cios por letras sobre España. 
Cotizamos: 
Comercio Banqaeroi 
Lcndresñdiv 19.5fS 20.1 ¡8 
BOdfV 19.3(8 19.7(8 
París, 3 dp? 5.ñT8 fi.ljS 
Harabugo, 3 d|V... 3.7{S 4.3|S 
Estados Uaidoa 3 dr v 9. 9.1 [2 
España s. plaza y 
cantidad 8(ítv.... 3.7-8 3.1 ¡4 
Oto.Daiwl coaiorcial 9 á l 2 p g anual. 
Monedas ecít"mj6r(ts.—S& cotizaa hoy 
como sigue: 
Breen backs 9. 9.1(4 
Plata española.. 95.1 [2 96. 
Acciones y Valores.—Hoy se efec-
tuaron en la Bolsa, durante las coti-
zaciones, las siguientes ventas: 
200 acciones Gas y Electricidad, 70. 
50 acciones Compañía de Gas y 
Electricidad, 70.1|8. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
GASAS DE CAMBIO 
Habana. Junio l^de 1909 
A las 5 de la tarde. 
Plata española 95% á 96 Y. 
Calderilla (en oro) 97 á 98 
Oro americano con-
tra oro español... 109 á 109%^ P. 
Oro americano con-
tra plata española 12 á 12% P. 
Centenes á 5.47 eñ plata 
Id. en cantidades... á 6.48 en plata 
Lnises á 4.37 en plata 
Id. en cantidades... á 4.38 en plata 
El peso americano 
en plata espaaola 1.12 á 1.12% V. 
A d u a n a de l a H a b a n a 
Recaudación de hoy: $66.336-03. 
Habana 17 de Junio de 1909. 
T r a s l a d o 
Nos comunica nuestro distinguido 
amigo, el Ldo. Pedro Jiménez Tubío, 
haber trasladado su Esuidio de Abo-
gado y la Notaría Pública á su cargo, 
del Edificio de la Lonja del Comer-
cio de esta ciudad, á la calle de la 
Amistad número 142, en cuyo lugar 
estuvo hasta hace poco establecida la 
Notaría que sirve el señor Esteban 
Tomé. 
A l propio tiempo, nos participa el 
citado amigo Ldo. Jiménez Tubío, que 
para ayudarle en los trabajos profe-
sionales de su Notaría, cuenta con 
el antignio Oficial cartulario Sr. Al-
fredo Calvo, que trabaj'ó con el Ldo. 
iManuel Fomari en la misma casa nú-
mero 142 de la calle de Amistad.' don-
de también tuvo éste su Notaría, y 
•cuyo Oficial es ventajosamente cono-
cido por este público, por sus dotes 
de honradez, laboriosidad é inteligen-
cia. 
A l darl" las gracias, por su aten-
ción, le d^eamos al referido Sr. L i -
cenciado Jiménez Tubío, todo género 
de .prosperidades y triunfos profesio-
nales, coeno Abogado y^ísotario, á 
que es acreedor por todos conceptos, 
y que seguramente habrá de obte-
ner, no solo por sus méritos persona-
les, sino taníbién por la elección dsl 
ipunto escogido para establecer su 
•Notaría y Bufete, en ol cual aparte 
de lo céntrico que resulta, es ya bien 
conocido del público, por haber habi-
do en dicha casa Notaría, durante 
más de ochenta años, sin interrupción 
alguna. 






18—Allemannia, Hamburgo y esca-
las. 
18—Martín Saenz, Barcelona y esca-
las. 
18— Eger, Hamburgo. 
19— Keina María Cristina, Veraoruz. 
19— Calabria. Hamburgo y escalas. 
—Honduras. Havre y aséalas. 
21—Mérida. New Yrok. 
21—México, VeracruB y Progreso. 
23— Havana, New York. 
24— Excelslor, New Orleans. 
24— Galveston, Galveston. 
33—Saint Laurent, Havre y escalas. 
26— Potomac, Buenos Aires y esca-
las. 
25— Morro Castle, New York. 
28—Monterey, Veracruz y Progreso. 
28—Pío IX, New Orleans. 
2— La Navarro, Saint Nazalre. 
3— Cayo Domingo, Londres y es-
calas. 
4— Allemannia, Tampico y Veracruz 
4—Santanderino, Liverpool. 
7—Shabristan. Amberea y escalas. 
14—Progreso, Galveston. 
SALDRAN 
18—F. Eismarck. Corufia y escalas. 
18—Allemannia. Veracruz y Tampico 
20— Saratoga, New York. 
20— Keina María Cristina. Coruña. 
21— Mérida, Progreso y Veracruz. 
21— Honduras. New Orleans. 
22— México, New York. 
22—Chalmette, New Orleans. 
24— Saint Laurent, New Orleans. 
25— Galveston, Galveston. 
27— Havana. New York. 
27— Koeln, Vlgo, Coruña y Bremen. 
28— Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz. 
29— Pío IX. Canarias y escalas.. 
29—Monterey, New York. 
29—Excelsior, New Orleans. 
20—Potomac. Buenos Aires y escalas 
3—La Navarro. Veracruz. 
6—Allemannia, Vlgo y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos lo* 
nnartes, ft. las 5 ds la tarde, para Sagua y 
Caibarién. 
Alava I I , de la Habana todos los miér-
coles á laa 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién, regresando los sábados por la maña-
na. — Se despactoa k bordo. — Viuda de Zu-
lueta. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
APSHTÜRA DE REGISTROS 
Día 18: 
Para Delaware (B. W.) vapor inglés Arroyo 
por D. Bacon. 
Para Moblla vapor noruego Mathllde por 
L. V. Place. 
Para New York vapor americano Saratoga 
por Zaldo y comp. 
2ÜQÜES OON REGISTRO ABIERTO 
Para New York vapor cubano Bayamo por 
Zaldo y comp. 





Vapor noruego Mathllde proevedente de 
Manzanillo consignado á Louls V. Place. 
De tránsito. 
Í486 
Vapor inglés Mercedes de Larrinara pro-
cedente de Glasgow y Liverpool consignado 
á Galbán y comp. 
DE GENOVA 
B. Fernández y cp.:. 1000 cajas cer-
veza . 
Costa, Fernández y cp.: 50 Id íd. 
J. Alvarez R.: g0 Id Id . 
Carbonell y Dalmau: 100 Id íd'. 
Quesada y cp.: 100 Id íd. 
Negra y Gallarreta: 50 íd íd. 
Alonso, Menéndez y cp.: 200 Id Id. 
Garín, Sánchez y cp.: 200 Id Id. 
R. Suárez y cp.: 100 Id Id. 
Fernández, García y cp.: 125 Id íd. 
J. F. Bcrndes Co.: 8 75 sacos abono. 
Marina y cp.: 100 sacos barro y 40000 
ladrillos. 
Aspuru y cp.: 24 sacos barro y 26000 
Isdrllios. 
J. S. Gómez y en.: 50 sacos barro y 
11000 ladrillos. 
J. González: 275 tubos. 
J. Alvarez y cp.: 110 íd. 
Alonso y Fuente: 8 bultos ferretería. 
P r a t t E n g i n e e r i n g & M a c i i i n s C o . - A ü a i i t a , G e o r g i a . - Ü . S. 
8o W a l l Street, 3íew Y o r k . Lonja fiel Comercio, Habana. 
Ofrecemcs para entrega inmediata, sujeto á venta, antes de recibir 
orden: 
Una desmenuzadora sistema Pratt IMPE-
RIAL de pie», completa con doble en-
granaje, máquina CORLISS é hidráulicas. 
un trapicha Pratt IMPTDRIAL 34"x72', 
rompleto con doble engranaje, nAqulna 
CORLISS é hidráulicas. 
Para entregar en el mes de Agosto próximo 
Una d««menusadora Pratt IMPERIAL, de l¿^JZJIS'•. <5ô « engranaje, máquina OOKLiaS é hidráulicas. 
Trf.s trapiches 34"t72" 6 78" Pratt IMPE. 
RIAL con doble engranaje y máquftia COR¡ 
LISS. Estos trapiches están confeccionados 
con engranajes de tal manera que pueden 
moverse los tras juntos oon una sola máqui 
na CORLISS ó cada uno con ¿u máquina pro-
pia é hidráulicas y bombas. Puede enseñar, 
pe uno de estos trapiches ya funcionando en 
la Isla. 
Para más informes, diríjanse á la LO>'JA DEL COMERCIO, Departa-
mento 509, Habana. 
17B1 
R. R. Porkins: 10 Id efectos. 
Orden: UOO sacos "narro, 30000 la-
drillos y 81 bultos ferretería. 
DE LIVERPOOL 
Restoy y Otheguy: 25 cajas cerveza. 
Friedlein Co.: 50 íd ginebra. 
Lavín y Gómez: 25 Id velas y 50 Id 
sal. 
Mantecón y cp.: 70 cajas quesos, 12 
íd chocolate y 1 Id cacao. 
A. Bérriz é hijo: 7 cajas chocolate. 
Romagosa y-cp.: 6 Darriles vino. 
Molina y hno.: 27 Id y 1 bocoy co-
fias y 1 caja efectos. 
González y Suárez: 500 sacos arrorz. 
Quesada y cp.: 1975 Id íd. 
Landeras, Calle y cp.: 500 Id Id. 
J. Rafecas y cp.: 3 cascos ginebra 
y 50 garrafones vacíos. 
A. F. Angel: 200 sacos alimento. 
Bonet y cp.: 500 íd Td . 
Galbé y cp.: 236 sacos íd íd y g ca-
jas cerveza. 
Pumariega, García y cp.: 1 bulto te-
jidos. 
Blasco, Menéndez y cp.: 1 Id" íd. 
P. Gómez Mena: 17 Id íd. 
Inclán, García y cp.: 3 Id íd. 
V. Campa: 6 íd Id. 
Colosia y Pella: 1 Id íd. 
E. Posso: 1 íd íd. 
Pérez y Gómez: 8 íd Id. 
Mufioz y Granda: 1 íd íd . 
Suárez y González: 2 Id Id. 
Vega y Blanco: 1 Id Id. 
Angulo y Toraño: 2 íd Id. 
V. Uruñuela: 5 íd íd. 
J. García y cp..: 1 Id Id. 
Nazábal, Sobrino y cp.: 1 Id Id. 
Fargas Ball-lloveras: 1 íd íd. 
González y cp.: 5 Id íd. 
Alvaré, hno. y cp.: 1 Id Id. 
Gutiérrez, Gano y cp.: 3 íd Id. 
Fernández, hno. y cp.: 3 íd íd. 
Maribono, García y cp.: 2 íd íd. 
Rodríguez, Alvarez y cp.: 3 íd' Id. 
M. San Martín: 3 íd íd. 
Gómez, Piélago y cp.: 8 íd Id. 
García Tu&ón y cp. |: 5 Id Id. 
J. G. Rodríguez y cp.: 4 íd íd. 
J. F. Arenas y cp.: 3 Id íd. 
Bazillais y García: 2 íd Id'. 
Lizama, Díaz y cp.: 4 Id íd. 
Prieto, González y cp.: 7 Id íd. 
M. F. Pella y cp.: I I íd íd. 
R. Bango: 1 íd íd. 
Menéndez y García Tufión: 2 íd íd. 
M. Fernández y cp.: 1 íd' íd. 
M. Bandujo y hno.: 1 Id Id. 
Cobo y Basoa: 2 Id Id. 
Corujo y Hevia: 4 Id íd. 
J. Vidal: 5 Id íd. 
Loríente y hno.: 11 íd Id . 
J. Sueyras: 1 Id' maestras. 
Ferrrocarriles Unidos: 23 íd materia-
les . 
J. M. Otaolaurruchi: 13 íd loza. 
T. Ibarra: 4 íd íd. 
G. Pedmarias: 2 íd Id.. 
E. García: 3 íd íd. 
G. Fernández: 19 íd Id. 
Pomares y Gralfio: 62 íd íd. 
F. Romillo y hno.: 6 Id efectos. 
Escalante, Castillo y cp.: 2 íd íd. 
Sabatés y Boada: 80 íd sosa. 
Crusellas, hno. y cp.: 40 Id íd y 6 
cascos sal. 
A. López: 1 caja efectos. 
Fernández, Castro y cp.: 46 cascos 
aluminio. 
D. Rodríguez: 2 cajas efectos. 
A. Landin: 2 íd Id. 
D. Ruisánchez: 5 bultos efectos. 
J. F. Berndes Co.: 40 fardos sacos. 
Fina, hno. y cp.: 3 íd íd. 
Vilaplana, Guerrero y cp.; 384 cajas 
hojalata. 
J. ügarte: 1 caja efectos. 
R. Canals: 1 Id Id. 
A. Rocha y hno.: 389 bultos ferre-
tería. 
B. Alvarez: 331 íd íd. 
Casteleiro y VIzoso: 550 Id Id. 
J. Alvarez y cp.: 65 íd íd. 
Gorostiza, Barafiano y cp.: 4 íd íd. 
F. Casáis: 164 Id Id. ; 
E. Menéndez: 102 Id Id. 
C. F. Calvo y cp.: 4 íd íd. 
Achútegui y cp.: 71 íd'íd. 
Lanzagorta y Ríos: 7 Oíd íd» 
Benguría, Corral y cp^: 13 íd Id. 
Capestany y Garay: 2543 Id ÍJ . 
Marina y cp.: 820 íd íd^ 
Aspuru y cp.: 65 Id Id.. 
Urquía y cp.: 5 Id íd. 
Alonso y Fuente: 12 Id Id . 
E. García Capote: 9 Id íd . 
Orden: 5 Id Id, 22 íd mercancías, 2 
íd tejidos, 1 íd muestras, 3800 sacos 
arroz, 1250 íd abono, 141 cajas bacalao, 
100 rollos fieltro, 2g0 sacos harina de 
tapioca y 355 íd almidón.. 
1487 
Vapor español Martín Saenz procedente 
de Barcelona y escalas consignado á Marcos 
hermanos y comp. 
DE BERGEN 
(Para la Habana) 
Barraqué y cp.: 100 cajas sardinas, 
100 cajas aguas minerales, 50 cajas y; 
400 garrafones aceitunas. 
E. R. Margarit: 75 cajas conservas., 
Galbán y cp.: 50|2 pipas y- 400¡4 íd 
vino. , i 
Carbonell y Dalmau: 204 cajas íd. 
Quesada y cp.: 63 pipas, 40|2 íd y; 
75j4 Id íd. 
R. Suárez y cp.: 25 pipas íd. 
M. Ruiz Barrete: 20 pipas, 20|2 y, 
2014 Id íd. 
Romafiá, Duyós y cp.: 100014 íd íd., 
A. Blanch y cp.: 30|2 Id Id. 
A. G. Boada: 100 cajas fideos. 
Salceda, hno. y cp.: 50j2 pipas 7 
2514 íd vino. 
J. Balcells y cp.: SO bordalesas íd. 
Pita y hno.: 100 cajas conservas. 
Bengochea y hno. 
García, hno. y cp. 
25|4 Id íd. 
H. Astorqui y cp. 
200|4 íd íd. 
E. Hernández: 100|4 íd íd. 
M. Nazábal: 100¡4 íd íd. 
Echevarri y Lezama: 50|4 íd Id. 
Uriarte, Hormaza y cp.: 2614 íd íd. 
Bergasa y Timlraos: . pipas y gja 
íd íd. 
Febles, Pérez y cp.: 20 pipas y 100¡4 
Id íd. 
Romagosa y cp.: 60 cajas aceite. 
Sabatés y cp.: 17 bordalesas y 35|2 
Id vino. 
F. Pita: 150̂ 4 pipas íd. 
Trespalacios y Noriega: 50|4 íd. , 
Mestre y López: lOO,̂  Id íd. 
J. García y cp.: 1 caja efectos ., 
Fernández, Castro y cp. : 2 íd íd. 
Escalante, Castillo y cp.: 6 íd Id.i 
A. López: 8 íd 'pianos. 
Pons y cp.: 1098 huacales azulejos y 
267 íd losetas. 
Taboada y Rodríguez: 125 cajas Id. 
Araluce, Martínez y cp.: 15 cajas pa-r 
peí. 
Rambla y Bouza: 12 íd íd. 
Viuda de Ortlz é hijo: 17 barricas vi-
drio . 
4 íd íd. 
íd íd. 
cp.: 20 fardos bote» 
50j4 pipas vino.. 
10 pipas, 20.2 y 
20 pipas, 5012 y-
7 2 bultos ferretería .1 
G. Pedroarias: 
M. Gruber: 9 
T. González y 
lias. 
Taboas y Vila: 
T. Casáis: 8 Id íd. 
Aspuru y cp.: 7 Id íd. 
Casteleiro y VIzoso: 128 íd íd. ', 
Marina y cp.: 1000 Id plomo. ^ 
J. Fernández: 204 Id Id. 
Orden: 136 íd ferretería, 1 íl efecto^ 
1 caja alpargatas, 2 bocoyes, 10 pipas, 
10¡2 y 14d5í4 Id vino. 
DE GENOVA 
Palacio y García: 12 cajas hilo. 
J. Fernández: 13 íd íd. 
M. Carmena y cp.: 20 íd íd. 
Alonso y Fuente: 5 Id Id. 
M. Johnson: 5 íd Id. 
A. Pellón: 24 íd fósforos. 
Pons y cp.: 125 planchas mármol.. 
H. Avlgncne: 24 bocoyes vermouth.i 
Lavín y Gómez: 67 cajas conservas.; 
F. Taquechel: 3 cajas maná . 
B. Barceló y cp.: 75 cajas aceite.: 
Orden: 13 cajas hiro y 11 íd venti-
ladores, 
DE VALEN CÍA 
Consignatarios: 200 sacos arroz. 
Alonso, Menéndez y cp. : 200 íd Sl.i 
Galbán y cp. : 200 íd íd. 
H. Astorqui y cp.: 25 cajas pimen-
tón. 
Suero y cp.: 14 íd íd. 
Trueba, hno. y cp.: 6 bocoyes vínow 
E. Cuesta: 3 pipas íd. 
Romagosa y cp.: 350 sacos arroz. 
E. Hernández: 100 íd Id.) 
Landeras, Calle y cp.: 100 Id Id. . . ) 
J. López R.: 1 caja libros. 
Orden: 50 barriles vino, 100 saoos 
arroz y 1701 cajas azulejos. 
DB MALAGA 
Romagosa y cp.: 100 cajas oján. 
Marquette y Rocabertl: 100 íd aceite.1 
B. Beltrán: 2 cajas embutidos y una 
lata manteca. 
Xegreira y hno.: 4 bocoyes vino. 
Cuban and Pan American Express Co:) 
63 barriles íd. 
Orden: 4 íd Id. 
DE CADIZ 
C. Bou: 30 bultos esparto. \ 
E, Luengas y cp. : 204 cajas vino. 
H A G A N O S U N A V I S I T A 
PARA VER NUESTRO INMENSO SURTIDO F.N GOMAS PARA CARRUAJES, 1 
MOTORES Y ALTO .ÍOVU.ES. 
Las de "GOOT>TEAR", reformadas, de alambres por dentro, con PATENTE Rfl« 
GISTRADA EX CUBA, no tienen igual en calidad y baratura. Y las de "FIRESTONHT 
macisas. de alambres por fuera, ¿quién no las conoce? Son superiores á todas. 
ANTES DE COMPRAR SI S GOMAS DIBBE VER LAS NUESTRAS 
En gomas naumátloas, tenemos las bien conocidas y acreditadas marcas "DIAMOND" 
"GOODYEAR", "FIRESTONE" y "GOODRICH." 
Especialidad en artículos de carruajería, talabartería y ferretería. lustaiaciones 
sanitarias. Pita de corojo. 
J o s é A l v a r e z y Comp. 
ARAMBÜRÜ 8 Y 10, TELEFONO N. 1382 
C. 1856 Un. 
G R A N T A L L E R D E C A R R U A J E S 
D E J O S E T R E S P A L A C I O S 
FABRICANTE DE CARRUAJES DE TODAS CLASES. 
Es el mejor moatado en esta Capital, donde encoutraráu completo surtido 
en milords, duquesas, ris-á- vis, faetones, 
coupés, jardineras y familiares de lo más 
elegante y sólido que se fabrica. 
También se pintan, visten y componen toda clase de carruajes y auto-
móviles. 
SE VENDEN CARRUAJES DE USO. 
CaUes: Cuarteles n . 9 y Habana u . 3 3 . T e l é f o n o SOI»-
DIARIO DE LA MARINA—Edición la mafiana.—Jimio 18 de 1909. 
[ Suero y cp.: 60 sacos garbansoa. 
Romagcpa y cp.: 200 cajas aceite. 
Pita y hno.: 12g Id íá y 39 id acei-
tunas. 
Cárdenas y Zalvidea: 1 caja quesos y 
otros, 10 bocoyes aceitunas, 3 bultos 
efectos, 26 cajas y 2 bocoyes vino, 6 
gallos, 50 cajas y 1 bocoy aceite. 
A. Fernández: 1 bulto seda. 
Cpsía, Fernández y cp.: 150 seras 
aceitunas. 
Negra y Gallarreta: 83 cajas Id. 
J. M. Mantecón: 55 Id Id. 
N. Bregre: 3 cajas y 2 seras Id. 
Rulz y Hernández: 2 bocoyes vino. 
Romañá, Duyós: y cp.: 2 bocoyes y 
1 bota vino. 
Domenech y Artau: R barriles Id. 
J. Méndez: 2 botas Id. 
Alvarez y cp.: 40 cajas Id. 
M. García Aparicio: i[2 pipa Id y 1 
caja chacina. 
M. Rioseco: 1 id efectos. 
Marina y cp..: 29 cajas plomo. 
Consignatarios:- 76 cajas ajos. 
Orden: 1 bota vino 20 barriles y 50 
cajas aceitunas. 
DE LAS T A I M A S 
Romagosa y cp.: 309 cajas papas. 
Costa, Fernández y cp.: 1021 Id Id. 
Alonso, Menéndez y cp.: 2129 ces-
tos Id. 
EchevarrI y Lezama: 278 cajas Id. 
M. Hernández: 1 Id turrón. 
A. Curbelo: 3 jaulas gallos. 
Dussaq y cp.: 326 cajas papas. 
Izquie-ao y cp.: 118 Id Id. 
DE SANTA CRUZ DB TENERIFE 
Calbán y cp.: 124 cajas papas. 
Munlátegui y cp.: 75 cestos y 85 ca-
jf» Id. 
Alonso, Menéndez y cp.: 71 cajas Id. 
Igquierdo y cp.: 318 cajas y 578 
cestos Id. 
F. Araaral: 193 Id Id . 
Pita y hno.: 54 cajas conservas. 
Amado Pérez y cp.: 4 Id paraguas. 
DE LANZAROTB 
(Para Cárdenas) 
B. Menéndez y cp.: 80 cajas aceite. 
Orden: 2000 cestos cebollas. 
DE PUERTO RICO 
L. Rodríguez y cp.: 150 sacos cafó. 
Orden: 150 Iq Id. 
DE PONCE 
H. Astorqui y cp.: 50 sacos café. 
L. Salom: 25 Id Id. 
Orden: 104 Id Id. 
1 4 8 8 
Vapor americano Chalmete procedente de 
New Or'.eans consignado á A. E. Woodell. 
M. Sobrino: 60 tercerolas manteca. 
Armour Co.: 125 cajas salchichón, 
1 bulto efectos y 70 barriles puerco. 
Canales, Diego y cp.: 2g0 cajas hue-
cos . 
A. G. Bornsieen: 1 bulto efectos. 
. González y Suárez: 250 sacos harina. 
1 F. Cabañero: 4 bultos efectos. 
Yen Sancheon: 9 barriles camarones. 
Kwong Wing Om Co.: 6 Id Id. 
A. Liyi: 6 Id Id. 
R. R. Jacobs: 800 atados cortes. 
. J. J. Muller: 2 bultos efectos. 
, Briol y hno. : 15 Id Id. 
; P. Carey Co.: 2 Id Id . 
M. López y cp.: 1745 sacos cebollas 
y 365 barriles papas. 
F. Bowman: 200 sacos cebollas y 150 
•barriles papas. 
E. Bernal: 11 bultos muebles. 
D. Ruisánchez: 20 Pultos muebles. 
Ros y Novoa: 6 Id Id. 
García, hno. y cp.: 50 tercerolas 
manteca, 250 sacos maíz y 25 cajas sal-
chichón . 
E. Hernández: 204 tercerolas man-
teca. 
Bergasa y Timiraos: 25 tercerolas Id 
y 100 sacos cebollas. 
M. .Tohuson: 10 barriles aceite. 
Quesada y cp. : 50 sacos café y 100 
tercerolas manteca. 
Cuban Am. Sugar Co. : 28 sacos chí-
eharos. 
M. F. Clbrlán: 25 bultos efectos. 
Grafía y cp.: 3 Id id. 
Swift Co.: 276 bultos carne, 5 ca-
jas aves, 84 bultos mantequilla, 20 ar-
cos quesos, 102 cajas salchichón, 14 íd 
puerco, 100 tercerolas jamones, 3 Id 
Óleo, 3 íd manteca y 2 bultos efectos. 
A. C. Bosqu í: 13 Id papel. 
Larraaábel y hno.: 2 Id Id. 
Pérez y Gómez: 27 Id Id. 
Suriol y Fragüela: 250 sacos maíz. 
Loydi y cp.: 2g0 Id Id. 
H. Astorqui y cp.: 250 Id Id. 
Genaro González: 750 Id Jd. 
Izquierdo y cp.: 80o barriles papas 
y 800 sacos cebollas. 
Milián, Alonso y cp.: 200 barriles 
papas y 300 sacos cebollas. 
J. Alvarez R. : 200 cajas huevos. 
J. F. Murray: 2-50 Id Id. 
EchevarrI y Lezama: 50 tercerolas 
manteca. 
B. Pérez: 150 sacos cebollas. 
García, Castro y hno.: 150 Id' Id. 
Bartolo Rulz: 100 Oíd Id, 209 barri-
les y 260 sacos papas. 
Alonso, Menéndez y cp.: 250 Id ce-
bollas. 
P. Pita: 100 íd Id. 
Mufiiz y cp.: 200 íd íd. 
J. Vieta: 60 cajas huevos. 
Robaina y Rivero: 1 saco efectos. 
B. Barceló y cp.: 200 sacos cebollas. 
E. Luengas y cp.: 1O0 Id íd. 
C. Peón y rp. : 41 bultos papel. 
R. Torregrosa, Burguet y cp.: 8 hua-
cales menudos. 
B. Fernández y cp.: 10 Id íd y 2 ba-
rriles salchichón. 
A. Fernandez y cp.: 250 sacos sal. 
Fernández, García ycp.: 120 terce-
rolas manteca. 
Lavín y Gómei: 35 tercerolas íd. 
Pons y cp.: 2427 piezas cañería. 
J. B. Clow é hijpo: 1560 Id Id. 
Southern Express Co.: 4 bultos efec-
tos. 
Croft y Wallace: 16 td melocotones y 
cerezas. 
P. Pietropaolo Co.: 19 cajas calzpdo. 
F. Wolfe: 24 muías. 
Baldor y Fernández: 500 sacos sal. 
Viuda de F. de Arriba, Aja y cp.: 
3 630 piezas cañería. 
Orden: 2600 sacos sal y 190 íd café. 
115 
103 
Monedas Comp. Vend. 
Greenbacks. . . . 9 9%p|0. P. 
Plata española. . . 95^ 96 p[0. P. 
AZUCAHKS 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarl-
- ación 96' en almacén á precio de embar-
que á 4-1313 6 rls. 
Idem de miel Pol. 89 á 3H. 
Envases á razón de 50 centavos. 
VALOIÍHS 
Fondos pdblicos 
Bonos de la R. de Cuba 112 
Deuda interior 100 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 




en la Habana. . . . 117 120 
Id. Id. id. id. en el ex-
tranjero 117% 1201/2 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 115 117 
Id. id. en el extranjero 115% 117% 
Id. primera id. Ferroca-
rril de Cienfuegcs. . N. 
Id. segunda id. id. id. . N. 
Id. Hipotecarias Ferro-
carril de Caibarién. . N. 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. N. 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way N. 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana N. 
Id. del Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . 94 103 
Id. del Havana Electric 
Railway Co. (en cir-
culación.) 101 104 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 115^ 117 
Bonos Compañía Eléc-
trica de Alumbrado y 
Tracción de Santiago 104% 105% 
Id. de los F. C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. . . 110 115 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
Consolidadas de la 
Ca. de Gas y Electri-
cidad 90 91 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 115 145 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción • . 77% 78% 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . 60 90 
Banco de Cuba N. 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste 116 sin 
Compañía Cuba Central 
Railway Co. (acciones 
preferidas) N. 
Id. id. (acciones comu-
nes) N. 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . N. 
Compañía Dique de la 
Habana sin 80 
Red Telefónica de la 
Habana N. 
Nueva Fábrica de Hielo 140 sin 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N.^ 
Acciones Preferidas del 
Havaan Electric Rail-
ways comp 94% 95% 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rall-
ways comp 62% 63 
Compañía de Gas y Elec 
tricldad de la Habana 70 70% 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Trac-
ción de Santiago. . . 5 30 
F. C. U. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente 87 87% 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios 
Francisco Ruiz; para azúcares, Pedro P. 
Guilló; para Valores, Sturnino Paraión. 
Habana 17 de Junio 1909.—El Síndi-






Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . . 
Id- de la R. de Cuba \ 
Deuda interior. . . . 100 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 117 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 114 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Cienfuegos 
á Villaclara 
Id. id. id. segunda. . . 
Id. primera Ferrocarril 
Caibarién 
Id. primera Gibara á 
Holguín 
Id. primera San Cayeta-
no á Vinales. . . . 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 115 
Bonos de la Habana 
Electric aRl\7ay Co. 100 
Obligaciones gle. (per-
pétuas) consolidadas 
de los F. C. U. de la 
Habana 108 
Bonos Compañía Gas 
Cubana. . . . . . . 
Bonos de la República 
«i-' Cuba emitidos en 
1896 á 1897 107 
Bonos segunda Hipoteca 
Tho Macr-nzas Wates 
Works 
Id. Hipotecarlos Central 
Azucarero Olimpo. . 
Bonos hipotecarios Cen-
tral Covadonga. . . . . 122 
Ca. Elec. de Alumbrado 















de Gas y Electricidad 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba. . . . 
Compañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Ha-
bana y almacenes de 
Regla, limitada. . . 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste 
Cómpañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas 
Idem. id. (comunes . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Dique de la Habana pre-
ferente 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas). 
Id. id. Id. comunes. . 
i Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones 
y Saneamiento de Cu-
ba 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 





Compañía Vidriera de 
Cuba 
Planta Eléctrica de 
SanctI Spíritus. . . 









B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 3 % á 4 % 
Plata española contra oro español 95% 
á 96" 



























PRESIDIO DE LA REPUBLICA DE CUBA 
— Habana, 16 de Junio de 1909. — Hasta las 
2 p. m. del día 29 de Junio de 1909 se re-
cibirán en la Oficina de esta Jefatura pro-
posiciones en pliego cerrado para la subas-
ta del servicio de aprovochamionto y ex-
tracción de las sobras de los ranchos de es-
te Presidio desde el 1 de Julio de 1909 á. 30 
de Junio de 1910 y entonces las proposicio-
nes se abrirán y leerán públicamente. So 
darán pormenores á quien los solicite. — D. 
Castillo, Jefe del Presidio. 
C. 2048 alt. «-18 
Cotizaciones de i a B o l s a de N e w Y o r k 
Enviadas por cable por les seficres Pc^t á* Df lpg . miembros del 
"Stock Eschaoge" y Banqueros—OficinasiWall St. 38. New 
Y o r k Ci ty 
Corresponsales: P E D K O y T A B A L E S , Obispo 39 . T e l f . 4 6 3 
¿ T v l x x í o 1*7 d o l & O O 
L1OKB8 
148P 
Vapor lng:l*8 Arroyo procedente de Para 
f Santa Lucía con>lernado & Daniel Bacon. 
En lastre. 
G0LSG10 DE CORREDORES 
COTIZACION O f l C L J L 
CAMBIOS 
Banqueros Comercio 
Londres 3 djr. . . 
Londres 60 d|v. . . 
París 3 d|V. . . . 
A-lemaniaa d|v. . . 
" 60 d|v. • • • 
E. Cuidos 3 d v. . 
" «0 dlv. . 
España s . plaza y 
cantidad 8 d|v. . 
De$cueiito papel co-
mercial . . . . . . 
20H 19H p|0. P. 
19 v* 19 H P|0. P. 
6H 5% p|0. P. 
4% 3T4p|0. P. 
2% p|0. P. 
9^ 9 P,0. P. 
Amalgamat«d_T5opper. 
Am. Smehing and Reí. 
Am. Sug. Ref. 
Anaconda Copper. 
Atchlson Topeca and St. Pé. 
Baltlmore and Oblo. 
Brookllng Rap. Trast. 
Canadian Pasiflc. 
Chicago Mllw and St. Paul. 
Destlllera 
Great Northern, Pfd. . 
Great Northern Ore. 
Interborough-Metrop. 
laterborough M. Pfd. 
Missouri Kans and Texas. 
National Lead-







United Steel Com. 
United Steel Pref. 












— ] 48%í 48%j 48%J 
114 |113%|114J4¡111 %|113%j 
117^;117% '117% 
79% 78%¡ 79% 
182 V2jl81%Il82% 
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31%! — \ 30 
192%¡192 ll92%!189 
83 %T 83% 






190 % l 
67%| 67%] 67%J 64%l 66% 














Los precios han declinado debido á 
fuertes ataques bajistas, notándose gran 
actividad en el mercado. 
Número de acciones vendidas 1,300.000 
PEDRO Y TASARES 
M n Lms Pelro. 
Jos? l i M É f i l a ra 
CORREDORES DE VALORES. 
G E R E N T E S , H A B A N A ^ 
Ljecutamos coa U mayor prontitud caaliuier orde i tniooM ó vhqU 
de toda* clases de Bonos y Valore-i cotizables «a los Marcados de New 
York, Londres y en el de la Habun.». tanto para renta como para Espeea-
laciones, estas con diez puntos de garantías 
3% 3% p 0. P. 




infornassde la jEtolsáde New York son enviadas 
te por los Sres. Post A Fia^, MiembrtH de la misma y B»q-
icihaioa en Wall St. Xo. 39, Sew York, 
uos ias mejores refereiu ¡;is baacarUs tanto locales 
eomo extrucjeras. 31^-19 1> 
PrcPUBLTCA DE CUBA. — Intcrvenclfin 
Cr«nera|. — Habana, Junio 15 de 1909. — 
ANCNCIO DE SUBASTA. — Debiendo su-
1 ?• ttnrne sep.'tradammte Iob ef«ctos de es-
(Tltorlqs é tnipresos para el sumuilstro de 
ente Departamento durante el año fiscal de 
1909 A 1910, se hace públic-o que basta las 
1! p. ni. del dfa 22 de Junio actual, se admi-
tirán propoplclonos para dicho «ervicio de- • 
blando los rfue deseen tomar panP en la lici-
tación piesentar sus proposiciones escritos 
en pliegro cerrado y lacrado; é. cuyo efecto 
s-e advierte oue los modelos se hallan de 
manifkÑtO en la oficina do esta interven-
ción, ft donde deberán acudir los postores 
ft tnteriiUM! do las condiciones de la subas-
ta. <*n la ir;leliffcncla que estft. en ios mode-
los fijado» el precio de líis unidades. — Fa-
bio Freyre. Interventor General de la Re-
pública. 
C. 2045 4-18 
REPUBLICA DE CUBAA. — Secretaría de 
Gobernación. — Jefatura del Presidio. — 
Habana 12 de Junio de 1909. — Hasta las 
do? p. m. del día 25 de Junio de 1909 se reci-
blriin en esta Jefatura proposiciones en 
pliegos cerrados para el suminl.stro >' entre-
ga de carbón mineral, lefia y carbón vege-
tal, maderas de cofistrucclón y material pa-
ra instalaciones eléctricas, y entonces se 
abrirán y leerán públicamente. Se darAn 
pormenores y facilitarán pliegos de condi-
ciones á quien los solicite. Los sobres con-
teniendo las proposiciones serán dirigidos 
al que suscribe y al dorso se les pondrá 
"Proposición para (póngase el suministro 
que sea.) — Demetrio Castillo, Jefe del Pre-
sidio. 
C. 2017 alt. 6-15 
REPUBLICA DE CUBA. — Secretarla de 
Gobernación. — Jefatura del Presidio. — 
Habana 12 de Junio de 1909. — Hasta las 
dos p. m. del día 26 de Junio de 1909 se re-
cibirán en esta Jefatura proposiciones en 
pliegos cerrados para el suministro y en-
trega de forraje, alcohol, materiales par?, 
construir calzado, y entonces se abrirán y 
leerán públicamente. Se darán pormenores 
y facilitarán pliegos de condiciones & quien 
los solicite. Los sobres conteniendo las pro-
posiciones serán dirigidos al que suscribe 
y al dorso se les pondrá "Proposición para 
(póngase el suministro que soa.) — Dome-
trio Castillo, Jefe del Presidio. 
C. 2018 alt. «-15 
RKPUPLICA DE CUBA. — Secretaría de Gob<inación. — jefatura del Presidio — Haoana 14 de Junio de 1909. — Hasta las dos p m. del día 28 de Junio de 1909 se re-cibirán en esta Jefatura propusiolones en pliegos ccrri'd'is para el suministro y entre-ga de efectos de ferretería, y entonces se abrirán y leerán públicamente. 'Se darán pcrpienores y facilitarán pliegos de condi-ctofies á quien los solicite. Los sobres conte-niendo las proposiciones serán dirigidos al que suscribe y al dorso se les pondrá "Pro-posición para efectos de ferretería." — De-metrio Castillo, Jefe del Presidio. 
C. 3031 alt. «-16 
REPUBLICA DE CUBA.—Guardia Rural. — Oficina del Cuartel Maestre General. — En la Oficina del Cuartel Maestre y Comisa-rio General de la Guardia Rural situada en el Castillo de la Punta en esta Ciudad, se-rán admitidos pliegos de proposiciones has-ta las 9 a. m. y 2 p. m. de los días que se indican á continuación para el suministro de los efectos necesarios á la Guardia Ru-ral durante el año fiscal de 1910 en la for-ma siguiente: 
Día 29 de Junio á las 9 a. m. Primer grupo. Efectos de talabartería, Clnturones. Cartucheras, Monturas, Morra-les, etc. €tc. 
Día 29 de Junio á las 2 p. m. Primer grupo. Impresos, Libros, Impre-sión de órdenes y Circulares. Reglamentos, etc. 
Segundo grupo. Material de oficina. 
Dí;i 30 de Junio á las 9 a. m. Primer grupo. Efectos eléctricos. Segundo grupo. Medicinas é instrumentos para ganado. 
Tercer grupo. Forraje. Día TO de junio á las 2 p. m. Primer grupo: Mosquiteros, lonetas para camas, sacos de Cuartel, Banderas Naciona-les, etc. 
Segundo grupo: Utiles para cuartel. En la oficina del Cuartel Maestre y Comi-sario General de la Guardia Rural se en-cuentran de manifiesto los Modelos de di-chos efectos, el pliego de condiciones, mo-delo de Proposiciones y se darán cuantos informes sean pedidos acerca de la. subasta de referencia. — Habana. Junio 9 de 1909.— Tomás Armstrong, Teniente Coronel de la Guardia Rural. Cuartel Maestre y Comisario General. — Aprobado: J. de J. Monteagudo, Mayor General, Jefe de la Guardia Rural. 
C. 2001 12-12 
REPUBLICA DE CUBA. — Guardia Rural 
— Oficina del Cuartel Maestrs General. — 
Habana. Junio 8 de 1909. — Bn las Oficinas 
del Cuartel Maastre General y Comisarlo 
General de la Guardia Rural, situadas en el 
rastillo de la Punta en osta ciudad, se a'l-
mlMrAn rl!pgOfl <Je Proposiciones para el 
suministro de los efectos que se detallan a 
continuación y t la» horas siguientes: 
Ola 28 de Junio de 1909 á la» 9 a. m. 
Grupo Primero: Uniformes d« khakl com-
pleto». 
Grupo Secundo. Zapitos. 
Grupo Tercero. Ponbrrro*. 
Dfa 28 de Junio de 1909 á las 2 p. m. 




drá que ht 
después df 
basta v d 
Inas de lona, s de faena. ^ de estos efectos ten-ro de lo? noventa días Jl contrato de ests su-lera entrega consistirá 
mV« 6 menos, de los artículos y cantidades 
sigulertes: 
5,000 teiformes de khaki completos. 
4.000 Pares de zapatos. 
B. OOn Pares de polainas. 
2.F00 Sombreros, 
Loa maten ale» restantes serftn entregados 
en cantidades f egiln sean pedidos de confor-
midad con el PM.jro de fondiclones. 
Bb la Oficina del Cuartel Maestre y Comi-
sarlo General do la Guardia Rural »e en-
cuentran de manifiesto los Modelos de ru-
chos efectos, el Pliego de Condicione». Mo-
delos de Proposiciones y se darán cuantos 
informes soan ncdldo» sobre la subasta de 
referencia. — Tomás Armstrong. Teniente 
Coronel de Ir. Guardia Rural. Cuartclmaes-
tre y Comisarlo Cerorel. — Aprobado: Josft 
de .T. Monteagudo, Mayor General, Jefe de 
la Guardia Rural. .„ „. 
C. 1991 12-11 
• 
REPUBLICA DE CUBA. — Cuartel Gene-ral delMército. — Cuartelmaestre General y ComWnrio General. — Habiéndose dis-puesto la celebración de las Subastas do los suministros necesarios para el Ejército Per-manente; por la presente se hace saber que hasta las dos de la tarde de los días 18, 21, 22, 23 y 24 de Junio de 1909, se recibirán en las Oficinas del Cuartelmaestre General y Comisarlo General del Ejército, situadas en el Campamento de Columbia. proposiciones en pliegos cerrados y lacrados para el su-ministro durante el año fiscal de 1909 á 1910, de los efectos siguientes: Día 18 do Junio, Víveres, Pan y Leña. Día 21 de Junio, Carne. Forraje, Sal piedra. Vinagre y útiles de Co-cina y Comedor. Día 22 de Junio. Efectos de Vestuarios, Equipos de Cama, Medicina pa-ra" ganado. Banderas. Estandartes, &, y Efectos de Talabartería. Día 23 de Junio, Materiales de Construcción, Efectos de Ofi-cinas 6 Impresos. Pinturas. Grasas, Carbón Piedra etc. y Medicinas y Efectos para Hos-pital. Dfa 24 de Junio, Instrumentos y efec-tos de música para la Banda, Efectos de Herrería, Utiles de limpieza. Utiles de Cuarteles, Herramientas y Alumbrado. Se facilitarán informes, modelos &, á quienes los soliciten. — Campamento de Columbia. Mayo 31 de 1909. — C. Machado, Teniente Coronel Cuartelmaestre Cieneral y Comisa-rlo Genueral del Ejército. 
C. 1940 alt. 12-4 
ASOCIACION DE PROPIETARIOS, IXDl S-
TRIALES V VECINOS del REPARTO 
"SAN FRANCISCO" Y SI S CONTIGUOS-
De orden del 6r. Presidente, tengo el ho-
nor de citar por este medio á todos los se-
ñores asociados, para la JUNTA GENERAL 
EXTRAORDINARIA, que se celebrará en el 
local social Luyanó 213, el día 20 del actual, 
á las 12 del día, de acuerdo con los ar-
tículos 10 y 13 del Reglamento, y para tra-
tar de LAS CALLES Y ACERAS DEL RE-
PARTO "SAN FRANCISCO", rogándoles su 
asistencia, por ser asunto de sumo Interés 
para todos. 




SOCIEDAD A N O N I M A 
Ingenio Central "San Ramón" 
De orden del Sr. Presidente y en cumpli-
miento de lo prevenido eu los Estatutos, 
cito á los Sres. Accionistas. 
Primero. — Para que concurran á la Jun-
ta General extraordinaria que deberá cele-
brarse en esta Ciudad y en el domicilio so-
cial. Calzada de Carlos 111, número 161. s. 
las OCHO de la noche del día VEINTE de 
Julio próximo venidero, con objeto de acor-
dar la prórroga ó la disolución de la Socie-
dad, procediéndose. en el primer caso, á la 
elección de los Señores que deben formar 
parte de la nueva Junta Directiva; y. 
Segundo. — Para que asistan á la Junta 
General ordinaria que deberá celebrarse á 
las OCHO de la noche del día 21, del referi-
do mes de Julio, en el lugar mencionado, á 
fin de tratar de los particulares siguientes: 
í. — Lectura de las Actas y documentos 
que sean necesarios. 
2. — Id. de la Memoria de la zafra de 1908 
á 1909, y aprobación ó Impugnación de la 
misma. 
3. — Modificaciones y reformas que deban 
llevarse á cabo en el Ingenio Central San 
Ramón. 
4. — Refacción para la zafra venidera. 
5. — Discusión, impugnación ó aprobación 
de todas las mociones que verbalmente ó 
por escrito se presenten, tomando acuerdo 
sobre la misma. 
6. — Adoptar las resoluciones que se crean 
convenientes en Jos asuntos que se conside-
ren de interés general para la Sociedad. 
Habana 16 de Junio de 1909. 
El Secretario General, 
Claudio Lóseos. 
4-18 C. 2044 
" h , m m x ' 
CorrespoDaal del Banco de 
Londres y México ea ia Repti* 
blica de Caha. 
Construcciouea. 
Dotes é 
Invers ión ím 
Facil i tan cantidades sobra hi -
potecas y valores cotizables 
OFICINA. C E N T Í U L : 
M E R C A D E R E S 2 3 
T E L E F O N O 6 4 6 
C. 1913 Un. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A C T I V O : $ 2 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
CHISQUES V CARTAS DE CREDITO 
El Banco posee numerosa» Su-cursales y tiene ademdis como Co-rresponsales en todas partes del mundo fi. los principales Banco» y Banq i '-s. por lo cual, puede, en mucl:--- ••̂ sos, prestar servicios inapreciables é. los portadores de sus CARTAS DE CREDITO y CHEQUES, los cuales pueden co-brarse en cualquier ciudad del Mundo. 
Oficina de l a Sucursal en 
N U E V A Y O R K . No. 1, C A L L E D E W A L L 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C. 1861 Un. 
" L A C i 
Deseando esta Sociedad efectuar e l p i ' o x i m o sorteo en 
el presente mes y dependiendo t a n solo l a d e m o r a de l n ú -
mero de c e r t i í i c a d o s que se e x p i d a n , rogamos á los posee-
dores de nuestros sellos se apresuren á sacar d ichos ce r t i í i -
cados pa ra poder s e ñ a l a r e l d í a fijo de l sorteo. 
Se ruega á los p rop ie t a r ios de casas que deseen vender 
a lguna de ^8 ,000 , hagan propos ic iones á l a Sociedad. 
S E S 0 L I C 1 T A X A G E N T E S 
A . H A R T E O D T 
Acucia Marítima y íe S e g » 
Hamhurgo, Amberes 
B remen 
Londres y Liverpool $ 
Por las m e r c a n c í a s que 
se embarquen por m i me-
d i a c i ó n , efectúo, fti se desea, 8in 
aumento de prima, el heguro, inclu-
yendo el rieppro contra incendio mien-
rras a mercancía está en el muelle 6 
depósito ne Aduana durante cuatro 
semanas, contadac desde la fecha del 
decembarque. 
Flete» y graatos baratísimos. 
Par» informes, dirigirse & la casa 
arriba medcioDada. 
79a3 6m-15 
líCoüipaaia de Fomento Agrario" 
Eanco í aclonal is Cnia, 29 piso 
Te.¿fono 3340 
Capi ta l $1 .000 ,000 m . ^ . 
Se bncen Préatnmoa «obre cafin de aadcap 
y ganado. — Se asemirau Cañaveritlts 
contra Incendio y n̂nado contra la 




Por disposición del Consejo de Gobierna 
según acuerdo del 9 del actual se convoca 
a Junta General extraordinaria para el día 
21 de los corrientes & las 4 de !a tarde en 
su domicilio social para tratar de los asun-
tos Incluiflos en la orden dol día que a* 
halla expuesta en Secretarla, entre los cua-
les se Incluyo el caso primero de la Cláusula 
Adicional, letra A, de los Estatutos. 
Habana, Junio 11 de 1909. 
El Secretarlo General, 
Dr. Fernando Ortla. 
C. 2022 8-15 
COMPAÑIA BE SEGÜR3S MÜTÜOl 
CONTRA INCEJimos 
E ü P É ü en !a H a t o elaíi l]i5 
Effl I íA UNICA NACIONAL 
y lleva 04 aflos de existencia 
yíleoperaeionea continnftí 
CAPITA.L ie*poQ-
^bie S 49.024,745-00 
BIKiESTEOS paga-
dos basta la lecha. % 1.653i7l8'27 
Aseguru casas de cantería y azoteas coa pisos de mármol ó mosaica, sin mader» J ocupada» po»* familia, a 17 y medio centavo» oro español por ciento anutl. Asegura casas de mamposterla, sin made-ra, ocupadas por familias. & 26 centavos oro espüñol por ciento anual. Asegura casas de mamposterla exterior-mente, con tabíquerla Interior de mampos-terla y ios ploo todos de madera, altos y ba-jos, y •capados por familia 1 3̂  y medio centavo» oro espaf.ol por ciento anual. Casas da mamposterla. cubiertas de tejat 6 esbestos. con pisos altos y bajos y ta-blq-jería de madera, k 40 centavos por ciento anual. 
Casas de madera, cubiertas con tejas pizarra, metal ó asbestos y aunque no ten-gr.n los pisos de madera, habitadiia sola-mente por familias, & 47 y medio centavo» oro español por ciento anua). 
Casas de tablas con tecnoa de tejas de K» mismo, habitadas solamente por familia, i 55 centavos oro español por ciento anual. Los edificios de madera que tengan esta-blecimienios, como bodegas, café; etc.; pa-garán lo mismo que éstos, es decir si la bodeya esta en escala 12. que paga $1.40 P0' ciento oro ospafto' ar.ua'.. ol edificio, pagar* 3o mismo, y asi sucesivamente estanco en otras escalas; pagando siempre tanto pov a» continente como por f.\ contenido. 
Oaclnas: ea «n yropio cdlflolo. EMPEBRA-
D6 34. 
Habana 31 de Msyo de 1909. 
C. 1912 1Jn-
Banda de M ú s i c a M u n i c i p a l 
Vacante la plaza de Cornetín en mi bemol 
(Requinta), con el sueldo anual de seis 
cientos pesos oro americano, se convoca por 
este medio k los aspirantes para los ejer-
cicios de oposición que tendrán lugar en el 
Cuartel de esta Banda. Zulueta y Genios, el 
lunes 21 del corriente mer. á las 9 dê ia 
mañana. Los aspirantes deberán ser clurta-
danos cubanos, de edad no mayor de 3& am.s 
y perfectamente identificados con el instru-
mento mencionado. Podrán BOmeterM á la 
obra de su Ubre felecclfin, pero deberán sô  
meterse á la que á primera vista imponga 
el tribunal de exámen. „ „ _ 




Loa Sres. Quong ronS phopg ^ujay T Ca., Comerciarles de San NlCPlÍA fnJBr„n. lie de Maceo, esquina á Queveoo l>a.n c0" traído corapromLso de comprar ^ í f ^ J , , donde tienen pu establaclmlent» á su dueño Sr. Vicente Fernández Alvarez, cû a ? critura ee hará dentro de 30 día ;̂ si te Intervalo no se presentare a>fU«* 0*»> CIÓB á la venta. Lo que se anuncia par» lo? efertos conslguiontea. 
San Nicolás. Mayo 2S de 1909. duons Fans Cbonst Lnlay y C*. 
Vicente Fernánde»» 
Vendedor 
71S3 alt. J^SOJI}^. 
R a m ó n Benito Fontecilla 
Comerciante comisionista, Corresponsal d«l 
Banco Nacional de Cuba. Real número oo. 
Apartado 14, Jovellanos, Cuba. 
S«91 i i i l f l ^ 
c :017 alt 6-1S 
Las a lqu i l amos en nuestra 
B ó v e d a , c o n s t m i d a co;i todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo i a p rop ia cus 
tod ia de los interesados. . 
Para m á s informes d in jan-
83 á nues t ra o í i c ina Amargu-
ra n í í m . 1. 
J i f . 7 / p m a n n á C o . 
(BA-NQOEROS) ^ ^ 
c ¡ J Í s í i S v i | B 
Las tenemos en nuestra oo* 
da construida con todoj loa f V * 
iantos modernos y ias a l q ^ ' 1 ? 
p&ra guardar valores de «oq -
clases, bajo la propia cusioa^ 
los interesados. frMn3 
En esta oficina daremos toa 
lo? detalles que se deseen. 
Habana. Agosto 8 de l » * * 
A G U I A R N. 103 p 
W . C E L A T S v C O M K -
C, »77 
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L O S J U Z G A D O S 
Y L A S A N I D A D 
'Recibimos con demasiada frecuen-
cia quejas y más quejas de •propieta-
rios y comerciautes, referentes las 
unas á los procedimientos que em-
plean delerminados funcionarios de 
Sanidad en el ejercicio de su minis-
terio, y las otras á los abusos que sue-
len cometerse en los Juzgados Co-
rrecHonales al fallar sobre delitos de 
importancia muy secundaria. Y aun-
que ya el Diario de la Marina se ha 
hecho eco diferentes 'Veces de esas 
quejas fundadas, que denuncian un 
malestar latente en la opinión, d-ee-
mos necesario insistir ^n la campaña, 
solicitando la atención del Departa-
mento de Sanid'íKl y de los encarga-
dos de administrar la Justicia. El 
asunto bien merece un esfuerzo más 
de nuestra parte y alguna solicitud 
de los que han aceptado la responsa-
bilidad de velar por el derecho de los 
ciudadanos y de mantener el presti-
gio de la República en el lugar que le 
corresponde. 
(Por lo ique respecta á los Juzga-
dos Correccionales ya hemos dicho 
lo que venía al caso haciéndonos in-
térpretes del disgusto que existía en-
tre los industriales y comerciantes 
modestos con motivo de abusos co-
metidos al aplicar penas por delitos 
no comprobados suficientemente. Con 
la nueva organización judicial ea po-
sible que semejantes abusos desapa-
rezcan y que los encargados ahora 
de una misión tan delicada y tan au-
gusta como la de administrar justi-
cia, habrán de procurar desprenderse 
de prejuicios y pasiones para ajustar-
se no más á los imperativos de la ley 
y á los preceptos inconfundibles de 
la verdad. 
Las cuestiones que afectan»á la Se-
cretaría de Sanidad son las que más 
reclaman nuestra, atención al' escri-
bir este artículo, por ser las quejas 
que recibimos bastíante numerosas y 
algunas de ellas de gravedad sum&. 
Son mudhos, efectivamente, los pro-
pietarios y dueños de estabW.imien-
tos que claman en vano -por injustifi-
cados atropellos de algunos inspec-
tores y empleados de inferior o.v 
tegoría, sin otro ooncepto de su 
deber que el que se deriva de prin-
cipios autoritarios absurdos. La 
misión que ejtercen funcionarios 
de Sanidad de tal •especie no e.s 
ni puede ser la que les impone el 
Gobierno á quien sirven, ni por lo 
tanto la que reclama de ellos el buen 
servicio público. Eso de entrar por 
los domicilios particulares faltando á 
todos los respetos, dictando órdenes é 
imponiendo multas á capricho, y evo 
de atosigar á las clases mercantiles 
modestas con exigencias- sanitarias 
que no se explican ni se justifican, 
será un procedimiento admirable en 
países dondo no ihaya un asomo si-
quiera de cultura y progreso, pero 
es algo que no se admite sin protes-
ta, ni con dignidad se tolera, en pue-
blos regidos conforme á las prescrip-
ciones de la libertad y del derecho. 1 
Nosotros estamos convencidos de 
que el digno Secretario de Sanidad 
ignora muchos de «sos abusos que co-
meten á espaldas suyas funcionarios 
subalternos, y porque abrigamos es-
ta convicción, y porque, 'además, te-
nemos la certeza do que no es hom-
bre ca/paz de tolerarlos, es .por lo que 
nos permitimos denunciárselos en l i 
seguridad de que sabrá aplicar al mal 
el oportuno remedio. Y lo que deci-
mos al señor Secretario de Sanidad lo 
decimos igualmente al señor Secreta-
rio de Justicia, pues, conforme ya 
apuntamos en otro artículo, de na.la 
ó de muy poco sirve que el general 
Gómez y los que le secundan en la 
dirección de los negocios públicos 
abriguen excelentes deseos y tengan 
magníficas iniciativas, si por otra 
parte lo echan todo á rodar con su 
conducta funcionarios que no están á 
la altura de su cargo, aun siendo éste 
modesto por su categoría. 
iPor la tranquilidad social y por el 
crédito del 'Gobierno, cuyo manteni-
miento importa á todos, es de espe-
rar 'que el señor .Presidente de la 
República y sus colaboradores per-
sistan en su actitud y la completen 
con medidas encaminadas á que des-
aparezcan abusos como esos que traen 
alarmada á una parte considerable 
de la opinión pública. 
B A T U R R I L L O 
Tapar ©1 sol con un dedo 
También " E l Debate" de Manza-
nillo quje-bra l«snzas por el laicismo; 
digo mal, por la irMigiosidad, como 
sistema educativo de las conciencias 
jóvenes. 
52 laicismo en la enseñanza oficial, 
me lo explico; hasta lo he defendido 
como punto de equidad; pero el señor 
Rodríguez Mojen a, pensador manza-
nillero. no solo vá á la escuela á ¡bo-
rrar á Dios y escri'bir no sé qué con-
cepto del deber, imposible para el 
hrvmbre actual si no cree en nada ul-
tna-terreno; de un deber tal vez in-
tuitivo, y entonces inconsciente: tal 
vez egoísta, y entonces poco noble; 
tal vez fruto de madura observación 
y arraigado amor humano, y enton-
ces propio de super-'hombres, de que 
hay pocos ejemplares en el mundo. 
Yo creo que se puede demostrar 
que una religión es deficiente, que no 
se acomoda á los nuevos estados de 
conciencia mund/i«al; que hay otra 
más racional, más justa y consolado-
ra, de mayores éxitos en la obra de 
civilización: pero negar la razón de 
todas, calificarlas de calamidiad so-
cial, cuando el hombre de todos los 
siglos la ha creado para su paz y su 
ordenado desenvolvimiento espiritual, 
me parece querer tapaz la luz del me-
dio día, extendiendo en alto un de-
do. 
Combatir encarnizadamente á una 
religión, como •criadero de mogiga-
tos, fanáticos y serviles, y recomendar 
como principio salvador dp la huma-
nidad la máxima saliente, la doctrina 
subliime sobre que descansa esa reli-
gión, es un colmo. 
"Amaos los unos á los otros'', fué 
Jesús quien lo dijo. Un mandamiento 
del catolicismo lo repite: "ama á Dios 
sobre todas las cosas, y á tu prógimo | 
como á tí mismo." T eso dice el señor 
Rodríguez Mojena que es toda la cien-
cia de una buena religidn, la quinta-
esencia de una eficaz educación espi-
ritual. 
Y entonces ¿por qué los anatemas 
contra la escuela que tal doctrina sus-
tenta? 
Cuando los teosofistas sostienen que 
en el pueblo de Brachnm esa moral 
impersba antes de Cristo; cuando los 
historiadores nos hablan de precep-
tos parecidos de Confucio, y cuando 
los prostestantes, negando á Eoma, 
la doctrina de Jesús dicen practicar, 
yo no discuto; probablemente la'tín-
tuición humana, que los creyentes lla-
man revelación divrina, llevó á cada 
pueblo, en las distintas edades del pla-
neta, ideas de solidaridad, de fraterni-
dad, de amor mutuo, factores esen-
ciales de toda religión organizada. 
Pero cuando se ciernan los ojos á la 
luz de la historia; cuando se borran 
de una plumada .millares de nombres 
eminentes en todos los aspectos de la 
viida; cuando se suprimen sabios, hé-
roes, libertadores, abnegados; se de-
rriban universidades y asilos, se mal-
dice de obras portentosas del ingenio 
humano, cuyos autores creían, reza-
ban, tal vez ayunaban y confesaban, 
entonces me mueve á risa esa mane-
ra de filosofar, que de toda verdad 
prescinde y á toda negación apela. 
Así, amigo mío, así no se examina 
y censura una religión. Diga usted á 
los mejicanos que Juárez fué un fa-
nático porque se educó en un conven-
to, que Colón fué un necio porque se-
guía la moral de su tiempo; que Cés-
pedes y Martí fueron adocenados; 
diga á los cubr.nos por qué se confesa-
ron y rezaron el catecismo de peque-
ños, y cubanos y mejicanos nos reire-
mos grandemente. 
¿No está bautizado el señor Rodrí-
guez Mojena? /.Xo le enseñó á rezar 
su mamá, ni ayudó á misa al párroco 
de su pueblo? Pues he nhí que ha po-
dido, bajo esa educación enervante, 
con esas .lecciones falaces del cate-
cismo y el Fieuri, llegar á hombre fuer-
te, razonable, investigador y vigoro-
so mentor de la sociedad manz añil le-
ra. 
Cuando el articulista nos ofrezca 
ejemplos de naciones ricas y sabias 
donde la irreligiosidad prive; cuando 
nos presente una lista de eminentes 
hombres, educados sin noción de. Dios 
ni otra filosofía que la de ese deber 
(que Emilio Dobadillifl póoas veces ha-
brá cumplido en su vida.) entonces 
podríamos discutir la in necesidad, 
la nocividad de las religiones, de la 
católica principalmente. 
No creo que resulte ningún mal á la 
niñez cubana de -asistir á las parro-
quias los días festivos, á oir máximas 
de moral. 
Peor mil veces me parece que el 
hombre, luego de adquirir nociones 
completas de solidaridad humana y 
moral social, permanezca horas ente-
ras entre bastidores, adorando, no ya 
imágenes de papel que no pueden ha-
cer pecar, sino reproducciones en car-
ne de la Venus juguetona de los tea-
tros, en cuya adoración se olvida que 
en el hogar triste la pobre esposa sus-
pira y vela, y se han dormido los an-
gelitos cansados de e.̂ pprar él dulce 
beso paternal: beleño delicado que ha-
ce sonreir y cíéfrífc los pánpados de es-
tos pedacítos de nuestros enrazones. 
Y aunque tal creo, y de muchos pa-
dres reverdecidos tras las bambalinas 
sé. yo no me atrevo á decir al pueblo: 
detesta el teatro, odia la literatura, 
vive sin las sabros-ss expansiones del 
arte: ahí uo hay más que suripantas 
impúdicas y enamorados que su de-
ber de ciudadanos olvidan. Si tal di-
jera yo. tan injusto como él sería; si 
yo olviidara que desde Sófocles, desde 
la Grecia bermosa hasta los días de 
Tina, la Aguglia. la Dusse y la Men-
doza, el teatro ha sido elemento de 
educación, abrevadero del espíritu, 
templo de gracias y acicate del hu-
mano entendimiento. 
Perdone el articulista mi impugna-
ción de su trabajo, á mi ver fatal tra-
bajo. Ten^o horror á la descreencia, 
en un pueblo donde ya los hermanos 
no se quieren y los bellos ideales de 
la patria libre han caído en desuso. 
Perdone que mientras él se entretie-
ne en buscar incidentes en la 'historia, 
como los disturbios de Méjico-^v de 
Galicia, aislados y censurables inci-
dentes de intolerencra. yo cite el po-
derío de los Estados Unidos, eminen-
temente religiosos; la sabiduría íie 
Alemania, perfectamente creyente; el 
triunfo de -las creencias, disímiles en 
la forma, pero armónicas en el fon-
do, de todos los .pueblos, así fíen en 
la intercesióu de las imágenes, como 
adoren las leyes sublimes de agrega-
ción de moléculas y palpitación de 
átomos, siempre que unos y otros ad-
miten la existencia de un Dios, tras 
las imágenes y presidiendo el movi-
miento de ílos átomos; principio y fin 
de la inmensurable eterna veda de los 
millones de mundos que cantan su 
grandeza á través de los espacios y de 
las centurias. 
JOAQUIN N. ARAMBURU. 
L A . P R E N S A 
Si-guen las habas y los Municipios: 
también por Sagua la Grande se cue-
cen á calderadas las primeras y se iks 
da un ejemplo á -los segundos. L a Ka-
ción lo tesstifica:—d Munidipio de Sa-
gua es un disloque:—Y L a Protesta lo 
apoya. 
Las habas son los teatros:—lo que 
en ellos se hace, descompone al guar-
dia rural más serio: hace días, 'hubo en 
uno un gran escándalo: la ibestia se 
sublevó, se exacerbó, pidió m á s . . . y 
tuvo la autoridad que intervenir. La 
cosa llega al extremo de que se iponen 
carteles anunciando funciones "par.a 
hombres solos".:. 
¡Phí.t ' . . . Seguiremos así "hâ ta que 
el lodo nos cubra.... 
E-l conato de alumbrado que sufren 
en Villadara cuesta mil pesos oro ame-
ricano mensuailes: y ya la villa va per" 
diendo el apellido, iporque el señor con-
tratista es un hombre de influencia, y 
ríese de la vilda y de -todas las villas 
de este mundo:—Villaolara se torna 
Villaoscura. 
No hay otro modo de vivir aquí: á 
los hombres no les queda más remedio 
que hacerse contratistas influyentes: 
á 1 as mujeres no va 'á quedarles otro 
que volverse bailarinas . . . . 
•En tanto, por Manzanillo se descolgó 
una parranda de libre-pensadores ocu-
rrentes:—'El Debate es su colmena: y 
hay que fijarse en el dato: siempre son 
la colmena de estos libres los perió l i -
eos más ramplones: aquellos en que se 
pisan y machacan el. idioma y la sindé-
resis, con una furia espantosa. 
•El caso es que en Manzanillo van 
los niños á la Iglesia, á estudiar un po-
quito de doctrina: y el Secretario de la 
Junta urbana de educación—Francis-
co Rodríguez Mojena—se incomoiia 
contra tan liorrondo abuso. 
—¡No debe consentirse esa ver-
güenza!—clama él, desude E l Debate. 
La CatcqneTÁs es una desgracia: á su 
sombra se desarrollaron en América 
las barbarias de la conquista... 
Lo creemos: y debieron ser muchas 
ías barbaries, porque hay bárbaros 
aún. 
Rofíríguez tiene otra frase que ha de 
pasar á ¡la historia: él es enemigo acé 
rrimo de la rel%ión, porque la religión 
preceptúa la mutilación de la existen 
da. 
Estos Rodríguez todos son así, en 
cuanto se ibes nombra secretarios de 
cualquierJunta Urbana no hablan 
más que de barbaries, porque están f ir 
memento convencidos de que la civili 
zación exige el que los niños no vayan 
nunca á la Cafo... que... xi-s... Los niños 
no ¡han de andar en Cafequexis... adon 
de deben ir es al teatro, «porque allí -hay 
bailarmillas que iles enseñan mil casas, 
y se instruyen... ¡ya lo creo que se 
instruyen... ! 
'Sobre todo, no mutilan la existen-
cia. . 
E l Mwrü*) les dedica ayer su número 
al crimen de Puentes Grandes y al ge-
neral Mláximo Gómez. 
Y E l Triunfo se lo dedica al general: 
es el suyo un 'honrosísimo homenaje; 
junto con él, hay otro -á los vegueros de 
las provincias de la Habana y Pinar del 
Río Una partida de compradores 
de tabaco formó un miserable trust; y 
quiere dominar á los vegueros' é impo-
nerse á los vegueros, acaparando la co-
secha toda por el precio que les iplazca. 
"La. perturbación económica que con 
semejante proceder existe en las comar-
cas tabajeaíleras en que ha caído esa pla-
ga de desalmados especuladores, y la 
alarma que se propaga en los caantpos 
por el temor á la miseria, han obligado 
á ios vegueros -á (pensar en agremiarse 
para la defensa de sus intereses, to-
mando acuerdos ¡legales, pero enérgicos, 
para poner á salvo el fruto de sus su-
dores de la grave amenaza que pesa so-
bre ellos. 
•Confían, asimismo, las campesinas 
vueltabaáeros en que e i Gobierno pon-
drá emipeño en investigar los hechos 
que se denuncian, inquiriendo el origen 
de esa explotación y tomando las medi-
das que estime más oportunas para evi-
tar los males sin cuento qiíc habrán de 
ocasionar á la agricultura los procedi-
mientos empleados por los citados ne-
gociantes para obligar al veguero á 
vender el producto de mi trabajo á un 
precio mu'v'ho menor del necesario •p&ra 
remunerarlo de sus sacrificios y desve-
los." 
Confían... Confían 'bien: esperamos 
como E l Triunfo y como ellos que se 
remedia este mal y se 'haga ver á los ex-
plotadores que hay quien castiga el 
abuso. 
menos. Si se preguntara á Ja mayoría 
de los que figuran en las filas de las 
fuerzas (políticas existentes, qué es lo 
que encuentran en el programa de su 
colectividad que pueda procurarle al 
país mayores 'beneficios «pie lo que se 
halla en el (programa del partido 
opuesto, casi es seguro que no sabría 
qué contestar, y es posi'ble que se pro-
bara que vivía en conupleta ignorancia 
del credo 'político de la agrwpación. 
El que observa, sin perjuicios favo-
rables ó adversos, puede ver cómo pa-
san los 'políticos, dentro de una colec-
tividad, desde el más exagerado espí-
ri tu conservador, al m/ls terrible esp& 
rátü radical. 
ITaiy dentro de una agrupación que 
se titula conservadora, personalidades 
que tóenden al radicalismo disolvente; 
y hay, dentro de las agrupaciones libe"' 
rales, figuras que se inclinarían, en 
cualquier monarquía, al despotismo 
más fiero. 
Siendo así la realidad, y no de otro 
modo, digan lo que digan los que se 
empeñan en desconocer los hechos, es 
perfectamente explicable que cual-
quier aspiración defraudada, cualquier 
decepción, traiga como indispensable 
secuela., pugnas de intereses que hacen 
del campo de -la política un escenario 
de pequeñas diferencias interiores, que, 
\\ veces, crecen y motivan rupturas de 
transcendencia innegaible.' * 
Mas claro, en menos palabras: los 
partidas son fondas, son posadas: el 
que pasee el comedor más próximo á la 
cocina, es el que tiene más huéspedes: 
y d huésped que se queda sin ración ó 
sin la ración que pide, abandona el co-
medor j rase á 3a otra posada. 
A (proposito del caso, recordamos una 
anécdota: éranse dos baiturroB muy ba-
turros que en.traren en un hotel: y vie-
ron un -lebrero que decía: 
1' —Paso á los comedores.'' 
Uno de los baturros era^ un rayo: 
leyó el letrero, y di jóle al amigo: 
—Eso, maño, está mal, pero mu 
mal . . . "Paso á los comedores''—ice 
ahí, y no debía de icirlo 
—/, Pus que debía de icir ? 
—Paso á los comederos: los comedo-
res sernos nusotros 
Parece que los partidos piensan co-
mo los maños de la historia.... 
Para nadie es un misterio que en 
este mundo la cuestión (política es solo 
cuestión de estómago: como la mayoría 
de las cuestiones. En este siglo de ma-
terialismo rudo los ideales se mueren: 
el altruismo es pura hipocresía; la 
ciencia lia descubierto que el altruismo 
es solo un egoísmo disfrazado: y los ex-
periimentos de Fert lo iprueban 'á todas 
luces. 
Por eso no nos asombra este fondo de 
L a Unión: es un fondo natural: lo que 
dice, todo el orbe lo sajbía, y todo el 
orbe esperaba que se atreviera alguien 
á decirlo: 
"Los qiíe se afilian ¡á un partido, en 
lo general, persiguen personales satis-
facciones ó siguen por simpatías ó por 
lazos de afecto á alguno de ios que en 
la agrupación figuran. 
E l programa casi siempre es lo de 
A' confirmar lo dicho por L a JJm&n 
viene la crisis que en el partido con-
servador se advierte; porque se niega 
que la haya, pero -la hay.. . 
" La hay, y grande. Lo. saben mejor 
que nosotros, porque están más cerca 
de los /poderes directos, los que con tan-
ta insistencia quieren ocultarlo. Lo sa-
ben los conservadores de provincias, 
cuya prensa ha^ que leer para conven-
cerse de ello. Lo sabemos nosotros, y . . ^ 
vamos á demostrarlo. 
'Anteanoche se reunió el Ejecuitíií'O 
conservador, y se presentó á la junta 
una moción rogando que se pidiera i 
ios miembros conservadores de (la Co-
misión de Gobierno de la Cámara su re. 
nuncia. Según informes que. tenemos 
del señor Varona, el comi'lé desechó k 
moción, pero esto no le quiíta gravedad 
a la misma, ni puede oonsíderarse como 
sintonía de cordialidad conservadora. 
Que la unión y los intereses políticos 
de los conservadores se hallan -muy que-
branitados está fuera de toda diuda. Es 
evideate. Y como .no somos nosotros los i 
llamádos á influir -para que ciertas ac-
titudes se rectifiquen, iporque nuestra 
voz carece de la suficiente eloouencia, 
y no habrá de lograr lo que la inmensa: 
mayoría de ilos conservadores deseara 
tócanos solamente deplorar lo que ocu-
rre, pues falta muy poco para ir á la 
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Si no lo ha hecho todavía, 
hágalo antes del 15. 
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LOSMAN Y MARTINEZ 
si queráis evitar desgrracias en el hogar. 
Este es el único aceite de carbón que durante los últimos 36 años no ha 
causado ninguna desgracia. 
Seguridad absolnta, libre de explosión, hnmo y mal olor. 
De venta en todas las ferreterías. 
P a r a m á s in formes : d i r i g i r s e á M a r t í n N . G l j n n , 
T e l é f o x i o l ^ I o i f O é i c h o r e s 3 . 
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i Por qu6 sufre V. ¿« dispepsia? Tome la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUO. T m curará, en poco* días, recobrará su buen humor y su rostro se pondrá rosado y alegre. 
La Pepsima y Ralbarbo da Rosane. 
produce excelentes resultaflos en ei tratamiento de todas las anfermedades del estomago, dispepsia, gastralgia» indigestiones, digestiones lentas y di-fíciles, mareos, vómitos de las emba-razadas, diarreas, estreñimiento, neu-rastenia gástrica, eto. Con el uso de la PEPSINA T RUIBAR-BO, el enfermo ránidamante se pone Aejor, digiere bien, asimila más el alimento y pronto llega & la curación completa. 
Los mejores médicos la recetan. Doco años de éxito crecíante. 8o renda en todas las boticas de la Isla. C. 1847 ijn. 
El célebre Doctor Max RAVEXET ha descubier-to la BACTXJN-A. que. se-, gún el parecer de todas las Academias de Medici-na es el remedio raíls efi-caz conocido hasta hoy contra la Tnberculosf*, Sn dores nocturnon y Kspu-tOB de Saliere. La BACI-. LINTA RAVENET cura: Catarros, Ton, Asma, OpreniAu, Rronqnitis. Aneiulo, Debilidad, y todas las afecciones del Pecho. 
Su reputación es debida, no á una propa* ganda del célebre autor, sino más bien á la de todas las Sumidades Médicas, quienes han concedido al Sr. Ravenet el título de Miembro de la Academia y á todos los en-» fermos que le deben su curación. 
Depósitos y venta en la Habana: Viuda do José Sarrá é ÍJljo; Dr. Manuel Johnson y todas las buenas farmacias. 
PALL FEVAL 
ios m w m i de E i i m p í 
i M m isite Je ''El Castillo Malílto1') 
VERSION CASTELLANA 
ÍEríM ^ ^ ^ " ^ P o r la casa edito-
L m „Sa:urnlno Ca"^ Fernlndes. 
de Madrid, se encuentra de venta 
«n la Moderna Poesía. Obispo 185 
fConUnSa) 
« 7 í ^ a - „ S a í a ílt La,3Te,13 56 halla « el castillo de Bluthamrt, cerca de 
q u ^ GunAer. que n o T e ^ V v 
Saúl „ la-ama Mi*ntr^ Re?-
f Jr*'- el "ag'ar y los demás socios 
aba,an por su parte para arrebatar! 
ao t ' eSt,ad Seguros <le ella 
Wimení 1 X 1 s^ «^pañeros de nmen! ¡Aibert y Goetz, rorad 4 
? e ^ r ^ d e r * * h e ™ ^ 
« a t t . ^ SllenC10 en el int*rior del 
* a d! f a ^ ""ando la 
trá" i ! hahia dejado dê  
15 de s, a Metz, marchando á todo 
galope, se separó del camino real pa-
ra emprender otro de travesía que 
conduce á la fronter.a 
Entre Saint-Avold y Forbach, los 
tres hermanos bajaron dd carruaje, 
7 se ¡pusieron á caminar á pie, guh-
dos por un ¿hombre del país. 
(La gilla de posta, vacía, prosigaiió 
su camino. 
La brumosa y olv&í'ura noche no 
permitía ver los objetos á diez pasos 
de distancia. Los tres hermanos, pre-
cedidos del guía, atravesaron la lí-
nea de la frontera sin despertar un 
"quien vive." 
(A cosa de media legua de Francia, 
y no lejos de las orillas del Sarre, es-
peraba á los bastardos la silla de 
posta. 
'Pagaron al guía. 
—¡Ohl . . .— exclamó ^ste pesando 
dos monedas de oro en la -palma de 
la mano:—¡algo famoso debe habor 
debajo de esas capas, buenos señores! 
—Verdad es —repuso Albcrt: — 
hay nada menos que tres "excelen-
tes" pares de brazos, con tres "exce-
lentísimas" espadas. 
Y mucho apetito —-repEoó Goetz. 
.""^odo eso no importa al "Zollve-
nm"—^ensó el guía, que volvió 'i 
jmprender cantando el camino de 
Francia. 
Cuando la silla de posta atravesó el 
Sarre. ^ran, poco más ó menos, las 
siete de la mañana. 
(Los •primeros rayos del Sol ilumi-
naron á lo lejos la campiña: pero en 
el interior del coche se prolongaban 
las sombras, permaneciendo corridas 
las persianas. 
Sin embargo, poco á poco el dia 
victorioso deslizó un rayo de luz por 
entre las opacas persianas, produ-
ciendo una (iebil claridad. 
Entonces hubiérasc podido distin-
guir confusamente tres hombres que 
dormitaban envueltos en sus capas. 
Era necesario cobrar algunas fuer-
zas para gastarlas en la próxima lu-
cha 
iPasaron todas las horas del día. 
iCompnzajba á sombrear ya el paisa-
je el crepúsculo vespertino. 
Por el camino de Oberuburg, que 
conduce al castillo de Bluthaupt, iban 
tres caballpros corriendo á rienda 
cuelta sobre briosos corceles... 
v n i 
La Escala 
lAjqneUa tarde ofrecía un aspecto 
vivificante y alegre el camino de 
Oberuburg al castillo de Bluthaupt, 
ordinariamente desierto y silencioso. 
Veíase en él gran níímero de car-
rruajes, desde la carretela parisiens-}, 
hasta 01 antiguo veíhícnlo sin nombra 
del pobre hádalgüelo alemán. Algu-
nos paisanos de Oberuburg. solemne-
mente montados sobre sus caballos de 
labor, llevaban sus esposas á la 
grupa. 
'Estas mofletudas, rechonchas y 
pesadas parejas vacilaban al paso de 
andadura con que marohaban sus bes-
tias, sin dar idea alguna de los ori-
ginales que presenta Burger en sus 
baladas. 
Por acá 3' por allá se agitaban y 
apresuraban grupos de labriegos del 
país. 
Todo el mundo seguía la misma 
díireeeiÓT»: coches, caballos y -peones 
se dirigían al viejo "schloss" de 
Bluthaupt. 
€erca de quince días hacía que el 
delirio se apoderaba del país. La mo-
desta ciudad de Oberuburg, donde 
el tránsito de un viajero era conside-
rado hacía poco como un aconteci-
miento, hallábase á la sazón repleta 
de personas extrañas, sir ser bastan-
te para contener á los extranjeros. 
Otro tanto sucedía en todas las al-
deas y pueblos circunvecinos al cas-
tillo de los antiguos condes. 
iCorno dejamos dkho, la gran fiesta 
de Geldberg tenía dos clases diver-
sas de convidados: los de la privile-
giada habitaban en el castillo; los 
demás buscaban asilo donde podían. 
Estos últimos producían al país ex-
celente ganancia; tan buena, que los 
paisanos de Esselbach se ingeniaban 
(hacía ocho días en inventar una fuen-
te de agua mineral ferruginosa capan 
de vaciar todos los años las bolsas lie 
sus visitantes. 
Y la. idea no era impractica^e; 
cua'l-quiera qoie posea un pozo encena-
gado, puede asegurar que el tal pozo, 
siendo soberano contra los reumatis-
mos, cura radicalmente los males del 
estómago. 
Una mesa de ruleta, un salón para 
conversar ó de descanso y anuncios 
duplicados en 'los periódicos france-
ses, bastarán para acreditar el suso-
dicho pozo. 
rTodas aquellas buenas gentes char-
laban al paso que se dirigían hacia 
ÍBhithaupt. En los coches, sobre los 
cabaMos, y aun entre los que á pie 
marchaban, era uno mismo, uno solo, 
el objeto de la conversación. 
l'No se oía ya más q^e el nombre de 
Geldber!... ¡Greldberg! No se charla-
ba más que de una cosa: de los so-
berbios fuegos artifioialefl que habían 
de qoiemarse aquella misma noche ba-
jo los muros del castillo. 
Los fuegos artificiales no podían 1 
tener nada de común con los vistos 
ya en la presente época: la casa que 
hasta entonces se había portado 01 
sus fiestas de una manera regia, era 
indudable que presentaría al públi-
co un espectáculo nuevo y magnífico. 
¿Nuestros tres caballeros, que ha-
bían sal-ido de Oberuburg al anoche-
cer, galopaban antrópidamente. 
E l camino era andho en las cerca-
nías de la ciudad, y corrían á la par, 
sin pronunciar palabra, al rápido mo-
vimiento de los caballos, el numor 
cuyos pasos se apagaba sobre la hier-
ba que en él crecía. 
A l oir el ruido cercano de su carre-
ra, podía decirse que alguna cosa se 
deslizaba rápida como un dardo por 
entre las tinieblas: después nada so 
peroibía. 
No hacía Luna. Aquéllos que po-
seyeran muy buena vista, podrían 
di&tinguir bien tres caballeros que 
marchaban á escape; pero nadie se-
ría capaz de señalar el color de sus 
capas, cuyos sombríos pliegues flo-
taban al viento. 
lA distancia de una legua de la po-
blación, se 'habían detenido repeuti* 
ñámente los tres caballearos delante 
de un grupo de aldeajios. Uno de loa 
tres preguntó: i 
(Continuará), ¡ 
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Atomización, de que hablaba en un tiem-
l*) el ilustre Vararía, y á eLki se Uega-
rá sri no se 'pone remedio... " 
Son 'palabras de E l Cameivio, dichas 
con peso y con medida por quien saibe 
lo que pesa y lo que mide; son pala-
bras que demuestran que se halla re-
vuflto el río 
Tiempo al tiempo: lo que fuere, so-
nará, porque ha do venir con música. 
Refiere un telegrama de Madrid: 
—"Por noticias «emi-oficiales se sa-
be que el Ministro Plenipotenciario de 
Espeña en Cuba ha 'presentado la re-
clamación del todo 6 parte de la deuda 
colonial " 
Y L a Lucha comenta: 
"Es difícií. por u¡n s-rm'ple extracto 
telegráfico compenetrarse del sentido 
de un escrito referente á asunto de tan-
ta trascendencia. Pero sea cual fuere el 
sentido de la reclamación, tómese como 
punto de <partida el que se quiera -para 
formularla, seguimos pensando que es 
laanentable la iniciativa que se dice to-
mada por el Gobierno* de España, y 
que insistir en manifestarla, no hn de 
producir otro resultado, que el de alte-
rar las buenas relaciones que existeoi 
entre los dos países. 
Todos nueertros informes nos permi-
ten asegurar, en efecto, que el Gobier-
no cuhfmo está resucito á no entrar en 
•largas discusiones sobre este asunto. A 
la nota española que trate del particu-
ilar, se contestará con exquisita eorte* 
sía y con un ^ran deseo de evitar con-
flicto, pero al prenio tiempo fon una 
¡negativa tan rotunda qne ftaga hnpo-i-
ble toda duéa re?p-?cto á la fii-rnezn eô i 
que la República de Cuba rechaza to<la 
idea ide ssiunir la más leve responsabi-
bilidad en las deudas que E«rwiña con-
trajo en sus colonias. Esta posición, una 
vez tomada, no la abandonará el Go-
bierno que preside el f?encral José M|-
guel Gómez, eonvencido de que es la 
•nniea que se aviene con los derechos, 
liM intereses y el honor del país cu-
bano. ' 
Cuba desea estrechar sus relaciones 
de amistad oon España. Desea pactar 
un tratado de comercio que sea equita-
tivo para las des naciones. Aprecia en 
tedo su valor la existencia de lazos de 
afecto y de armonía entre los cindada-
ces de ambos pueblrs. Pero esos deseos 
y esas disposiciones conciliadoras de 
Cuba no pueden llegar hasta el punte 
de sacrificar sus intereses vitales, ce-
diendo é exigencias tan inoportunas 
como infundadas. 
El señor Ministro de España en Cu-
ba ha declarado que su misión es d0 
paz y de armonía. Así debe ser. No lo 
ponemos en duda ni un momento, por-
que no vislumbramos que provecho po-
sitivo, inmediato ni remoto, puede lo-
grar España adoptando otra línea de 
oondueta. Sus intenciones no nos ins-
piran, pues, el menor recelo. 
Pero si la reclamación de deudas Qi 
exacta, y en ella se ]>ersiste, el procedí" 
miento puede resnltar en pugna con la 
intención. Por eso conviene que el dis-
tinguido representante de España en 
Cuiba se dé cuenta exacta del estado de i 
opinión que pmvaleee en el Gobierno 
y en el pueblo de Cuba, para que ilustre 
al Gobierno español, haciéndole ver la 
irvalidad qne no es más que una: esa 
reclamación mantenida, si se ha for-
mulado ya, como paree?, no puede ser 
sino contraria al desarrollo de la armo-
nía entre Cuba y España." 
L a Discusión pide hachos... Bijí-
mcsle que el Secretario de Justicia de 
ios tiempos prehistóricos en que hacía 
y deshacía el Gabinete de combate, co-
metiera sus abusos: y L a Discusión pi-
de hechos. 
No son aquí necesarios: todo el mun-
do los conoce; 
todo el mundo lo sabía, 
. todo el mundo, menos elkr.. . 
Pregunite L a Discusión á todo el 
mundo aceroa de tales hechos, y verá lo 
que le dieen... Nosotros no queremos 
insistir.. . Varios de los nombrados y 
premiados por O T a m i l (uo todos) 
han sido ya barridos de la casa, y es 
obra de caridad el uo largarles la ce-
niza euL-jiiia 
El Pa r t ido J o d í c i a i 
de l a Habana 
En la Gaceta de üyer se ha publi-
cado el siguiente decreto: 
Habana, Junio 17 de 1909. 
A fin de que puedan empezar á fun-
cionar desde la publicación de este De-
creto en la Gaveta Oficial los tres Juz-
gados de Instrucción y los tres Juzga-
dos Correccionales que la Ley Orgánica 
de] Poder Judicial establece en el Par-
tido Judicial de la Habana; en uso de 
las facultades reglamentarias que me 
confiere la Constitución de la Repúbli-
ca; y á propuesta del Secretario de 
Justicia, vengo en disponer lo siguien-
te: 
j^rt . 1.°—Sin perjuicio de lo oue 
oportunamente resuelva, con la aproba-
ción de la Seoreitaríade Justieia. la Sa-
la de Gobierno del Tribuna-l Supremo, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el 
párrafo primero del artículo 15 de la 
Ley Orgánica del Prd^r Judicial, ejl 
Partido Judicial de la Habana queda-
rá dividido, para lo criminal, en tres 
Seccicnes que se denomina>• "iprimera, 
segunda y 'ereera, y en el í.—:-;, c rio do 
cada una de ellas e.iemWi *fl iurisdic-
ción un Juzgado de Instrucción y otro 
Correccional. 
A.rt. 2.°—Los territorios de diidin^ 
Secciones serán los siguientes: 
SéisóiSn primara 
El comprendido dentro de una l'r^a 
que saliendo dê de el mar del Norte 
por 1̂ cíe de la calle de Prado ó Pas™ 
de Mar'í ba^a el eje de la Calzada del 
Monte ó P r í n c ^ Alfonso, dobla ' I 
hi^ta encontrar el de la de Cárdenas, 
continúa por ésta por su ê e hatsta su 
enitrcnque con el de la calle de Arse-
nal, debía por é̂ -ta por su eje hr^ta 
encontrar el de la de Factoría, con-
tinúa, por el eje ¿e ésta hasta el mar, 
en el Puerto, y oriUmido la costa hacia 
la izquierda por los n jielles vuelve has-
ta el punto de nacida. Bsre Juzcrndn 
ejercerá también jurisdicción sobre los 
barrios de Regla, Casa Blanca y la Ba-
hía. 
Sección segunda 
El comprendido dentro de una línea 
que .saliendo desde el mar del Norte si-
gne por el eje de la caile de Prado ó 
Pa-seo de Martí hasta el eje de la Cal-
zada del IMonte ó Príncipe Alfonso, do-
bla por el eje de esta calle hasta en-
contrar el eje de la de Cárdenas, con-
tinuando por el de esta calle hasta su 
entrón'iue con el eje de la calle de Ar-
senal, doblando por el eje de ésta has-
ta entroncar el de la de Factoría, con-
tinúa por ésta hasta el mar y orillando 
la co?rta hacia la derecha hasta su en-
cuentro con el Arroyo del Matadero, si-
guiendo por éste hasta su encuentro 
con la Calzada de Cristina, sigue por 
dicho eje de Cristina hasta el eje de la 
Calzada de Belascoaín que continuará 
en toda su extensión hasta la costa Ñor- j 
te siguiendo esta costa hacia la derecha 
•hasta el punto de partida con la calle 
de Prado ó Paseo de Martí. 
Sección tercera 
El oomprendido dentro de una línea 
que saliendo del cruce del eje de la 
Calzada de Belascoaín por la costa Nor-
te, sigue por el eje de dicha calle hasta 
su encuentro con el de la Calzada rde 
Cristina, contimia por el eje de ésta 
hasta su cruce con el eje del Arroyo 
del Matadero, sigue por éste hasta su 
desembocadura en el mar, orillando la 
costa hacia la derecha, continuando di-
cha nosta haiita la En«¡*nada de Atares, 
fortaleza de dicha Ensenada. Almace-
nes de Hacendados, Ensenada de Gua-
sabacoa, Punta Blanca, orilla derecha 
del río Martín Pérez hasta su encuen-
tro con el eje de la Calzada de Guana-
ba-coa, continúa por este eje hasta su 
encuenitro con el 4e H Calzada de Güi-
nes, sigue por el eje de esta Calzada 
basta su encuentro con Río Hondo, 
continúa por la línea limítrofe exterior 
de los barrios de Calvario. Arroyo Na-
ranjo, Arroyo Apolo, Jesús del Monte, 
Puentes Grandes, Príncipe y Vedado, 
hasta encontrar la costa Norte, y ori-
llando ésta á la derecha, sigue hasta el 
punto de partida en la Calzada de Be-
•lascoaín. 
Art. 3.°—Este Decreto empezará á 
regir desde su publicación en la Garda 
Oficial y el Secretario de Justicia cui-
dará de su cumplimiento, dictando á 
ese efecto las d^mús rexlas que estime 
necesarias ó convenientes. 
jóse M. GOMEZ, 
Presidente. 
Luis Octavio Diriñó, 
Secretario de Justicia. 
POR LA m m P U B L I C A 
Ya está constituida con personas 
dé alta representación de la Iglesia, 
milicia, ciencias, letras, propiedad, 
banca, comercio, industria y agricul-
tura, la Directiva de la Asociación 
cuyo es el título que encabeza estas 
líneas. Del alto concepto y fecundas 
iniciaticas de esas personas, se puede 
esperar mucho, estando, como lo es-
tán, presididas por el virtuoso y muy 
querido señor Obispo, y hombre de 
tanto valor cívico, enérgico, puro y 
decidido, como el general Loynaz, 
que ante un hecho inmoral, lo deja 
todo, lo pospone todo y lo olvida to-
do, por evitarlo y corregirlo. 
Andando de propaganda política, 
por la Provincia, en Nueva Paz como 
en Santa Cruz del Norte y otros pue-
blos, se sorprendía al ver juegos pro-
hibidos, y no estaba tranquilo mien-
tras no daba conocimiento de ellos á 
las autoridades, máxime si los meno-
res de edad formaban parte de los 
jugadores. El señor Loynaz ignora-
ba que, por lo general, le? juegos re 
establecen á sabiendas de las autori-
dades y policía, én las ciudades como 
en los campos y en Cuba como donde 
haya hombres viciosos y explotado-
res y explotados. 
El juego, las Mesalínas horizonta-
les y bebidas akóholieas causan más 
estragos, más víctimas y desgracias, 
que las guerras todas. Y lo m&s ra-
ro es que estes males que tanto azo-
tan á la sociedad en todos los paí-
ses, son adquiridos, vistos, autoriza-
dos 6 consentidos en las ciudades, 
y pneblos más importantes y civiliza-
dos, como hábitos y costumbres de 
la moderna civilización, como una ne-
cesidad del refinamiento —del enve-
nenamiento, mejor dicho.—social. En 
el campo viven rústicos é ignorantes 
más en armonía con la Naturaleza y 
el orden físico, social y moral, que 
los muy civilizados y científicos de 
las grandes y pequeñas urbes, en las 
que se explota toda clase de vicios, 
se adultera, se engaña, se falsifica, se 
corrompe, y se comercia con la ino-
cencia y la virtud, el honor y la fa-
milia; todo con la autorización é im-
pasibilidad de los que pueden evitar-
lo; es decir, con la autorización de 
las leyes ó impasibilidad de los que 
pueden hacerlas coercitivas y apli-
carlas con rectitu*. 
tLos campesinos—excepto los que 
pasean mucho á los pueblos —tieñen 
por juego el trabajo, que si no enri-
Durante el perío4o de lactancia 
toda madre debe tomar el 
D 
e l A l i m e n t o S in D u l c e 
porque aumenta la cantidad de la leche y mejora 
la calidad de ésta, proporcionando salud robu 
tanto á la madre como al hijo. 
"Viendo que se me acababa la leche, principié á tomar el 
Imperial Granum y he quedado altamente satisfecha con ei 
resultado, hallando que no solamente me da bastante leche sino 
también que me siento bien nutrida después de tomarlo." 
Sra. Louise Hodces, Dallas. Texaa. 
El Imperial Qranum se halla do venta en las Boticas y Drogue-
rías en todas partes del mundo. 
1..1.Coa d,,n*ro no pnede oomprmrse «1 precioso cuadro «le la Madona v il1. j*? Pn«l« ™n»e«uirse en catnbio de loa cu pone* que acompañan .i laa latas del ím penal Oranum. 
John Carie & Sooa. Depo«iteho«. 1SJ Water St,. New York. B. U. de A. 
EL SECRETO DE L A S A L U D 
Consiste en comer y digerir bien y 
en no padecer extreñimiento. Esta 
afección tan desagra-dahle se cura con 
una taza de TE JAPONES del doc-
tor González á las horas de las comi-
das ó por la noche. Muchas mujeres 
estenuadas per el estreñimiento han 
recuperado la salud con el TE JAPO-
NES del doctor G-onzáJez que se pre-
para y vende en la Botica "San Jo-
sé," calle de la Habana número 112, 
esqnina á Lampanlla. 
C. 1875 Un. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E f E R V E S C E N T E 
Precioso remedio ea las eafermedaUei del catoiajkica. 
»u? maravllloíos efecto» son conocido» en tqda la isla desde hace más de v*inta 
SBos. M!llar«« de enfermo», curado* responden de bus buenaa pronjedadea Todo/ is médicos recomiendan. ' 
C. 1Í58 Un. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S ECZEMAS Y TODA. CLASE 
DE U L C E R A S Y T U M O R E S , 
4 0 . ü c x t o í x x a a , , « 3 : 9 . 
n i m i w m 
IMPOTENCIA —PERDIDAS BEMI-
NifiES. —ESTERILIDAD. — VB-
NJíiítEO.— SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 3 á 5. 
49 H A B A N A 
C. 1909 jjn. 
C o n s u l t a » d e 11 á 1 v d e 3 á S. 
C 1»0S un. 
Contra los males de estómago 
d DE m INTESTINOS 
aconsejamos siempre el uso del Carbón 
de Beüoc á la Uohs de 2 ó 3 cucharadas 
soperas de!-;.ué< de cnia comida, pue?, 
en eítcio. bâ ta para curar en unos 
cuantos días los ÓMK s de estómago y 
las enferniruadcs de los intestinos aun 
aquellas más amiicuas y rebeldes á todo 
otro remedio. Excita el apetito, acelera 
la digestión y hace desaparecer el estre-
ñimiento. 
Por e?o y para garf ia de Iob pnfer, 
mos no ha vacilado >a Acadeii ia de Me-
dicina de Paris en aprobar este medica-
mento, honor qu • rara vez acuerda. 
ISa!»ta desGeir dicho polvo en un \aso 
de agua, y beber. Ks c aro que el co-
lor oel liquido 00 seduce la primera vez 
pero el paciente se acosiumbra bien 
pronto al ver los buenos afectos del re-
mello, y lo prefiere á cualquier otro. 
De venta en todas las farmacias. Depó-
sito general 19, rué Jacob, París. 
Adverioncia. — Puédete reemolazar 
el Carbón de Belloc por las Pastillas 
Bel'oc. Su composición es identira y su 
eficacia la misma ; 2 ó S pastiots des-
pués de cada comida. 1 
quece siempre, ennoblece; por bebi-
das, el agua y la leche, que dan fuer-
za y salud; y por Mesalinas y hori-
zontales, una compañera púdica, sa-
na, robusta, diligente, hacendosa, 
guardadora de la hacienda y honor 
del marido, buena madre y buena 
esposa. Y qs que en el campo, hom-
bre« y mujeres se crian y desarrollan 
qp un medio sano, conforme á las lé-
yes de la Naturaleza, y sanos viven 
de cuerpo y alma hasta edad avanza-
da, libres de la sicalipsis, lupanares, 
cráipulas, orgías, y todos los venenos 
del sensualiVmo, todos los vieios con-
tra Natura, que hay en la ciudad y 
diezman la poblacdón, todos los gari-
tos, centros de vagos, combinadores ó 
de mala vida, que son una amenaza 
constante para los hombres lionrados 
y familias pobres y decentes. Tal pa-
rece que ciudad y civilización, son 
sinónimos de corrupción y degenera-
ción. I 
¡Pero no hemos de ahondar más so-
bre esto y terminaremos aconsejando 
á las ilustradas personas que dirigen 
la Sociedad "Por la Moral ;PtibUca,,> 
que vean el modo de convencer á le-
gisladores y autoridades para que brt 
leyes y su recta aplicación tiendan á 
perseguir la inmoralidad en sus di-
versas manifestaciones; de atraer al 
seno de la Sociedad, estableciendo Je-
legaciones en las ciudades y pueblos 
i importantes, á todas las personas de 
intachable concepto moral, muy nar-
tieularraeníe á los sacerdotes, perio-
distas y maestros de escuela, que pue-
den servir á las mil maravillas los In-
tereses todos de la sana Moral, si ellos 
se sienten morales y practican la mo-
ralidad en el tsmplo, periódico, es-
cuela, familia y calle. La mejor en-
señanza es la objetú'a con el ejemp-o, 
confirmando con hechos práeti^o.^, 
con vida y costumbres sin tacha, los 
precf«ptos de la sana Moral, la buena 
doctrina que se propague con la pa-
labra y la pluma. 
La publicación de noticias y graba-
dos de actos inmorales, suicidios, crí-
menes, es una propaganda de inmora-
lidad, e»s un veneno para nuestra ju-
ventud inconsciente, apasionados, 
irrnscibles y neuróticos, que diaria-
mente se les sirve, sóln con la inton-
r-ión de exjplotar el negocio, de lu-
crar con la última novedad del día. 
Las noticias pueden darse escoet&.s 
y algo disfrazadas. Y esto se consi-
gue si los periodistas, particular-
mente los directores de periódicos, 
forman parte de la Sociedad y traba-
jan con fe y perseverancia por los f i -
nes que ésta persigue. Al público 
no le importa nada snibAr cómo y do 
qué munió una joven suicida ó el jo-
ven pendenciero, ni si dos enamora-
dos se huyeron juntos ó tomaron un 
veneno. En cuanto á los grabados, 
no deben permitirse otros que no 
sean permitidos por calles y plazas, 
los originales ó naturales donde se 
sacan. 
En postales, revistas y periódicos 
se exhiben pintadas las modernas Sa-
fes, las Venus y Mesaliuas impúdi-
cas, con la menor cantidad de ropa 
y en posiciones voluptuosas y figuras 
sicalípticas, como las exhiben á la 
bestia humana reales, en los teatros y 
cines de última clase, á los cuales no 
concurren nuestras jóvenes, familias 
y personas de todas clases, que por su 
edad, inocencia y buenas costumbres, 
están muy ignorantes de lo que pueda 
vestir y representar en un foco del 
sensualismo, una .mujer libertina, 
aplaudida por la turba desenfrenada 
v lujuriosa. Pero ninguna de es.-is 
personas podrá evitar algún contagio 
de inmoralidad; ideas, pensamientos, 
curiosidad, exeita-ciones y desos, que 
por algo se empieza, si en las vitri-
nas y su misma casa, encuentra en 
postales, revistas y periódicos, el re-
bato imípúdico y lascivo de una des-
vergonzada que merece menos vcon-
sideración y respeto que la meretriz 
oculta y vigilada por la higiene y la 
policía. 
En el grabadD no deben permitirse 
escenas, trajes y figuras que eiist^n 
y corrompen á nuestra juventud ado-
lescente y repugnen á las familias 
morigeradas; no debe permitirse más 
de lo que las leyes y buenas costum-
bres consienten á las personas en pa-
seos y plazas, porqtre el grabado, co-
mo el periódico, folleto y revista, 
discurso y conversación, han de se, 
ó deben de ser, medios de cultura mo-
ral y artística, científica, de utilidad 
ó expansión y recreo y no de inmora-
lidad pública, consentida por leyes y 
gobernantes. 
Todo acto ó propaganda inmorales 
que produzean lucro, se tratará siem-
pre de explotarlos, y sólo con leyes 
coercitivas y correcciones enérgicas, 
podrá evitarse su explotación. le-
gisladores, Alcaldes y Jueees, acaba-
rían pronto con la inmoralidad si en 
ello tomasen empeño. 
Procure la nueva Asociación que lo 
tomen, y que en el pulpito, tribuna y 
por medio de la imprenta, se expli-
quen con claridad y concisión, los 
bienes y ventajas que se alcanzan pa-
ra el cuerpo y el alma, viviendo una 
vida moral, una vida parecida á la 
del campesino, si bien más cómoda y 
regalada; así como todos los males, 
sufrimientos, desgracias y corta du-
ración que tiene ó tendrá la persona 
1 S T O M A L I X I 
« es la marca de fábrica del ELIXIR £ 2 ESTOMACAL DE SAIZ DE CARLOS £ 
•€ el mejor í> 
I t ó e o d i g e s t i v o i 
Ij que recetan los médicos para la 
ij curación de los desórdenes diges- H£ 
2 tiros, ya sean producidos por K 
• excesos de comer y beber, abusos m 
zj de toda clase, pasiones deprimen- ^ 
41 tes, trabajo y preocupaciones 
* constantes, etc., aun cuando ten- ^ 
4 gan una antigüedad de 3o años y ^ 
1 hayan fracasado los demás medí- ^ 
f camentos. > 
«j CU»A e lDOlORde 
t e $ t 6 m a q o 
44 acedías, aguas de baca, vosntos. 
Í indigestiin. dispepsia, estreñi-miento, diarreas y disenterías. 41 mareo da mar, dilatación y úlcera 
4' del estómago, neurastenia gástri-
^ ca. kipercloridria y anemia y 
• clorotis con dispepsia. O 
^¡ De MR.'a en tos pnncipalej farmacias |£ 
4) iti vtnnir) y Serrano, 30 MADRID 
4j Se nmitt por cerreo folleto 1 quiso lo piéa 
Unico representante del Dlnamogeno, Pul. 
mo-Foafol, Reumatol y Purgatina, J. RA-
FECAS. Ohrapla 19. Depósitos Genérale»; 
Droguortae de Sarri y de Johason. Habana. 
C. 1096 un. 
dad de tantos pesos, importe del alqui. 
ler mensual del cuarto número de la 
casa callfe , correspondiente al mes 
vencido en esta fecha. — Habana Io 
de Mayo de 1909." Y resulta que en 
la misma fecha del recibo fué cuando 
el interesado alquiló la habitación y 
sin consignar en el recibo que ese pago 
so hace por adelantado. Llega el pri. 
mero do Junio y se le entrega y cobra 
otro recibo que expresa igualmente 
que corresponde al mes vencido en pri. 
mero de Junio; de este ingenioso mo-
do, llegará el primero de Julio, y si 
no paga, se le establecerá juicio de 
desahucio y será lanzado de la habita-
ción pretextando que adeuda un mes 
vencido de alquiler, cuando en reali-
dad nada adeuda; y si el interesado 
presenta el último recibo y alega que 
tiene pagado el mes de Junio, no se le 
atiende, porque diebo recibo habla im-
propiamente del mes vencido en pri-
mero del expresado mes. 
Ese medio ó ardid de que se valen 
algunos encargados de casas de vecin-
dad, nos parece harto censurable y se-
ría conveniente que los juzgados que 
entienden en los juicios de desahucio 
esclarecieran bien los citados particu-
lares antes de dictar sus fallos, máxi-
me cuando se trata de pobres gentes, 
muchas de las cuales ni siquiera saben 
leer y aceptan de buena fé esos reci-
bos. 
i Qué trabajo les cuesta á los encar-
gados de casaos de vecindad expresarse 
en términos claros que no den lugar á 
dudas? ¿Por qué los aludidos recibos 
no los redactan en la forma siguiente: 
res años en el vicio, acabando con la 
salud y abatiendo el espíritu, con las 
infecciooies que adquiero, excesos que 
comete y remordimientos y acusacio-
nes de su conciencia, en los momentos 
de lucidez eeirebral. 
Si la ilustre Directiva, encuenlra 
buenos apóstoles y espejos en los mi-
nistros de la Religión, periodistas, 
maestros y oradores; eco en los pa-
dres de familia, y sobre todo, apoyo 
y rectos jueces, en legisladores y au-
toridades, le auguramos óptimos fr.i-
tos y satisfacciones muy agradables y 
justas. Si nada ó muy poco de todo 
esto encuentra... siempre quedará 
de ella el recuerdo de su noble in-
tento, df sus propósitos caritativos 
y patrióticos, para evitar el sacrificio 
de las víctimas del vicio, la deeene-
rafión de esta sociedad y pérdida de 
su independencia, por entregarse ac-
tiva ó pasivamente todos los elemen-
tos de la ciudad, como actores unos, 
y espectadorc H ó comentad ores otros, 
al festin macabro, dispuesto y presi-
dido todos los días y á todas las ho-
ras, por los dioses mayores. Pintón y 
Pro.sernina. 
Nosotros pondremos en la obra de 
la nueva Sociedad, nuestro grano de 
arena. siemJpre que las imperiosas 
obligaciones que teitemos, nos lo per-
mitan. 
m. GOMEZ CORDIDO. 
de vida inmoral, que pasa los mejo- "Recibí del señor N. N. la cantidad 
de tantos pesos, importe del alquiler 
mensual del cuarto número. . . de la 
casa calle... número. . . que vence el 
primero de Julio próximo y que satis-
face por adelantado. — Habana, Io. de 
Junio de .1909." 
Sometemos gustosos á la considera-
ción de los propietarios y encargados 
de las casas de vecindad las preceden-
tes observaciones ¡ y á la par nos per-
mitimos llamar la atención de los se-
ñores jueees que entienden en los de-
sahucios hacia el contenido de este ar-
tículo. 
Pero aun hay más; en recibos de 
osas casas, que hemos visto, se consig-
na la í4guiente nota: "S i se mudare 
(el inquilino) no tendrá derecho á re-
clamar los días, pues el alquiler es por 
mensualidades." Como bien claro se 
vé, todo resulta en perjuicio del pobre 
que tiene la desgracia de vivir en tales 
casas; siendo de advertir que en algu-
nas de estas existen habitaciones que 
siempre que llueve so mojan á causa 
de las muchas goteras que tienen y 
que ni sus propietarios ni encargados 
MÍ cuidan de arreglar el techo para 
evitarlas; pero sí están muy diligen-
tes en cobrar los alquileres; constán-
doles que hay inquilino que hace más 
de mes y medio que se viene quejan-
do de tan punible abandono, hasta 
ahora sin resultado. 
Sabido es, por último, que para qiw 
el juez correspondiente pueda decre-
tar el desahucio, la .ley exige que el 
inquilino adeude siquiera una mensua-
lidad vencida; y que, sin duda, para 
burlar la ley se han ideado esos reci-
bos mal redactados que con perfecta 
razón y justicia censuramos. 
Es de esperar, pues, que los señores 
propietarios de casas de vecindad a 
que aludimos, subsanarán en los re-
cibos los defectos que dejamos apunta-
dos evitándonos el dismisto de tener 
qüe insistir sobre d mismo tema, am-
pliando esta información con muchos 
más detalles que afectan á la salubri-
dad pública. 
ausento FERNÁNDEZ CÁRCAVA 
Habana, 15 de Junio de 1909. 
L Í B E E 
VERDADERA INFORMALIDAD 
Sabemos, por una triste experiencia, 
que algunos propietarios ó encargados 
de casas de veeindad, habitadas, por 
punto general, por obreros y gentes po-
bres, exigen el pago adelantado del im-
porte del primer mes de alquiler de 
la habitación que alquilan; esto nada 
tiene de particular; pero sí lo tiene la 
forma en que aquellos suelen redactar 
los recibos. Nos explicaremos. Un 
Juan particular alquila una habita-
ción en esas antihigiénicas casas y abo-
na el importe mensual de ella por ade-
lantado y se le entrega un recibo, que 
poco más ó menos, expresa lo sigilen-
te: "Recibí del señor N. N. la canti-
Piense usted, í ov«n , que to-
mando cerveza de LA T K O P I -
C A L l l e i r a r á á v le io . 
i j i i l n n Roosevel f á la 
11 l l t l l l o . G A S A BORBOLLA 
I>esde Nairobi, en Africa, comunica: "Antes que terminen 
la renta de las pieles que les maitd-aron de la Laponia. recibirán 
las de mis f/randes cacerías en el Continente JVesrro.-Koosevelt." 
c 1672 alt 
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D I A R I O D E L A MAXINA—Nfclición <Ti> la m a ñ a n a — J u n i o 18 de 100!). 
E x p o s i c i ó n E s c o l a r 
Ayer, con moliivo de la apertura de 
la Exposición Escolar, tuvimos el gus-
to de concurrir á la que se efectúa en 
la es-cuela número 37, cuyo director, 
nu^ t ro distinguido amigo el señor 
Salvador de la Torre, nos recibió con 
su acostumbrada y proverbial amabi-
lidad. 
Desde el hermoso y amplio salón en 
que se encuentran .colocados los tra-
bajos de Geografía é Historia de Cu-
ba hasta las inmediatas galerías en 
que se muestran los de las asignatu-
ras de Dibujo, Fisiología. Lenguaje, 
Aritmética. Escritura y Lecciones de 
Cosas, toda la Exposición, en s(us de-
talles y en su conjunto, es una mues-
tra evidente de la labor meritísima 
realizada por aquel Centro de linstruc-
ción y educg-ción, y de que la escuela 
primaria realiza y 'Cumple su alta fi-
nalidad como factor social de los más 
decisivos para el mejoramiento de 
nuestra patria y la elevación y conso-
lidación de su cultura. 
Encantados nos detuvimos á exa-
minar los exquisitos mapas de Cuba y 
América, que dibujados por los niños 
Aníbal Ramos y Manuel Lequeira, se 
^muestran adheridos al hermoso cono 
que aparece en el centro de la sala; 
allí, apte ellos, pudimos apreciar la 
corrección y pureza del 'dibujo, de mé-
rito extraordinario. 
Las demás asignaturas profesadas 
en la escuela tienen también su repre-
sentación bniljantísima. especialmente 
Fisiología é Higiene, donde los alum-
nos Ramos y Zoqucira han reproduci-
do, amplificándolas, las láminas del 
Atlas Anatómico de Schulze. En es-
critura hay excelentes trabajos cali-
gráficos, y en Lecciones de Cosas, co-
mo á la vez en Lenguaje y Aritméti-
ca, todos cuantos trabajos se exhiben 
muestran, tanto la acertada-y erudita 
drrocción .del señor Latorre. como la 
pericia de sus maestros, señoritas 
Moyuelo y Ce^allos y señores Mediña, 
Ramos y Escbvedo. 
A éstos, como á sus alumnos, los ni-
ños Ramos, Zequeira. Mario Puente. 
At i l rno Medina y otrns varios cuyos 
nombres no recordamos, reciban nues-
tra felicitación. 
El Consejo Escolar de la Habana 
debe sentirse satisfecho de que en su 
término se encuentren escuelas como 
la 37. y directores 'Como nuestro ami-
go el distinguido maestro Salvador de 
la Torre. 
Mas*-
C O R R E O E X T R A N J E R O 
Una sentencia. — Por no dejarse ope-
rar. — Comentarios. 
Hace algún tiempo, enfermó un sol-
dado de la guarnición de Berlín. 
Pasó al Hospital, y uno de los médi-
cos dijo que sólo se pondría bueno 
mediante una operación quirúrgica. 
Según pa;re«oe, la operación consis-
tía en abrirle el vientre, extraer un tu-
mor y coser la herida. 
El soldado negóse á que le operaran, 
alegando que el médico podía equivo-
car.̂ e. que los dolores que sentía no 
eran dematsiado fuentes y que no que-
ría le abrieran en canal, como á un 
cerdo. 
En vano el médico director le dijo 
que la operación era necesaria. E l sol-
dado obstinóse y no hubo modo de con-
vencerle. 
Su negativa fué considerada insu-
bordinación, y el infeliz fué sometido á 
un Consejo de Guerra. 
Los jueces militares le preguntaron 
por que no quería que le abrieran el 
vientre. 
E i soldado, sin inmutarse, contestó: 
—Por dos razones. Porque en mi 
vientre no manda nadie mñ& que yo. y 
porque en mi pueblo operaron á un 
amigo mío. le rajaron, y luego resultó 
que se habían equivocado los médicos. 
Xo quiero que me suceda lo propio. 
El Consejo de guerra no consideró 
buenas las razones, y condenó al solda-
•do á cuatro años de presidio. 
Esta sentencia está siendo comenta-
dísima por los periódicos, que con rara 
unanimidad la consideran injusta. 
E l Diario de los Juristas publica en 
sn último número un artículo del pro-
fesor Mayer. de Strasburgo. al que 
pertenecen los'siguí entes -párrafos: 
* * Las ordenan zas exigen «1 soldado 
ebedieneia absoluta y sumisión comple-
ta en todos los actos del-servicio, y en 
fiquello que se relacione con sus deberes 
rail i tares, ipero no hablan nada de las 
operaciones quirúrgicas. 
v Por desgracia, no es esta la primera 
vez que las sentencias de los Consejos 
de guerra i r r i tan á da opinión. Y hay 
que confesar que la indignación es le-
gítima en el caso presente." 
En la frontera mandohuriana.—Un t i -
gre en una estación.—Pánico. 
Un despacho de Dadzo Khedka 
(frontera mandehuriana). da cuenta 
de una singular aventura que le ha 
ocurrido a l jefe de dicha estación del 
ferrocarril Transiberiano. Stepanoff. 
E l citado jefe encontrábase senta-
do junto á la estufa, en la sala de es-
pera, aguardando la llegada de un 
tren. 
De pronto levantóse aterrado y co-
rrió como un loco á guarecerse tras 
un mostrador cubierto de equipajes. 
Acababa de entrar tranquilamente 
en la sala un enorme y magnífico t i -
gre. 
El felino acercóse á la estufa, y lue-
go tendióse perezosamente al lado de 
ella. 
El pobre Stepanoff temblaba tras 
su «improvisado reducto. ^ 
Procuraba permanecer inmóvil pa-
ra no llamar la atención de la terrible 
fiera; pero fué atacado por un violen-
to golpe de tos, y tosió con estrépito. 
El tigre incorporóse y miró aten-
tamente al rincón de donde salía el 
ruido. 
Vió al jefe de estación, y dando un 
salto cayó en medio de los equipajes. 
Stepanoff huyó á su habitación y 
encerróse en ella, atrancando la 
puerta. 
Pero el tigre, de un formidable em-
pujón, echóla abajo y penetró en el 
cuarto del jefe de estación. 
Este no tuvo tiempo más que para 
arrojarse de cabeza por una ventana 
que daba al andén. 
Saltó.el tigre det rás de él, y enton-
ces Stepanoff, más muerto que vivo, 
refugióse en un vagón que estaba en 
una vía apartada. 
, E l tigre daba vueltas alrededor del 
vagón, persiguiendo obstinadamente á 
Stepanoff. 
Cuando éste se creía perdido, oyé-
Los A r t i s t a s b i c a l e s de tedas l as ¡ a c i o n e s 
E s t á n á su d i s p o s i c i ó n s i u s t ed posee u n 
F O N O G R A F O E D I S O N 
E L FONOGRAFO EDISON no imita, reproduce. E l oirlo cantar y 
tocar es equivalente á oir las famosas- "estrellas," eperáticas y las grandes 
bandas y orquestas que fonografían las 
piezas. 
La música se fonografía tan maravi-
llosamente en los fonogramas Edison 
que no se pierde nada de la belleza del 
canto ó de la música al reproducirse. 
E l repertorio del PontSgrafo Edison 
abarca las mejores canciones y piezas 
de música del mundo, fonografiadas 
por artistas de las más altas catego-
rías. 
Escríbanos pidiendo catálogos de 
los Fonógrafos, Fonogramas, Kinetos-
copies, Películas, Baterías Primarias, 
Abanicos de Motor, y Fonógrafos Edi-
son Comerciales para dictar correspondencia, así como de las Numeradoras 
Manuales "Bates." 
«CA Ot FABRICA 
Hepartameiito Extranjero, SeccíóB 2. No, 10, Fift l Ayenne, M h York', E , ü. 
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P R 0 B Ü C T 0 S D E U N A I N D U S T R I A C U B A N A 
C D ^ ^ B í ^ ^ ^ ^ ^ p , i n t a ene3U ciul4d 
moderna que hay en el mundo slBnTtn***** 103 muelle'd9 Haoeai idos es U m i ; 
„ ^ ^ os Ingenieros que forman el Cue n ^ 0 ' ^ ^ la ol8ctricidad-
l^tascon muchos a m » de e x o a r i ^ i i é c m c o de Compañía son todos espacii-
C o ^ t a , Técnica , , Plan03 y P m 3 í o s ^ 
AMERICAN S T E E L COMPANY 0 F COBA 
Ingenieros y Fabricantes de i m p o n e s de Acero y Puentes. 
Cierna y Dopartaineiito Técnico en 0 1 » 19, HABANA. 
ron.sc los silbidos de la máquina de 
un tren, que llegaba á la estación á 
toda velocidad. 
El tigre, abandonando á su- presun-
ta víctima, plantóse en medio de la 
vía para acometer al monstruo que 
llegaba. ( 
Pero los silbidos y el estrépito del 
tren en marcha, y más que nada los 
dos faroles rojos de la máquina , que 
en la obscuridad parecían ojos de fue-
go, espantaron al felino, que rugien-
do huyó al 'bosque cercano, con gran 
satisfacción del jefe de la estación, 
que ya se creía entre sus fauces. 
P O R L A S O F I C I S A Í 
P L A G I O 
Decreto 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca ha firmado un Decreto autorizan-
do al Secretario de Obras Públicas 
para que, en su nombre y represen-
tación concurra al otorgamiento de 
las escrituras necesarias para adqui-
ror por compra para la República cu-
bana, prescindiendo del requisito de 
la subasta, por necesitarse, para uso 
inmediato, los siguientes aparatos: 
Una draga, sistema mixto, con ca-
pacidad de cinco y seis yardas cúbi-
cas en sus cucharas y cucharones, cas-
co de hierro, máquinas , sobrestantes 
y aparatos de reparación. 
Una barrenadora para alta mar, 
con su maquinaria y equipos com-
pleto. 
Dos tanques flotantes ó gánguiles, 
con capacidad de cuatrocientas cin-
cuenta yardas cúbicas cada uno. 
Un remolcador, propiedad de la 
viuda del general Máximo Gómez. 
Queda autorizado el señor Secreta-
rio de Obras Públ icas para pagai* el 
precio de estos aparatos en los tér-
minos que se convengan, aceptando 
los contratos correspondientes y to-
mando las sumas .necesarias con car-
go á los créditos consignados en el 
Presupuesto vigente en los Capítulos 
' 'Dragado del Puerto de Sagua.', 
"Obras del Roque" y "Fondos del 
Puerto." 
Pidiendo audiencia 
La señora Deulofou de Zaonet, es-
tuvo ayer tarde en Palacio, con ob-
jeto de solicitar audiencia del señol.* 
Presidente de la República para dai'-
le cuenta del estado de miseria que 
prevalece en Santiago de las Vegas, 
donde dicha señora reside y suplicar-
le que el Estado haga por mejorar la 
aflictiva situación de los muchos po-
bres que en •dicha población se en-
cuentran sin trabajo. 
S E C R E T A R I A D B 
G O B E R N A C I O N 
Un muerto 
-Según ha participado el Alcalde á 
la Secretar ía arriba citada, en terre-
nos de la finca "San Francisco," ba-
rrio de Amarillas, apareció un indi-
viduo muerto si conocerse la causa de 
su muerte n i la raza á que pertenezca 
S E C R E T A R I A D E 
E S T A D O 
E l tabaco y el azúcar de Filipinas 
En la. Secretaría de Estado se recibió 
ayer el caiblegrama siguiente del Minis-
tro de Cuba en Washington: 
\ Junio 17 de 1909. 
Senado aprobó hoy libre iniroduc-
ción setenta millones ta'bacos. un millón 
libras tripa y trescientas mil tónéladas 
azúcar filipinos. 
García Vélez. 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
Nombramiento 
Por la Dirección General de Comu-
nicaciones ha sido nombrado: 
Federico A va los. mensajero de la ofi-
cina de Unión de Reyes, por renuncia 
de Miguel Duarte. 
Traslados 
E] del Su'perintendente de la Divi -
siód de Cartería de la Administración 
de la Habana Leopoldo Tejedor á Ins-
pector de Comunicaciones. 
Para la plaza de Superintendente de 
Cartería al que lo es actuailmente de la 
División de Apartados. José A. Cintra. 
Para Superintendente de Apartados, 
Domingo Bri to. que actualmente lo es 
de Lista é Información. 
Y para la plaza anterior á Enrique 
Matos, Inspector de Comunicaciones. 
A S U N T Ó l T l / A m O S 
Del cafetal "Monfo r t e " 
Hemos temido ocasión de probar el 
magnífico café que en su cafetal 
"Monfor t e , " de la Sierra de Cienflie-
gos, cosecha el Sr. D. Francisco Ma-
cías Franco. 
E l aromático grano ha sido con jus-
ticia premiado con medallas de oro en 
la Exposición Internacional de San 
Luis, en 1904, en la Regional de Cien-
fuegos en 1902; con la de plata y un 
servicio de plata para café, en la de 
esta capital en 1908, y con un premiio 
en metálico en la- últ ima celebrada en 
Palatino. 
Del expresado café sólo puede de-
cirse lo siguiente,: inmejorable. 
N o h a b r á v a c a c i o n e s 
Kn la Gran Academia de Comercio 
de Luís B. Corrales, Aguila 112, Telé-
fono 2051. E l que desee repasar Ma-
temáticas ú otras asignaturas de u t i l i -
dad práct ica, puede hacerlo en esta 
Academia, de interno, medio pupilo ó 
externo. 
E S P A Ñ A 
J U N I O 
La Canonización del Beato José Oriol. 
—Alocuciones y telegramas. 
En la seguridad de que nuestros 
lectores habrán de leerlo con gusto, 
publicamos la alocución que el Arzo-
bispo de Tarragona, doctor don To-
más Costa y Fornaguera dirigió á Su 
Santidad el Papa Pío X en la recep-
ción que dispensó á los peregrinos es-
pañoles durante las fiestas de canoni-
zación del Beato José Oriol, como 
también la contestación del Papa y 
los telegramas que se cruzaron entre 
S. S. y el Rey don Alfonso X I I I , con 
el mismo motivo. 
Decía así la alocución: 
"Bea t í s imo Padre." 
" A h í tenéis postrados á vuestros 






























E r u p c i o n e s C u t á n e a s P r o v i e n e n d e 
S a n g r e M a l a . 
E r u p c i o n e s c u t á n e a s s o n i n d i c a c i o n e s d e m a l e s q u e 
e n v e n e n a n l a s a n g r e , y l a p e r s o n a q u e l l e v a e n c i m a e s a s 
m u e s t r a s d e i m p u r e z a d e l a s a n g r e , s e h a c e r e p u g n a n t e á 
l a s o c i e d a d d e s u s s e m e j a n t e s . E l q u e s u f r e d e t a l e s 
m a l e s d e b e c u r a r s e p r o n t o . U n t u r a s y d e m á s a p l i c a -
c i o n e s e x t e r n a s p u e d e n a y u d a r á l a c u r a c i ó n , p e r o p a r a 
e x t i r p a r e l m a l , n a d a m e j o r q u e l a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l 
D r , W i l l i a m s , - p o r q u e p u r i f i c a n y e n r i q u e c e n l a s a n g r e . 
De Monterrey, México, escribe eí Sr, Ignacio Saídana Sánchez, 
empleado en una conocida casa de comercio en la calle del Dr. 
Míer Í 2 2 : "Cumplo únicamente con un deber al tener el gusto de 
manífestaríes un triunfo más que han obtenido sus maravillosas 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams. Por a lgún tiempo había 
padecido de erupciones cutáneas como espinillas y barros, principal-
mente en la cara, denotando el mal estado de m i sangre. Tome 
dichas pildoras por unas pocas semanas y me curaron por com-
pleto, no sólo de dicho mal, sino tambíc'n de una debilidad ner-
viosa que sentía por a lgún tiempo, y el tratamiento me fortaleció 
el cerebro de una manera asombrosa, despejándome la languidez 
que de tiempo me acosaba. En verdad que dichas pildoras me 
han restaurado m i sistema nervioso, muscular y físico.,, 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s 
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na, siempre devotos inquebrantables 
de la Santa Sede Romana; la mayor 
parte de ellos son de la industriosa 
Barcelona, la cual á pesar de la mal 
sana evolución de ideas y tendeneiao 
contrarias á la pureza del Evangelio 
que deploramos en nuestros días, con-
servan el necesario vigor de la fe pa 
ra defender sus principios cristianos, 
cristianizar la industria y el comercio 
y rendir los adelantos modernos al lá-
baro santo de la Cruz. 
"Por esto esperamos de la miseri-
cordia de Dios que la civilización de 
nuestra patria será verdadera, y pol-
lo mismo purificada y elevada por la 
sangre de Jesucristo y que de la mis-
ma recibirá exuberante vida, siendo 
poderoso auxil iar para ello el recuer-
do de nuestros padres, ya que por 
nuestras venas corre la sangre de 
aquellos españoles defensores intrépi-
dos de la religión católica, enemigos 
acérrimos de la herejía, invictos pa-
ladines de la libertad é independencia 
del Vicario de Jesucristo. Verdad es 
que por la atmósfera que se respira 
en estos calamitosos días, algunos de 
nuestros paisanos sin apostatar for-
malmente, permanecen separados de 
las enseñanzas de sus legítimos pas-
tores, pero al experimentar el vacío 
de la fe de sus mayores y al sentir el 
malestar del abandono de venerandas 
tradiciones se verán incapaces de ad-
quir ir unas virtudes mal llamadas mo-
rales y cívicas que les promete la fe-
mentida y falsa civilización á que as-
piran, y desaparecerán sus obras co-
mo el rastro luminoso del fugaz me-
teoro que contemplamos en las hermo-
sas noches de verano. 
'Nuestra amada patria, y en es-
pecial Barcelona, necesitan hoy más 
que nunca de los auxilios de lo alto 
y Vuestra Santidad, atento siempre á 
las circunstancias propias de los tiem-
pos y lugares, con la canonización de 
José Oriol nos ha deparado un nuevo 
protector, un celoso intercesor y un 
poderoso abogado que ama á España , 
que ama á Cata luña y de un modo es-
pecial á Barcelona porque la muerte 
no extingue "el genuino amor patrio 
de los santos, la gracia lo purifica y 
engrandece y en el cielo la luz beatí-
fica lo i lumina divinamente y hace 
eficacísimo para socorrer á los que v i -
vimos en este destierro. 
" S e r á , pues, la protección de San 
José Oriol, que de corazón implora-
mos un poderoso auxiliar para cum-
pl i r nuestros deberes religiosos y so-
ciales, para respetar los poderes pú-
blicos, para odiar los errores conde-
nados por la Iglesia y en especial el 
modernismo y finalmente para que to-
dos nuestros progresos y trabajos es-
tén siempre informados y dirigidos 
por el espír i tu de Cristo. 
- "Agradecidos á vuestras bondades, 
rogamos al nuevo Santo interceda pa-
ra que Dios haga largo y siempre fe-
cundísimo vuestro ya glorioso ponti-
ficado. 
"Antes de pediros vuestra bendi-
ción. Beatísimo Padre, para regresar 
confortados con ella á nuestros hoga-
res y á nuestras peculiares obligacio-
nes, dos cariñosos recuerdos acuden 
á nuestra mente. Es el primero el de 
nuestro llorado Cardenal Casañas, 
instrumento de Dios para promover 
con ardor la canonización de José 
Oriol, no está entre nosotros, pero está 
con nosotros, no solo porque todos en 
estos momentos le tenemos muy pre-
sente sino también porque desde el 
cielo contempla y se asocia á estas 
solemnes fiestas. Otro recuerdo es pa-
ra España. Dignaos, Beatísimo Padre, 
bendecirla así como el Episcopado y 
clero español, al pastor preconizado 
para Barcelona, á nuestro católico 
Monarca y Real Familia, al gobier-
no de S. M . Católica cuyo digno re-
presentante se digna acompañarnos y 
á todos los españoles, nuestros her-
manos, bendecidnos á todos, para que 
conservando con la devoción al San-
tísimo Sacramento y á María Inmacu-
lada la fe y piedad de nuestros padres 
y volviendo á ella á los que la hubie-
ran abandonado, seamos firme baluar-
te para la defensa de la religión y de 
la patr ia ." 
Su Santidad contestó á la anterior 
alocución con un discurso en el que 
dió las gracias al señor Arzobispo de 
Tarragona, al Episcopado y á los fie-
les de España por los nobles senti-
mientos expresados. Dijo que no le 
sorprendía el entusiasmo manifesta-
do por los fieles de la católica Espa-
ña por la canonización de San José 
de Oriol. Añadió que, gracias á su 
fe y á su acatamiento á la Iglesia y 
á la cá tedra de San Pedro\ son mu-
chos los santos bienaventurados que 
España ha dado á la Iglesia. 
Hizo votos para que el Señor con-
servándola en esta disposición la ayu-
de con sus gracias. 
Tributó un recuerdo al Cardenal 
Casañas que tanto t rabajó para ver 
elevado á la gloria de los altares al 
Santo de Barcelona. 
Vivamente emocionado, añadió el 
Santo Padre: "Cuando regreséis á 
vuestra patria decid á vuestros pa-
rientes y á vuestros conciudadanos 
que el Papa ama y bendice á España, 
que se encomienda á sus plegarias y 
que los bendice á todos y particular-
mente, con toda efusión del alma á 
Su Magestad Católica el Rey Don A l -
fonso; á su digna esposa y á la Rei-
na madre tan querida de España y de 
la Iglesia." 
E l telegrama que el Rey Don A l -
fonso envió al Sumo Pontífice decía 
lo siguiente: 
" A su Santidad el Papa Pío X .— 
Vaticano.—Me complazco en expre-
saros mis más rendidas gracias por la 
canonización de San José Oriol que ha 
recibido con tanto júbilo la católica 
España como nueva prueba del afec-
to dé Vuestra Santidad. La Reina y 
yo impetramos la bendición Apostó-
lica y re i terándoos la expresión de 
nuestra constante y filial adhesión.—< 
Alfonso." 
El Papa contestó con el siguiente 
despacho: 
. " A Su Magestad Católica, Alfonso 
X I l í . Rey de España.—Ruego á Vues-
tra Magestad acepte mis más expresi-
vas gracias por el devoto telegrama 
con motivo de la canonización del 
beato José Oriel, hijo de la noble na-
ción española. Congratulándome, por 
lo mismo, de la graciosa atención de 
Vuestra Magestad que atestigua una 
vez más vuestros elevados sentimien-
tos de religiosa piedad, hago votos 
pre á V. M. , á vuestra augusta espo-
para que San José Oriol proteja siera-
sa, á la Real Familia y á toda la na-
ción española.—Pius Papa X . " 
¡ A T E N C I O N C O N V I E N E ! 
N T A L 
D E L DR. G A R D A X O 
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C A R T A S D E C A N A R I A S 
( P » r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Las raimas, 22 de Mayo. 
T)p paí-n para RupnnH Aims, ha esta-
c o unas cuantas horas entre nosotros 
el pran actor Novalli. S u presencia 
h a avivado en este público el recuerdo 
de las profundas ó indelebles impre-
s iones que el arte del sin igual actor le 
hizo sentir en la breve temporada con 
que hubo de obsequiarnos, hace once 
años y a . 
Novelli dio entonces con su compa-
ñía cinco representaciones en el teatro 
dp Las Palmas, interpretando Handft, 
Otelo. Luis X / , L a Muerte Civil, y L a 
Tin tic Carlos. Fu6 como una revela-
c i ó n para los pebnesanos que hasta 
&quellk fecha solo habían conocido ar-
tistas dramáticos de medianas ó ínfi-
mas facultades, llejíados aquí como t i -
tiriteros á las ferias, sin otro móvil 
que el de saearnns los cuartos. Nove-
l l i nos levantó á las alturas donde su 
prenio se cierne, y abrió el camino por 
el que habían de venir tras él en larera 
caravana otros artistas insignes. Sa-
cudió nuestros nervios con la electrici-
dad de su propia inspiración, levan-
tando sobre nuestra vida vulgar y pro-
saica, repleta de materialismo, el cielo 
<íel espíritu. 
A l a labor i l u m i n a d o r a del trágico, 
eorrespondió este pueblo con nclama-
ciones y ovaciones importantes. En la 
nnche del beneficio. Novelli fue obje-
to de una verdadera apoteosis: una 
muchedumbre loca de entusiasmo, no 
c o n t e n t a con aplaudirle y vitorearle en 
acompañarle al hotel donde se hospe-
•daba, desde cuyas ventanas el gran 
artista, emocionado, dirigió la palabra 
á sus admiradores. Poco antes, en un 
intermedio de la función, había sido 
descubierta, en el vestíbulo del teatro 
l a lápida que, en letras de oro, ostenta 
el nombre de Novelli y recuerda su 
transito dMumbrador por aquel esce-
nario. 
Esto ocurría en 1898. No lo he-
mos olvidado nosotros: tampoco Nove-
l l i lo ha olvidado. A I llegar hoy por 
segunda vez a Las Palmas, se ha com-
placido en recordar su corta estancia 
primera y los éxitos clamorosos de 
aquellas noches en que fué para nues-
tro público un soberano absoluto. Ha 
hecho grandes elogios de los progresos 
que ha observado en la ciudad, y nos 
ha prometido volver en Noviembre pa-
ra dar unas cuantas funcijues. Su 
intención era detenerse aquí una no-
che á f in de poner en escena nna de 
las obras mejores del repertorio mo-
derno; pero el vapor Sabaya, en que 
viaja, adelantó la salida, por Id cual 
el loable propósito del ilustre actor y 
cariñoso amigo nuestro no pudo reali-
zarse. 
• * 
El resultado de ias elecciones muni-
cipales es. esencialmente, el mismo que 
hice conocer en mi penúlt ima corres-
pondencia. Han triunfado en Gran 
Canaria los partidarios del señor León 
y Castillo y en Tenerife la Unión Pa-
triótica, que incluye á todos los par-
tidos allí existentes. 
En la.s demás islas, previos con Yer-
tos locales, se ha hecho la elección s:.-i 
luchas ó con muy escaso ..novimiento 
electoral. En Arúcas (Cr-narias) se 
cometieron irregularidades que han da-
do origen á redamaciones y protoéViS 
Los Ayuntamientos reconstituí-'ios 
contarán en su seno con algunas per-
sonalidades de valía, dispuestas á tra-
bajar por el adelanto de los pueblos 
respectivos, hasta donde la acción ava-
salladora y corruptora del caciquioinc 
lo permita. 
• • 
E l día 16 quedó clausurada la Ex-
posición Agrícola que con brillante 
éxito ha venido celebrándose en Santa 
Cruz de Tenerife. 
Xo ha sido una exhibición completa 
cié las fuerzas productoras del A i v l i i -
plélago, pero sí un hermoso alarde de 
a italidad y de energía que promelv en 
concursos sucesivos mayores y mejores 
resul tados . E l ejemplo queda eoiuo 
un estímulo y habrá de mover otras 
iniciativas semejantes. La Soci.'dad 
Económica de Amigos del País, de Las 
Palmas, se propone convocar para el 
año próximo un certamen de la misma 
índole que el que Santa Cruz acaba de 
llevar á cabo. En la última sesión dis-
cutióse el asunto y se designó las co-
misiones que se encargarán de organi-
zar la empresa. 
En la ele clausura de la Exposición 
de Santa Cruz, bajo la presidencia 
del gobernador de la provincia y del 
Obispo de La Laguna, se procedí;) á 
distribuir las recompensas eoncedi las á 
los expositores que presentaron los más 
notables productos. 
Los cosecheras de tabaco de la is 'a 
de La Palma, que han llevado este cul-
tivo é industria á muy con sideral; le 
p e r f e c c i ó n , estuvieron dignamente re-
presentados en el concurso. Los c iga-
rros palmeros de clase superior y esco-
gida pueden hoy competir con lo más 
selecto que en el genero sinlilar se ela-
bora. 
Lo que no se comprende es que el go-
bierno no otorgue á los tabacos de La 
Palma la protección que merecen, y 
que en nuestro mismo país se les por-
poncra á otros, no tan bneuos. de pro-
cedencia extranjera. Ese cultivo está 
quizás llamado á ser en Cananas ]a 
principal fuente á; riqueza agrícola 
si se la protege un poco. Las condi-
ciones en que se produce son" excelen-
tes: solo falta ofrecer facilidades y ga-
rantías á los cultivadores, que ha.^ta 
ahora carecen de ellas. 
• • 
E l ministro de Fomento ha ordena-
do que se poeeda á construir por ad-
ministración dos trazos de carreteras 
en Fuenteventura: la de Tuineje y la 
de la Olí i va. 
Con esto habrá trabajo para aquellos 
obreros forzosamente ociosos, por es-
pacio de algún tiempo: pero, por des-
dicha, no se extirparán las causas per-
manentes de miseria que amenazan de-
jar despoblada y abandonada la isla. 
Mientras falte el agua no habrá en 
Fuerteventura posibilidades de asegu-
rar la subsistencia de sus moradores; 
y faltará hasta que se, resuelva em-
prender su busca en feran escala, apli-
cando al objeto capitales y procedi-
mientos eficaces. 
E l beneficio del riego regular: tro-
caría, de seguro, aquellas tierras secas, 
estériles, en tierras de fecundidad y 
de abundancia. 
En Tenerife y Gran Canaria se pro-
sicru^u desde hace r.lgunos años obras 
hidraúlicas importantes que han du-
plicado el caudal de las aguas des t ina-
das á la agricultura y al consumo. En 
Fuerteventura la nobreza general no 
consiente hacer otro tanto ¡ pero si se 
hicipfa. si la administración ayudara 
para barrerlo, la transformación fifría 
rápida y asombrosa. 
Las obras p ú b l i c a s podrán aliviar 
en algo la penuria de aquellos herma-
nos nuestros. Lo que se necesita es 
enriquecer el suelo sobre el cual viven 
miserablemente y que, como ellos, tie-
ne una sed devoradora. 
Se ha p u b l i c a d o una Real Orden 
dictando replas é instrucciones tenden-
tes á impedir un abuso y un daño de 
que nos hemos quejado repetidas veces. 
Mediante ellas, será difícil en lo suce-
sivo burlar la vigilancia de las autori-
dades y embarcar gentes indocumenta-
das ó peligrosas como ganado humano 
de inmigración. Si acaso el hecho so 
realiza, por lo menos estaremos segu-
ros de que se exigirá responsabilidad 
á las compañías navieras en cuyos bu-
ques viajen clandestinamente esos dé-
ddssés, obligándolos á repatriarlos á 
su costa desde el primer puerto de es-
cala. 
Nos parece justo. Era lo que pedía-
mos sobresaltados ante el peligro que 
representaba para nosotros la incorpo-
ración de esos elementos malsanos á 
nuestros núcleos sociales. Aquí queda-
ban'como carga inútil, abandonados, 
muchos de los inmigrantes sin docu-
mentos, sin medios de vida, que ¡os ca-
pitanes de los vapores echaban á tie-
rra. Por nuestras calles vagaban y á 
la mendicidad, cuando no á la crimina-
lidad, se acogían para poder subsistir. 
En adelante, ya sabemos qué hacer 
con ellos. 
En la cumbre del Pico de Teide con-
hnúan los trabajos para la instalación 
de un observatorio meteorológico, que 
llevará á cabo el gobierno alemán de 
acuerdo con el español. 
En é^os trabajos hállase ocupado, 
por parte de ííspaña, el ingeniero se-
ñor Gordejuela. 
Como quiera que se trata de un 
fin de elevado interés científico inter-
nacional, nuestro gobierno ha hecho 
bien en prestar su concurso á tales 
obras. Sin embargo, ahora se dice que 
reserva por completo su. libertad de ac-
ción en el asunto. 
El nuevo Cónsul de Cuba, señor 
Curbelo. ha tomado posesión de su car-
go, estableciendo sus oficinas en el 
centro de la ciudad. 
Ha sido muy visitado por los nume-
rosos y buenos amigos que tiene en Las 
Palmas desde antiguo. 
—Se ha dado de alta el alcalde pre-
sidente de nuestro Ayuntamiento, don 
Ambrosio Hurtado de Mendoza, que 
había, permanecido en Madrid una lar-
ga temporada gestionando el despa-
cho favorable de asuntos de importan-
cia para este país. 
— E l día 17 embarcó para Cuba el 
compañero en la prensa don Juan J. 
Padilla. 
Francisco GONZALEZ DIAZ. 
Ecos fifi la p n espióla 
DE Mí V I D A . — I M P R E S I O N E S 
( U n a r t í c u l o de l a I n f a n t a P a z ) 
| Cómo contar esta vez mis impre-
siones ! 
Un telegrama, anunciándome que 
t<mía un segundo nieto, me hizo atra-
vesar, con mis hijos Adalberto y Pi-
lar, la enorme distancia que separa á 
España de Alemania, contando las ho-
ras que me faltaban para abr.'.zarlo. 
Llegamos cerca de inedia noche á Ma-
dr id ; mi hijo Fernando me dijo ya en 
la estación: 
" M a r í a Teresa quiere que entres un 
momento en su alcoba;'' y , en efecto, 
con una sonrisa de triunfo estaba es-
perando el momento en que yo retira-
se las coi-tinas de la cuna y contempla-
ra el hermosísimo nieto que me había 
dado. Después de besarle muy dulce-
mente para no despertarle, abracé á 
la madre y le dije con autoridad de 
abuela: "Ahora duerme, que ya es 
muy tarde." 
Fernando nos enseñó detenidamente 
los cuartos, que con tanto cariño ha-
bían arreglado para sus hermanos y 
para mí. y declaró que él no se marcha-
ba de nuestro lado hasta que yo no le 
echase; ¡qué difícil era e c h a r l e ! ¡ p ^ o 
lo eché! A l cabo d-a ños h o T . s qn" 
nos parecieron cinco minutos, ¡ tanto 
era lo que teníamos que decirnos í, 
fruncí el ceño, puse la cara severa de 
las grandes ocasiones y exclamé:— 
"Ea niños, á la cama." 
Por la mañana me despertó el re-
•buznar de un b u r r o que me pareció 
música; salté con alegría de la cama, 
y al abrir la ventana caí de rodillas, 
como Sancho Panza, al divisar su pue-
blo: delante de mí estaba la Virgen 
oue apareció en aquel murO, cuando el 
Cid tomó á Madrid. Lo he dicho mu-
chas yeces: ¡Qué manera tiene nl cielo 
de contestar cuando se reza de veras! 
Hace veintiséis años, mi hermano 
ponía la primera piedra del templo de 
la Almud.ema. y en ?!quel momento me 
trajeron unas"pergaminos para qu^ yo 
1c firmara; pasé la vista^ por él muy 
asombrada, y me encontré con que por 
una de esas de l i cadezas del corazón es-
pañol, que tan finamente solía sentir 
el Marqués de Cubas, emprendedor 
ríe tan magna empresa, había querido 
enterrar en los cimientos de la nueva 
Catedral de Madrid una oración que 
yo había hecho. En ella le pedía á 
la Virgen que no diera á los seres que-
ridos más que alegrías, y que si fuese 
necesario, cambiase las mías por sus 
pesares. 
i Oh ! Virgen buena, 
lo imploro ante tu imagen 
de la Almudema; 
d e c í a yo» 7 Ia Virgen me oyó. 
Hay momentos ían crueles en la vi-
da, que cree uno que el cielo está sor-
do. Pasé horas muy amargas cuando 
murió mi hermano; pero con los años 
fueron creci.endo mis hijas, y tuve un 
terreno recundísirao para , derramar 
mi cariño; esas tres almas se empapa-
ron en todos mis sentimientos, y sin 
haber abierto en mi vida un libro de 
pedagogía, se han formado junto á 
mí sus caracteres, y ninguno de los 
tres rae ha dado nunca el menor dis-
gusto. 
La única nube de mi felicidad era el 
estar tan lejos de E s p a ñ a . . . ; pero 
rhora estoy aquí. 
No sueño, no; osas montañas azules 
son el Guadarrama, y ese fondo de los 
cuadros de Velázquez no está pintado, 
sino que son en realidad las encinas 
del Pardo, y aquel hilo de plata que 
se divisa allá abajo es él Manziinares, 
3' aquellas manchas blancas no son nie-
ve, sino la ropa puesta á secar al soi 
por las lavanderas, y paián por la 
cuesta alegres grupos de muchachas 
con sus clásicos botijos, que apoyan en 
Ift cadera, al mismo tiempo que arrebu-
t-,an el mantón con una gracia natu-
j*al, que apreeian muy bien todos I03 
que vienen del Norte, y su charla sube 
melodiosa hasta mi ventana; ts, en 
electo, aquella lengua en que yo bal-
bucié mis primeras palabras... 
Me quedo un gran rato en la venta-
na atracándomc,de luz, de calor y har-
monía, hasta que mis ojos se encuen-
tran con los del guarda de la Cuesta 
de la Vega, y nos .sonreímos; esa son-
risa encerraba todo un , discurso de 
bienvenida. 
EÍ primer' chocolate y vaso de agua 
con azucarillo, después de tanto tiem-
po, fué para mí un suculento ban-
quete. Con la alegría de abrazar á 
mis hijos la noche anterior, se me hft-
olvidado esc detaíle, y pedí por 
cqstnraére eaff: — - Y o rae alegraba 
ya de darte chocolate''—me dijo asom-
brado Fernando con ese cariño (pie no 
olvida el menor d-nalle; así rtte pare-
ció doblemente rico mi desayuno. 
Bien temprano era todavía cuando 
bajé con él al cuarto de María Teresa, 
donde esperaba ya mi nieto mayor, y 
allí me explicó que á las cuatro era 
el bautizo, que él y yo iríamos á Pa-
lacio en un "coche con mit7 dos nietos, 
y detrás Adalberto y Pilar en otro. 
Me alegré mucho del plan y á ren-
glón seguido me llevó á enseñarme to-
da su casa; es muy hermosa: hay ta-
pices y objetos de arte de gran valor, 
p^ro lo principal es que ve en todo 
el gusto con que han arreglado juntos 
su vivienda, y que ol uno ha sabido to-
mar enmo cosa suya los recuerdos del 
otro y las dos vidas se han fundido en 
nna sola. Allí están todas las chuche-
rías que le dábamos de niño, y los cua-
dros y acuarelas con que adornó más 
tarde su cuarto de teniente; no ha de-
sechado nada y me miraba con sus ojos 
azulei cada vez que pasábamos por de-
lante de uno conocido: — " L e he cam-
biado el marco"—me dijo señalando 
la batalla de Bailén, pintada por Ro-
dríguez Tejero. —"Has hcho b ien" 
—le contesté, " e l cuadro resalta mejor 
así. y el episodio merecía mejor mar-
co." 
Llegó la hora del bautizo, y nos pu-
simos todos, lo mejor que pudimos, 
los trapitos de cristianar. Hubo una 
pequeña batalla para ponerle guantes 
al nene mayor; pero yo salí á su de-
fensa diciendo que los llevaríamos en 
la mano; se consoló, y cu seguida ol-
vidó lo de los guantes, cuando asoma-
do á la ventanilla del coche de gala, 
miraba á los caballos de la escolta, y 
así. contentos todos, al son de la Mar-
cha de Infantes, entramos en la Plaza 
de Armas. 
—"Míra le qué mono" — decía la 
gente — y como :si lo comprendiera, 
yo estoy segura que lo comprendía, 
s a l u d a b a con su manecita i y yo me 
ponía tan hueca! Algunas mujeres 
del pueblo me gritab.in : —"Di-as le dé 
BalÚ pa verlos criao-;." ¡La verdad es 
qu^ no hay corazón como el de} pue, 
blo español! ¡Y cómo subí yo la eŝ  
cadera de Palacio, entre los alabarde-
ros y rodeada de mis hijos y mis nie. 
tos! Mi hermana Isabel me hizo e¡ 
cifecto de una válvula de segundad* y 
al verla, ex-elamé, sin poder evitarlo-
— " ¡ A mí me parece que son todos 
muy presentables!" Ella se echo á 
rcir. pero á la vez asentía á mis pala-
liras con un movimiento muy expresivo 
de cabeza. 
Terminada la ceremonia, llevamos al 
nuevo Cristianito á su madre y pudi-
píos asegurarle que el mayorcito se 
había portado muy bien. El reconoce 
fu superioridad sobre su hermano, y 
cuando por la noche se despide de ta. 
dos. se acerca con cara de pillín á ! j 
cunita y le dice con mucha formal!, 
dad : —' ' Adiós. Pepe, " i Todo es tan 
español en aquella bendita casa de la 
cuesta de la Vega! 
Igstá emplazada en el antiguo muro 
del "Madr id , casi dio famoso que al 
Rey moro alivia el miedo," y se po-
día escribir un libro entero .sobre las 
cosas que pasan, como un cinemató-
grafo, por la Cuesta de la Vega. Quien 
>r.<-jor podría ayudarme en esa tarea, 
fieríá mi nieto. El conoce de lejos to-
dos lor; sonidos, el relevo de los centi-
nelajs, loa carros, los cocheí* y caballos, 
las campanillas de jas cabras que su-
ben por la tarde, y los últimos días 
saltaba de gusto al oir el pandero de 
unos gitanos, que hacían bailar un oso 
v mi mono delante de .su ventana. Hay 
mujeres que vienen por la tarde á sen-
tarse en los poyos de la verja para t i -
rarla besos: Lo imis bonito es al me-
diodía, cuando traen las mujeres la 
comida á los obreros y se sientan al 
sol con sus niños á comer juntos. 
Se respira tanto cariño en el aire, 
que más de un millonario cambiaría 
con gusto el suntuoso comedor de su 
casa por aque l las piedras bajo el cielo 
aznil. 
L t gran a l a r í a le mi nieto es cuan-
do oye. á lo lejos, lifc clarines de Lu-
sitania; para él esc sonido quiere de-
cir : — " P a p á . " E! "Domingo de Pás-
ala se oyeron vibrar muy de maña-
na esas notas alegres.cn todas las habi-
taciones de la casa; cada cual salió á 
su ventana; yo desde la mía había vigi-
lo primero el polvo por la carretera 
de Carabanchel, y luego, poco á poco, 
logré percibir los caballos y los uni-
formes azules, y por f in , una cabeza 
rubia que había dormido muchas veces 
en mis brazos; en la ventana debajo 
de la mía, veía otra cabecita rubia y 
unos bracitos a-garrados al cuello de 
mi madre. Por un instante quité mi 
vista de ese cuadro, para fijarla en la 
Virgen del muro que r^nía en frente. 
Era ese día la jura de banderas y pa-
saban las tropas para formar. 
Algún tiempo después estaba á la 
puerta un caballo precioso con la mon-
tura de la arti l lería bávara; montó en 
él Ada.lberto y fué á agregarse al sé-
quito del Réy. Mi hija y yo nos diri-
gimos en coche á ia tribuna levantada 
frente al altar, en que iba á decirse la 
misa de campaña ; como llegamos muy 
temprano, pudimos ver cómo se iban 
colocando todos los regimientos, y pa-
ra más alegría el de Lusitania estaba 
Vapores de travesía, 
í m w m üéüé.ralc Trasatlantî  
BAJO CONTRATO FOSTAX, 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
E L V A P O R 
L A N O M A N Ü I E 
Capitán L A U R E N T 
E s t e vapor s a l d r á d irec taraeate p a r » 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el d í a 15 de J u l i o , á l a s 1 de la 
tarde . 
PRECIOS DE PASAJE PARA ESPAftA. 
E n 1^ c lase desde $141 .00 C y . en ade l . 
E n 2* c lase 120 .60 „ 
E n 3 » P r e f e r e n t e 80 .40 „ 
E n 3? O r d i n a r i a 32 .90 
R e b a j a en p a s a j e s de i d a y vue l ta . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a cama* 
rotes de Injo . 
Admite c a r r a 7 pasajero» para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de Hu-
ropa y ia Am«rica del Sur. 
L a carga ws recibirá ún icamente lo» días 
IS y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberla 
enviarse precisamente amarrados y sellados. 
De m&s pormenores Informara su ctn.Hg-
Datarlo: 
E R N E S T G A Y E 
O f i c i o s 8 8 . a l t o s . T e l e f o n o l i ó , 
NOTA.—Se venden «n esta oflctaa billete* 
Ce pasaje para los renombrados y rápido» 
t rasa t lánt i cos de la miama Compaftfa (New 
Tork al Havre) — L a Provance. L a Savota, 
L a Lorralne. etc. — Salida d» Naw Tork 
todos lo» Jueves. 
c 2037 25-Jn 17 
C O M P A Ñ I A 
(HáiAn Americai Une) 
E l vapor a l emán 
A L L E M A N N I A 
saldrá directamente para 
Veracruz y Tampico 
s o b r e e l 18 de J u n i o 
P R E C I O S D E P A S A J E 
H6 |l3 
Para V E R A C R U Z 
., T A M P I C O 
(oro eepafiol) 
De más pormenores, informarán los eoofliK-
ratarioe 
HEILBÜT & RASCI 
SAN IGNACIO M . 
c 200 
A P ART A no 72». 
6-12 
L í n e a L l o j d X o r t e A l o m a n 
(KORODEUTSGHER LLOYD, BREMEN) 
E l vapor correo de dos hél ices y de 8,000 to-
neladas 
K 0 E L N 
saldrá F I J A M E N T E el 27 de Junio, á las cua-
tro de la tarde y directo para 
VIGO, CORUtA y BREMEH 
A d m i t e p a s a j e r o s p a r a los r e f e r i -
d o s p u e r t o s e n s u s a m p l i a s y v e n t i l a -
d a s c á m a r a s y c ó m o d o e n t r e p u e n t e . 
C a m a r e r o s y c o c í n o r o . s c s p a f i o l e i i . 
H a y m a g - n i f í e o s b a f i o s á b o r d o , y 
C á m a r a d e l í y 2r 
P r e c i o d e p a s a j e e n T e r c e r a p a r a 
V i g o y C o r u f l a $ 2 8 . 9 0 o r o a m e r i c a -
n o , i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o . 
Para más detalles é informes, dirigirse á 
sus consisrnatarios: 
S C H W A B A T I L L M A N N , San Ignacio 73, 
(frente á la Plaza V i e j a ) . — H A B A N A . 
C. 199S 14-12 
V A P O R E S C O B R E O S 
ile la CdíiaÉ . ¿ H l TffiaíiMcí 
ANToano l o p e z y 
E L V A P O R 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n : F e r n á n d e z 
•aldrá para 
C0RHÑA Y SANTANDER 
e l 20 de Junio á lai cuatro ds la tarda Ue-
rando la correspondencia pQhiioa. 
Admite pasajeros y carga general. Incluso 
tabaco para dtcho» puertos. 
Recibe aaúcar. café y cacao en partidas a 
flete corrido y con conocimiento directo par» 
VIgo. GIJOn. Bilbao y Pasajes. 
Loa billetes de pasaje .«.Mo nerán expedidos 
naata laa doce del dfa de salida. 
La« pftllraa de carga de flrmar&n por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serAn nulas. 
L a carga se recibe hasta el dfa de aallda. 
correspondencia si lo se admite en la 
Adminl€trac!6n de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En la.clase W e $14143 C u a adelanta 
J a . . . . . M i t 
„ 3a. Preferente p t H S [ i 
;.3a. Ordinaria :l 32-90 U. 
R p b a j a en p a s í j e s de i d a y r n e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o D a l e s p a r a cama* 
rotee de Injo . 
Nota.—Ksta Compaftta tiene abierta una 
pMIxa flotante, aal para esta linea como pa-
ra todas las detonas, bajo l a cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarque* 
en sua vaporea. 
Llamamos la atenc ión de los seflores pasaje-
ros, hacia al articulo 11 del Regamento de 
pafajeroa y del orden y rég imen Interior 
de U s vaporsa de esta Compañía, el jual 91. 
cu asi: 
"Los paíajeroj: d e b e r í n escribir sobre to-
dos ôs bultos de su equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todas ¿us letras y 
con la ma-yor claridad." 
Fundándose en esta disposición ¡a Compa-
ñía no admiiirá. bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su duefio. asi como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte á los Seflores pasa-
jeros que los días de salida encontrarán en 
el muelle de la Machina, los vapores remol-
cadores y lanchas del Sr. G O N Z A L E Z para 
llevar W pasaje y <u equipaje í bordo, me-
diantt! el abono de 20 centavos plata por ca-
da pasajero y de 30 centavos plata por cada 
baúl 6 bulto de equipaje. E l equipaje de ma-
no será conducido gratis . E l Sr . González 
dará recibo del equipaje que se le entresrue. 
Todcé los bultos de equipaje l levarán eti-
queta adherida en la cual conytará el n ú m e -
ro Je billete de pasaje y el punto en donde 
'"te fué expedido y no serán recibidos A i 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para cumplir el R . D . del Gobierno de Bs-
rafla. fecha 22 de Agosto úl t imo, no se ad-
mitirá en. el vapor más equipaje que el de-
clarado por el pasajero en el momento de 
sai-ar su billete en la casa Conslgnataria. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
M A N U E L OTADTTY 
O F I C I O S 28, H A B A N A . 
C . 1224 7S-1Ab. 
V a p o r e s , c o s t e r o s ; 
V u e l t a A b a j o S. S. Co. 
V E G U E R O 
GapitÁn Montes da Oea. 
s a l d r á de B A T A B A C O todos los 
d e s p u é s de l a l l e g a d a de l t r e n de pasa -
j e r o s qne sal© de l a E s t a c i ó n de Y i i l a -
n u e v a á l a s 2 y 50 p. m . , p a r a 
C o l o m a , P a u t a d e C a r t a s , B a i l é n 
C a t a l i n a d e C r i i a n e (con t r a s -
b o r d o ) y C o r t é s 
r e t o r n a n d o loa M I E R C O L E S , p a r a l le-
g a r ü B a t a b a n ú los J U E V E S a l a m a -
necer. 
. L a c a r g a se r e c i b e d i a r i a m e n t e en la 
E s t a c i ó n de V i l l a u u e v a . 
P a r a m á s i&lormoa a c í d a s e á l a C o a ' 
pafila es 
K D X . U E T A 10 (Bajoa) . 
C 122S 78-lAb. 
EL NUEVO VAPOR 
Á L A V A I I 
C a p i t á n O r t a b e 
• a l d r á de este p a o r t o los m i é r c o l e s i 
las c i n c o d a l a tarde , p a r a 
S a g u a v C a i b a r i ó n 
A R M A D O K i S S 
¡emsaas ZnlQgta y Gáiiz, Culi] Mi . 21 
c . 17; 
EMPRESA OE ÜAPOBES 
D S 
gOBRIKOS n EBBEEBi 
8. e n C 
n u m Q Í l k m m 
d u r a n t e el m e s de J a n i o de 1909. 
V a p o r JULIA. 
Sábad* 19 á l a s 5 de la t a r i ? . 
P a r a S a n t i a g o d e C u b a . S a n t o 
D o m i n g o . S a n P o d r o d e M a c o r i s , 
P o n c e . ! > l a y a í r { i e z s ó l o a l r e t o r n o ) 
y S a n J u a n d e P u e r t o K i c o . 
V a p o r H A B A N A . 
Sábado 19 á las 5 de la tirde. 
P a r a N u e W t a s . P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , B a ñ e s , < s ó l o á l a i d a ) M a y a r i , 
B a r a c o a , O u a n t á n a m o ( s ó l o á l a i d a 
y Sant iagro d e C u b a . 
V a p o r M A R I A HERRERA, 
Sábado 26 á las 5 de la tards. 
P a r a y n e v i t a n . P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a . V i t a , M a y a n ' , S ü ^ u a d e T á ñ a -
n l o , B a r a c o a , G n a n t á n a m o (solo a l a 
i d a > > S a n t i a t r o d e C u b a . 
V a p o r C9SMB DE HERRE&A 
todos los martes 1 ias 5 de la tarde. 
Par» laabela de Suata y Calbarl«9 
recibiendo carga en combinación con el C«-
ban Central nal lwny, para P a l n l r a . Cagan, 
gaaa. Cruce», Lajat., Eaperanea, Saeta Clara 
y Roda*. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a ^ u a y C a i b a r i e n 
De Habana S Sagma y vicfrersa 
Pacaje, en primera 
Pasaje en tercera. . . . . 
Víveres , ferreter ía y loza. 
Mercaderías 
tarias á los embarcadores que lo soliciten; 
no admit iéndose n ingún embarque con otroi 
conocimientos que no sean precisamente loa 
que la Empresa fagllit? . 
E n los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar cor. toda claridad y exactitud 
las marca», nflmeroa, nOmeru da bultos, e la . 
ae de los miamoa, contenido, pala da prodne-
clfln. residencia del receptar, peaa bruto en 
kilos y valor de laa mercanidna; no admi-
t iéndose n ingún conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aq ellos que en la casilla correspondiente al 
contenido, sólo ae escriban las palabra* 
"efectúa", "mercancIaB" 6 -'<bebidsa"s toda 
vez que por las Aduanas se exige haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Loa señores ombarcadores de bebidas suje-
tas al Impuesto, deberán detallar en los co-
nocimientos la clase y contenido do cada 
bulto. 
E n la casilla correspondiente al país de 
produccif-n se escribirá, cualquiera de las pa-
labras "Pala'' 6 •'ICxtrnnJero", 6 las dos si el 
contenido del bulto ó bultos reuniesen am-
'bas cualidades. 
Hacemos públ ico , para general conoci-
miento, que no s e r á admitido n ingún bulto 
que, á Juicio de los Señoras Sobrecargos, no 
p'ieda ir en las bodegas del buque con la de-
más carga. 
NOTA. — Estas salidas podrán ser modifi-
cadas en la forma que crea conveniente la 
Empresa . 
Habana. Mayo 1 de 1909. 
Sobrino» de Herrera, S . en C . 
C . 122C 78-lAb. 





De Habana A Calbarlén y i lcerersa 
Pasaje en primera. . . . ' . . flO.OO 
Pasaje en tercera , s 'ia 
Víveres , ferreter ía y loza. . . . o! 10 
Mercaderías o.it 
(ORO A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 centa-
vos tercio (oro americano). 
E L C A R B U R O P A G A COMO M E R C A N C I A 
Carca « e a e r a l ft flete corrido 
Para Palmira $0.52 
Id . Caguaguas 'm o!57 
I d . Cruces y L a j a s . . . . . , 0 «1 
I d . Santa Clara y Rodao. . o 7í 
(ORO A M E R I C A N O ) 
WOTA8 
CARGA DK C A B O T A G E : 
Se recibe hasta las tres de la tarda del 
día de salida. 
C A R G A D E T R A V E S I A i 
Solamente se rec ibirá hasta las S de la 
tarde del dfa anttrlor al de la salida. 
A T R A a D B S E X O C A N T A X A M O l 
x Lo?«'l>í?re; de ,oe dtM 5» I » 7 atraca-
án al Muelle do C a i m a n e r a , 7 los de loa 
días 9 y 1 9 al de B o q u e r ó n . 
AVISOS 
I>os conocSmientos para los embarques se-
rXo dados *a u Casa Armadora y Conaic^fe. 
P A R A I S L A DE PINOS 
"Nnevo Cristóbal Colón" 
D e s d e e l s á b a d o 1? IVIavo e l C R I S -
T O B A L C O L O N , d ^ c s t a l i n e a , s a l -
d r á d e l a J s l a d e P i n o s los L u n e s y 
V i e r n e s . 
S a l e de N u e v a G e r o n a á l a s 4 P . M . 
I d . d e « J d c a r o á l a s t i P . 31. 
R e g r e s a n d o á, B a t a b a u ó l o s M i é r -
c o l e s y S á b a d o s á l a l l e g a d a d e l t r e n 
q u e s a l e d e l a H a b a n a , r s t c ' ióu d e 
V i l l a n u e v a , á l a s o . o O P . M , 
C. 2030 26-13Jn. 
G I R O S D E L E T R A S 
l i BAÑOS3 Y C O I ? , 
OBISPO 19 Y 21 
Hace pagos por el cable, raclllta cartas fls 
crédito y gira letras & corta y larga rlsta 
eobru las principales piasas de esta Isla f 
•as de Francia , InKlaterra, Alemania Kuíí», 
Estados Unidos. Méjico. Argentina, PuerW 
Rico. C^'na. Japón, y sobre todas las eluda» 
des 7 pueblos «la España. laias Baiearsa, 
Canarias é /.talla 
C . 1222 78-lAb. 
H i j o s de R . A r s í í s l í . ^ 
B A N Q U E R O S 
MERCADERES 3i MBm 
Tttléimmm mOsu. J9, CsiMag. "RMjmomnrtr»** 
Depós i tos y Cuanta» comenies — l>«po« 
silos de valorea, bacténdo&s cargo del Ce« 
bro y Remis ión da Alride^dos d Interusea—« 
Préstamos y P i g n o r a c i ó n -̂ í» valores y /ru-
los.— Compra y « e n t a de ^alores públicos 
* Industriales — Compra y venta de l»l»«* 
~^ cambios. — Cobro de letras, cupones, et*, 
cuenta agena- — Qlros sobre las prlnm-
polea plazas y t a m b i é n sobro h>s pueblos 
Bspafla, lelas BaieaTes y Canarias — Pagas 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C . 121» i B « - l A b . _ 
N . C E L A T S Y C o m p 
l O b , A O U I A R I O » , o s a i t i " * 
A A M A R G U R A 
H a c e n pa<;o4 p o r e l e *ule . f ^ c i U r i t » 
c a r t a > d e c r é d i c o y <;ir»a. l eer** 
a c o r t a y largra v i s c a 
soirí-e Nueva Y o r l i Nueva Oiioass Vera* 
cruz, íUjíco. San Juan de Pawto Hico, l*ia-
• lre \ París . Burdeos, L.ir>n, Bayona 
burgo, Roma Ñapóle» , MilAn, O^nova. 
sella. Havre, Le l la . Nf.nte», Saint «¿^ni,1** 
, Cvooc, To lc i s e . Venecia. írior«nc<i». Tori» 
Masi'mo etc. as í como sobre todas Jas 
l í ta les y provinclae dt 
KSPAffA E I S L A S CAÍÍAJUA9 
C . B76 l*±}ltL~ 
J. B A L C E L L S Y GOMP, 
(S. e n O . 
AMARGURA. NUM. 34 
Hacen pagos por el oable y giran .'etraa 
« corta y larga vista sobre New Tor». 
Liendres, Parle y sobro todas laa canltAis» 
y pueblos ü s Kspaña é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agente* de la Cemoaftla de Segures coa-
tra incendloa. 
C 14S JÍC-TD • 
g. mm mi i a 
BANQX'BAOS. — M B R C A D E i t E S 2-
Casa orliflnalmeate e s t a b l e c í " «n.If*tof 
Giran letrns á l a vista sobr- to$.0*A.i 
Bancos Nacionales de los Bstaios Unía"-
dan rspeciel atenclfin. 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L CABI'» 
C . 1221 TS-lAO^, 
Z A L Ü O Y C 0 M F . 
ü a c e n pagos per el c a é i s f1»»" 'f.r*dit« 
cotiu y l a r » * vista y dan carias ¿•°]Z¿si* 
sobre New York, Flladeifla. New " [ ' ¿ ^ 4 . 
¡San Francisco, Locd . ss, París , f»^.¿6s 
Barcelona y Jeno&s cepita es 7 f.^co y 
> . i^rtantes de los Estados Uu1JM- «js 
E u r - p a . asi como sobre todos I«» í |"f0 
Fspafla y capital y puertos de Méjico. ^ 
combinac ión con los « e f t » / * * ^ ^r-
ü o l l l n etc. C o . , de Nueva York, recioen^ ^ 
denes para la compra y venta jf* cío-
acciones cotlrabies en la Bolea dedicna , 
dad. cuyas coUxacionM ss reciben por 
diarlameata. "«-lAb-
C 1220 7B ^ 
B A N C O E S P A Ñ O L B t I A I S L A D E C O B A 
DEPARTAMENTO DE GIROS. 
H o c e p a g o s p o r e ! c a b l e , r e c l l l t a c a r t a s 
d e c r é d i t o y g i r o s d e l e t r a . 
en pequeftas y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de provincias y 
pueblos de Srpafta é Islas Canarias, ai ' 
itia.t"<rt. iTrancLa. I ta l ia y Alemania, C. 1S1C 
todos 
l como sobre loa Estados Unidos de A m é r i c a ^ 
19» 
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r^t-ü 
bastante cerca. Después me pregunta-
ha todavía Fernando: Viste dónde 
yo estaba?" ¡ Qué pregunta! ¡ Cómo no 
lo había de ver! Yo, aunque no ten-
go la mirada muy estratégica, los en-
cuentro á ellos entre ima multitud, por 
nlUy distantes qu? estén. Antes de 
que mi hermana Isabel, que todo lo vé, 
se hubiese enterado, le dije: —"Allí 
viene el Rey." 
Había visto muy lejos brillar al sol 
un puntito rojo y sabía que era el pe-
nadlo de gala del artillero bávaro que 
acompañaba á su primo. ¡ Qué bien 
subían aquella mañana las oraciones al 
cielo durante la misa! María Teresa, 
que conoce mi manera de sentir, por-
es la suya, me dijo luego por la 
noche: —4'Sé que has rezado por los 
soldados, yo lo hago siempre." Sí, pe-
dí á Dios que librara de todo mal á esos 
chicos, que dejan á sus familias y sus 
pueblos para servir á la patria. 
Oí aquellas voces juveniles que res-
pondían al juramento, que les pedía 
el Obispo de Sión, y los vi acercarse 
uno á uno á la bandera y besarla con 
veneración. Ha sido una idea muy 
importante del Rey dar tanta-solemni-
dad á la jura de la bandera. 
De su talento y buena voluntad no 
puede dudar el pueblo español, yo se lo 
íiscguro, y él sabe hacer y ha hecho al-
gunas variaciones que dan doble im-
portancia á los actos. El Viernes San-
to, por ejemplo, ha cambiado la fór-
niula del perdón de los reos. Cuando 
en aquellos momentos de imponente si-
lencio, que preceden á la Adoración 
de la Cruz, se adelanta el Obispo de 
Sión y le pregunta con las sentencias 
de muerte en la mano: —"Señor, 
¿perdona V. M. á estos reos condena-
dos á muerte por la justicia humana?" 
ya no responde eon las viejas palabras: 
l-"Yo los perdono para que Dios me 
perdone." sino que generoso y bueno, 
responde con su nueva fórmula: 
—"Que Dios me perdone como yo los 
perdono." Por cierto que es este un 
ecto que, aunque se presencie mil ve-
ces, siempre emociona. 
La Semana Santa, con todas sus ce-
remonias a la que he asistido después 
de tantos años de/ausencia en mi anti-
guo puesto en la capilla de Palacio, ha 
sido también fuente de impresiones y 
recuerdos, tanto más. cuanto que el 
Rey ha dicho que puedo en adelante ir 
con mi marido y mis hijos al puesto 
que me corresponde allí como Infanta. 
No es por orgullo de alcurnia, sino 
porque !%e gusta que me consideren co-
mo cosa propia, como decía el doctor 
Tolosa Latour en un artículo que tan-
to le he agradecido. 
Y es verdad que rae consideran co-
mo cosa propia, sobre todo desde que 
les cuento mis impresiones. Todo el 
mundo me habla de ellas y se acuerdan 
de todo lo que he dicho. 
Hasta un americano, que viajaba en 
el mismo tren que yo, cuando oyó pro-
nunciar el nombre de la Infanta Paz, 
se deshizo en palabras de agradeci-
mieuto por los buenos ratos que mis 
impresiones proporcionaba á toda su 
familia. Es natural que escriba con 
gusto cuando veo que no me olvidan. 
Una mañana volvía yo de la parro-
quia de Santa María, donde hubiera 
querido que me dejasen, como anti-
guamente, rezar arrodillada en el sue-
lo, sin forzarme, con perjuicio de mi 
tranquilidad, á coger un reclinatorio, 
que, después de todo, es más incómodo 
que el mismo suelo, y se me ocurrió 
entrar á ver el estado de las obras de 
la Almudema; creí que nadie me co-
nocía, y fui á depositar mi óbolo en el 
cepillo, que está á la puerta, cuando en 
esto oííío una voz que me dice: —"En-
tre señora, y verá que adelantao va 
esto." 
Era el guarda de las obras; le se-
puí y pude, en efecto, ver lo adelanta-
do que va aquello, puesto que ya está 
completamente terminada la cripta, 
que es por cierto mía maravilla de ar-
te ; si se miran uno por uno los capite-
les de las columnas no se encuentran 
«ios iguales. En cuanto pongan ios al-
tares la hermosa cripta podrá abrirse 
al culto. El arquitecto, señor Repu-
llés, no estaba ya en Madrid aquel día; 
había salido para Salamanca, porque 
yo quería que antes de que mi hijo 
Adalberto, á quien se le acababa la l i -
cencia, volviese á Munich, viese aque-
lla hermosa ciudad, de la cual le ha-
bía hablado tanto don Gonzalo Sauz, 
y diera un vistazo á las obras de la 
Basílica de Santa Teresa en Alba de 
Tormes, que, para que, cuando nos 
oyera calcular, contar y soñar horas y 
horas, como lo oye, tuviese una idea 
de la magnitud de la empresa. 
El día antes de nuestra salida para 
Salamanca le impuso el Rey el polar 
del Toisón de Oro. Yo presencié la 
ceremonia detrás de una puerta. Era 
un cuadro atrayente y bonito. Los ca-
balleros todos alrededor de la sala y 
el Rey joven junto á la mesa con el 
crucifijo y los Evangelios. El Minis-
tro de la Orden anuncia el nombre del 
nuevo candidato: PrÍTicipe Adalberto 
d-e Baviera, y entonces el Rey, yol-
viéndose á mi hijo Fernando, le dice: 
" I d y preguntad si acepta." En tan-
to iba oyendo el lenguaje antiguo del 
ritual de la nobilísima Orden, que re-
cuerda nuestras glorias pasadas; yo 
vi á mis dos hijos inclinarse ante el 
hijo de mi hermano y oía á Adalberto 
prestar juramento y le vi levantarse 
ya con la histórica cadena alrededor 
de su cuello. —"Muchas gracias." 
Salamanca le impuso el Rey el collar 
noche; pero él sintió que esas dos pa-
labras salían muy del fondo del alma. 
paz DE BORRON. ' 
(De L a Basílica Teresiana.) 
E l LA CORTE DS M F I D 
¡ ¡ • C O M I D A O F I C I A L ! ! 
¿Se acuerdan ustedes de aquel 
"Lentejica" que murió de un obse-
quio? 
Pues si en vez de pasarse la vida 
en Sevilla se hubiera dado en su in-
fancia una vuelta por Marruecos, y 
aquí le hubieran convidado á una co-
mida oficial, no llega ni con mucho á 
la época en que recibió el mortal ob-
sequio ; revienta mucho antes. 
El invitado á una comida oficial, en 
esta corte, tiembla desde el día en que 
la anuncian hasta cinco minutos des-
pués de acabada. Porque, ¡cuidado si 
son copiosas! 
El jalifa del Gran Visir, Si Abbas el 
Fasi, que desempeña este cargo en au-
sencia del Guelaui, dió ayer en su ca-
sa una. comida á la Embajada españo-
la. 
A la mesa del primer ministro de 
Muley Abd el llafid se sentaron to-
dos los miembros de la Misión diplo-
mática española, el anfitrión, un her-
mano del Mokri, que desempeña inte-
rinamente la cartera de Hacienda; el 
ministro de la Guerra, un joven ne-
gro, hijo del Guelaui; el kaid de Me-
xuar, Ben Aisa, que es también bajá 
de Fez, y un hiflo del Mokri. 
La mesa, servida á la europea, era 
un primor de adorno. En medio de 
ella una gran ánfora de cristal con fi-
lete dorado contenía agua filtrada, un 
gran lujo para estos moros que beben 
ordinariamente el agua del río, que 
arrastra todo género de inmundicias 
y de sustancias orgánicas en descom-
posición. En el centro, cuatro her-
mosas canastillas de flores formando 
artísticos dibujos, alternaban con bien 
surtidas compoteras de cristal, con 
jarras llenas de agua de naranja con 
canela, con grandes platos de crisial 
que contenían almendradas, meren-
gues, dulce de membrillo, enormes 
bizcochadas y otras exquisiteces de la 
repostería marroquí. 
A la una en punto de la tarda los 
comensales ocuparon sus puestos en 
la mesa é inmediatamente comenzó á 
servirse el siguiente "menú," por el 
orden de los platos que enumero: 
Sopa de fideos con carnero 
Pastel azucarado de pollo 
Arroz con leche 
Carnero con legumbres 
• Pichones rellenos 
Pasteles de fideos y almendras 
Pollo rebozado con huevo y aceitunas negras 
Carnero asado, con naranja, azOcar y canela 
Gall ina con salsa picante y aceitunas 
Carnero en salsa con aceitunas y alcachofas 
Gall inas rellenas 
Carnero asado 
Alcuzcuz de carnero y calabaza 
Chabau (dulce de almendra) 
R e q u e s ó n con agua de azahar 
L I Q U I D O S 
Agua 
Naranjada. 
Té y café morunos 
"Nada más" que estas "frivolida-
des" culinarias de pollos, gallinas y 
carnero, en cuantas maneras y adere-
zos ha imaginado la cocina moruna, 
hubo que meterse entre pecho y es-
palda para no desairar la liberalidad 
del presidente del Consejo de minis-
tros del Maghzen. 
Tina particularidad ofrecía la co-
mida, y consistía en observar cómo 
los moros menos familiarizados con 
el uso del tenedor y del cuchillo euro-
peos, salían del apuro verdaderamen-
te serio que constituía para ellos el 
prescindir de los "cinco mandamien-
tos." 
El hijo del Guelaui, que aunque 
ministro de la Guerra, es un tipo cla-
vado de moro del campo, era el que 
más embarazo mostraba; dos ó tres 
veces dejó caer el tenedor sobre el 
platoc, otras tantas saltó el trozo de 
carne por encima de sus bordes—de 
los bordes del plato—y cuando hacía 
uso del cuchillo era tan inútil la inter-
vención de éste, que el buen ministro 
dejaba los manjares sin casi haberlos 
probado. 
Pero Ben Aisa, introductor de em-
bajadores, fué, sin duda alguna, el 
que más se sacrificó. ¡Qué torpeza al 
servirse! ¡Qué embarazo más cónuco 
el suyo al utilizar el tenedor, qué co-
gía con dos dedos por el extremo del 
mango!... Cansado de ser héroe por 
fuerza, una de las veces echó sus cin-
co dedazos sobre un muslo de galli-
na, y rebañó con verdadera fruición, 
casi á puño cerrado, en un plato lle-
no de una salsa... insoportable. 
El hermano y el hijo del Mokri, y 
sobre todo el anfitrión. Si Abbas el 
Fasi, comían con relativa naturaíidad, 
domostrando que si no les son familia-
res los usos europeos, los conocen por 
haberlos practicado en algunas oca-
siones. 
Si Abbas—ya lo he dicho antes de 
ahora—es uno do ios moros más inte-
ligentes, mas cultos y mejor educa-
dos del Moghreb, y en sus viajes por 
Europa ha conseguido adaptarse, 
auno/cie imperfectamente, algo de 
nuestras costumbres. 
Una cosa salta á la vista al l̂eer el 
" m e n ú " servido ayer en la comida 
del Gran Visir: la mayoría de los pie-
tos tienen dulce. Esta afición á las 
golosinas constituye una de las carac-
terísticas de los moros y demuestra 
sus gustos infantiles. 
A las tres y media de la tard^/ se le-
vantaron los comensales, yendo á to-
mar el té y el café morunos, que es-
taban servidos en una pequeña plazo-
leta del jardín, á la salida del come-
dor. 
Una orquesta mora tocó, durante la 
comida, íiires del país, y un excelen-
te cantor entinó coplas sentidas de 
amores y traiciones. Un buen amigo 
me tradujo dos coplas, que yo trans-
mito á mis lectores en "prosa v i l , " 
para que no pierdan su verdadero es-
tilo. Una decía: "Mis ojos no están 
en venta; son del amor." 
« i_ % _ . i • . 
Otra, muy bien cantada por el mo-
ro, decía: " E l que bebe un tonel de 
vino se emborracha un día; el que 
acerca sus labios al borde de la copa 
del amor, se vuelve loco para siem-
pre." 
En los jardines, multitud de moros 
de elevada condición, invitados por 
Si-Abbas-el-Fasi, paseaban después de 
haber comido de los platos que antes 
sirvieron en la mesa á que se sentó la 
Embajada. 
Los jardines son hermosos, y los pa-
seos y calles, pavimentados con mo-
sáieo, están limitados con alambradas; 
las calles conducen á lindos cenado-
res con enredaderas, 
A los pocos momentos de permanen 
cia en los jardines, los invitados to-
dos, moros y europeos, subieron á una 
de las habitaciones del dueño de la 
casa, donde se hizo música, es decir, 
se dió cuerda á una caja de música, 
y se oyeron algunos discos de un fo-
nógrafo. 
Todos creyeron que la fiesta iba á 
perder su "cachet" moruno con la 
audición fonográfica;" pero no fué 
así, porque solamente fué europeo el 
aparato musical, el "medio," pues la 
música que reproducían los discos era 
mora. 
Hace un año, aproximadamente, un 
representante de una Compañía ale-
mana de fonógrafos visitó Marruecos, 
teniendo la suerte de poder impresio-
nar algunos discos con las canciones 
más típicas, como cantos de boda, bai-
les de fiestas, danzas, etc., etc., todo 
lo más alegre y animado de los cantos 
populares. 
Cerca de las cinco abandonaron los 
invitados la casa del Gran Visir, muy 
agradecidos á la liberalidad de Si Ah-
bas el Fasi: pero con una preocupa-
ción intensa que les llenaba de zozo-
bras al pensar "en el día de maña-
na." 
i Porque al día siguiente también 
había comida oficial! 
n. RODRIGUEZ DE CELIS. 
.Para no srastar el d ine ro en 
medic inas se debe o-astar en la 
cerveza de L A TKOPICA L , que 
es u n c ú r a l o todo. 
B E p S v Ü C Í A S 
DE PUNTA BRAVA 
Junio 15. 
En la tarde de ayer y en la mora-
da del señor Nemesio Vidal, contra-
jeron matrimonio su virtuosa y ele-
gante hija la hoy señora Petrona Vi -
dal de Hernández y el laborioso jo-
ven Alfredo Hernández. Bendijo la 
unión el bien querido padre Cortina, 
de Guatao, asesorado de mi estimado 
amigo Marcelino. 
La tarde bellísima perfumada por 
las emanaciones que exhalaban las 
flores del bien cuidado jardín de la 
casa y esmaltada por un grupo de 
elegantes señoras y señoritas que con 
sus trajes de verano daban á la sala 
un aspecto encantador. 
Con profusión de dulces y licores 
fué obsequiada la concurrencia. 
Eterna felicidad les deseo á los nue-
vos esposos. 
P I N A R D B L * R J O 
DE GUANAJAY 
Junio 16. 
A las 3 de la tande de hoy, invita-
do al efecto, he tenido el gqefeo de pre-
senciar un acto, realmente hermoso: 
el -bautizo de una niña de los esposos Pé-
rez-Díaz. El señor Juan Pérez Rodrí-
guez, Secretario de la Administración 
Municipal y su distinguida compañera, 
la virtuosa señora América Díaz, deben 
sentiree, sin duda alguna, íntimamente 
complacidos de la solemnidad y esplen-
didez que ha revestido el ingreso en la 
numerosa familia eriotiana, de ese gra-
cioso, último fruto de sus amores. 
Bendijo Ik bautismal oeremonia el 
Rvdo. Padre Clara y fueron padrines 
de la nueva Cristianita que recibió por 
nombres los de María Teresa de los 
Decampara el os. la señora Teresa Díaz 
y el señor Manuel Joaquín del propio 
apellido. 
Un concurso elegante y distinguido, 
sugestivarmente simpático, realzaba el 
aerto, con su encantadora presencia. 
Señoras: Consuelo Aramburu de Mi-
randa, América Díaz de Aramburu. 
María Torres de López y otras que no 
reouerdo. . 
Señoritas: Piedr.d Aramburu, "Lo-
l i t a " Aguilar, Rafaela Alvarez, Ama-
da Valdés Díaz, Clotilde Pérez, "Con-
chita" Aramburu, Juana María y "Ro-
sita" Pérez, María Sotolongo, Virginia 
Mora, María Piedad González, "Mar-
got" Aruz, conjunto adorable que ame-
nizó la sencil'la y tierna fiesta, durante 
•algunas horas, con exquisita plática 
inolvidable. 
El obsequio revistió los camr-tores d? 
una gran festividad: "biger-beer," si-
dra, vinos, helados, dulces, todo ello 
abundante y, debo consignarlo, del me-
jor gusto. 
Parabienes .mil -á los cariñosos pa-
dres y padrinos de María Teresa y á 
esta, una s e n d a esmaltada de •gaillardas 
flores por donde solo cruce, acompaña-
da siempre del hada Felicidad. 
Verdaderamente que el parque de 
este Pueblo está pidiendo á gritos una 
limpieza general. 
Ni eso es parque, ni plaza, ni cosa 
que lo parezca, tal parece un terre-
no yermo. 
Por el ornato público debe limpiar-
se. 
López A r e n o s a . 
El próximo viernes y en el vapor 
"Alcmany," embarrará para Veracruz 
(Méjwjp), el distinguido y culto sacer-
dote Rvdo. Padre Clara, á cuye cargo 
se encuentra esta vicaria. Lrs feligre-
ses de Clara, se proponen despedirlo 
enm el cariño á que eS Tan acreedor por 
mil conceptos, acudiendo á las siete y 
veinte de la noche de mañana a>1 tran-
vía que 'á dicha hora debe conducirle á 
esa caipital. 
Lleve feliz viraje el venerable éAoet-
dote, honra y ilegítima gloria Ĵel clero 
cubano, encuentre cuantas justas sa-
tisfacciones procura en la patria de 
Porfirio Díaz. 
Y, no olvide esto: regrese pronto á 
Gnana jay. donde sinceramente se le ad-
mira y quiere. 
La compañía dramática que dirige el 
aplaudido actor señor Gerardo i\rte-
cona, actuará las próximas noches de 
mañana jueves, del viernes y del sába-
do y domingo, en el coliseo "Cinta." 
Anúncianse obras tan sena-aciona.les 
como "Juan José," "Tierra Baja" y 
otras. 
Lleno positivo, sin embargo de la in-
negable crisis económica porque atra-
viesa la población. 
NOEP. 
S A N T A G 1 L . A R A 
DE CAIBARIEN 
Junio 16. 
Es tal el estado de abandono en 
que se encuentra la carretera entre 
Remedios y Caibarién, que los prime-
ros aguaceros la han puesto intransi-
table al extremo de haberse tenido 
que suspender la comunicación por-
que los coches y automóviles se atas-
caban en los baches. 
Si esto sucede ahora, i qué no será 
cuando se entronicen las aguas? 
i'Lástima que los americanos no 
hayan puesto en la enmienda Plat un 
apéndice sobre carreteras! 
Los cazadores de esta comarca sa 
¡hallan contrariados por ciertos luna-
res que encuentran en la nueva Ley 
de Caza é iniciase entre ellos la idea 
de redactar una moción en la cual ex-
pongan al Congreso los artículos de-
fectuosos de dicha Ley. 
El señor Centellas mucho podría 
hacer en pró de los cazadores ayu-
dando á la par al poder legislativo, 
mostrándole por la parte real ciertos 
inconvenientes de los artículos rela-
tivos á la veda y decomiso de armas 
á los cazadores que tengan licencia 
para portarlas. 
Hay por aquí quien se a d m i r a do 
que la prensa de la Habana no se ha-
ga eco de ciertos quejidos lastimeros 
que lanza la prensa local contra de-
terminada empresa de ferrocarriles. 
Y hay por aquí quienes no se acuer-
dan de esa gran palanca llamada 
prensa habanera más que cuando ia 
necesitan para que los ayuden en sus 
campañas especulativas. 
Por nuestra parte podemos decir 
que ni por delicadeza se nos ha invi-
tado jamás, (durante la actual situa-
ción, por la que hemos laborado,) a 
ningún aclo oficial como representan-
tes del DIAíRIO DE DA,MARINA, 
con cuya representación nos honra-
mos altamente, á pesar de ello. 
¿Que los de la. prensa habanera en-
mudecen cuando de la empresa del 
ferrocarril se trata porque disfrutan 
de un mísero libre-tránsito? 
Nosotros podemos asegurarles que 
cuando viajamos en ferrocarril pa-
gamos religiosamente nuestro boletín 
lo propio que hacemos cuando vamos 
al teatro. 
Ya ven. Es un gustazo que no se 
sabe dar todo el mundo. 
Todo el mundo que tiene acción 
gratis, se entiende. 
En celebración del primer aniver-
sario de la inauguración de nuestra 
bandera municipal se anuncian gran-
des fiestas para el día 28 del actual. 
Sería conveniente que para evitar 
las denuncias que se vienen permi-
tiendo hacer los derramasolaces, ê 
prohiban, en dichas fiestas, los jue-
gos de ruleta v monte. 
Dos queridos suscriptores á ese 
DIARIO, acaban de contraer matri-
monio como Dios manda : 
El viernes, fueron las bodas de la 
preciosa señorita Herminia Fernández 
y el estimado comerciante don Gre-
gorio Villegas. 
El sábado las de la elegante y bella 
señorita Isabel Laredo y Brú y el se-
ñor Felipe Muntáné, feo, pero simpa-
tico y popular administrador de la 
Sucursal del Banco Nacional de Cuba 
en esta, cuyo establecimiento ha colo-
cadocado, con su inteligencia y cons-
tante labor, en situación fácil y hala-
güeña para la institución. 
Dichas y prole deseamos á los re-
cién casados. 
Los cultos á San Antonio de Paíua , 
llevados á cabo por esta Iglecia, han 
sido un acto de solemnidad y devo-
ción. 
La procesión del domingo revistió 
gran lucimiento, siendo numerosos 
los fieles que concurrieron á ella. 
•Nótase una favorable reacción de 
sentimientos cristianos en esta socie-
dad. 
E l C o r r e s p o n s a l . 
doctores a. diaz be i to y 
eduardo p o n t a n i l l s 
Consultas diarias de 1 á 3. 
Bernaza 40, bajos. 
J079 26-jnl7 
masaje facial en general 
P o r el D r . A L L E R T O N 
Tratamiento del cuero cabelludo. Manlcu-
V quiropedista. REFUGIO 4. 
IS-tSÜñ. 
- ABOGADOS 
—. • 1844 T e l . SS9, de 1 4 4. U n . 
to". J u a n E s t a n i s l a o Y a i d é s 
Aguila 
1831 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
U n . 
Or. 1 Sanios Fernández 
Con. , O C U L I S T A 
^ O j ^ ^ e l D I A R I O D E L A MARINA. 
^Udlo- fSP?AP0 T NOTARIO 
• ^ • T lé foni .C 2 ^ LOn;,a' ^ ^ « e n t o 
14 221 Tr,,/29--001"^1110' A n c ^ del Ñor . 
41 • Teléfono 1.374. 
• v ¿ ^ U 4 5 _ ^ ^ ^ 
l l s n r í q ü e T e r b g i o 
3 j ' ? , ? • ^ r ó c e l e . Te lé fono 287 n . ^C^Vl9Jesus María número 23. 6 
U n . 
^ w r í i a y orsit?; Ferrari aanaüi 
„ a . Teléfono 2153. 
s j * 1840 * y de 1 4 6 p. ni. 
f S l o ^ ^ ^ s del 
U n . 
•> í. de n u m 
U n . 
ABOGADO Y NOTARIO P U B L I C O 
HABANA 
GnUano 79. Telé fono 1054 
De 9 & 5 P . M. 
Marcas de fábr i ca . — Patentes de Invención 
Ensrllsh spoken. 
C. 1834 U n . 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
E s p e c i a l i s t a e n l a s v i a s u r i n a r i a s 
Consultas Lux 15 de 12 4 *. 
C. 182C U n . 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano de la Facultad de París . 
Especialista en enfermedades del esto-
mago é Intestinos segrún el procedimiento 
de los profesorts doctores H a y é m y Winter 
de París por el aná l i s i s del jugo gástr ico . 
CONSULTAS D E 1 á 3. P R A D O 76. bajos. 
C. 1839 U n . 
D r , J o s é EB F e r r á n 
Catedrático do la Escuela de Medicina 
MASA G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 á 2. Neptuno número 48. 
bajos. Te lé fono 1460. Gra,tls só lo lúnes y 
m l é r c s l e s . 
C 1849 U n . 
CONCORDIA 33 E S W A SAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en los pa íses más adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. White Den-
tal é Ingleses Jesson. 
PreoloM de los Trabajos 
A p l i c a c i ó n de cauterios. . . $ 0. H0 
U n a e x t r a c c i ó n " 0 . 5 0 
Una Id. sin dolor " 0 . 7 5 
Una l impieza " 1 . 5 0 
U n a empas tadura . . . . . " 1 . 0 0 
U n a id. porcelana !' 1.60 
U n diente espiga. " 3 . 0 0 
Oriflcaclones desde $ 1 . 5 0 á . " 3 . 0 0 
U n a corona de Oro 22 kls . . " 4^24 
U n a dentadura de 1 á 3 pzas. " 3.00 
U n a id. do 4 á 6 id . . . . " 5.00 
U n a i d . do 7 á 10 I d . . . . " g.OO 
U n a I d . de 11 á, 14 I d . . . . "12. 00 
p l í f í í puente5 en 0ro ^ razón de 4.24 por 
tufrStfo.CatrnKCU,ent^ Con g r a t o s para efec-
Avlso á 10̂  forJnOS* d0 n0Che É la Perfección, 
uabalos ..n •m^61"0' qVe se íerminaran sus 
de i o^8 ,0" /4^0^8- Consultas de 3 á 10. 
C 1846 y de S y medla 4 8 y media. 
—'- U n . 
CLINICA GUIRAL 
Exclusivamente para operaciones de los ojos 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73, entre San Rafael y San J o s é . Te-
léfono 1834. 
C. 1829 U n . 
DR. F. ALViREZ ART1S ENFERMEDADES DE La GAJRGiJCrA NARIZ T OIDOS 
Consults.s de 1 & 3: Consulado 11». 
C. 1842 U n . 
C I E Ü J A N O - D i í N T I S T A 
7 ^ * r . S t T 3 a . - 0 . « t TOim l i o 
Polvos dentrlflcos, e l íxir , cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 
7685 26-10Jn. 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y 6ÁR3ANTA 
N A R I Z Y* OIDO* 
Neptuno 103 de 12 á 2 todos los dfao ex-
cepto los domingros. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes & las 7 de la mañana. 
C. 1824 U n . 
DR. U i m SÜILLEM 
Especialista en sífilis, hernlaa. Impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 49. 
C 1910 U n . 
JESUS M A R I A BARRAQUE 
A B O C r A O U . H A B A N A 7 3 
T E L E F O N O 703 
C 1843 U n . 
ABOGADO Y NOTARIO 
Hebann 60, entre Oblitpo y Obrapla, Te lé fo . 
no 700. — Habana 
4701 78m-l lAb. 
DOCTOR M. MARTINEZ AYAL08 
M E D I C O C I R U J A N O , Maloja 25, altos. Con-
sultas diarias. Gratis á los pobres, los lu-
nes. Te l é fono 1573. 
7466 26-5Jn. 
Enfermedades de Seftoraa. — v :»a Urina-
rios. — Clruj la en general.—Consultta d« 11 
C 2. San Lázaro 24S. — T«16£onc 1S42. 
Gratis C loe pobrea. 
C. 1832 U n . 
CLÍKICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N . 1 0 1 
e n t r e M u r a l l a y T t e . l l o y . 
Se pract ican a n á l i s i s de orines, es-
putos, sangre, leche, vinos, l icores; aguas 
abonos, minerales , materias grasas. &, &. 
Se liacen polarizaciones de a z ú c a r e s . Te-
l é f o n o n ú m e r o 928 . 
C. 1855 U n . 
V í a s u r i n a r i a s , s í t i l i s , v e n é r e o , l u -
p u s , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s p e c i a -
les . D e 1 2 á 3 . E n í e n i i e í l a d e s d e S e -
ñ o r a s . D e 2 á 4 , A f i l i a r 1 2 ( i . 
C. 1904 i j n . 
O f o O . F i n l a v 
E-pocUlUla ^ WÓMMm Uc lo. «Jw 
Z tío lea uSém*. 
¿ralstad n ú m e o 94. —Tel í f" jo i»u«. 
C 182" Gou,,ultaa «»• 1 & «. 
U n . 
B E . G U S T A V O LOPEZ 
Enfermedades del cerebro y de ¡os nervios 
Consultas en Belascoaln 105% próx imo 
á Reina de 12 á 2. — Teléfono 1830. 
C. 1835 U n . 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición dt, la Facultad 
do Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 ft s, 
n ^ ^ ' 0 60- T E L E F O N O 1130 
u 1832 U n . 
DE 
Laboratorio Uroíóarico del Dr. Vlldóaoi» 
(Facutato 03a 1283) 
Un an&lirsls completo, microscópico 
j químico. DOS PESOS. 
Compórtela »T, catre MorxUa 7 'Xealeste Key 
C. 1S38 u n . 
Eres. Ignac io Plasencia 
é Ignac io B . P lassncia 
Clru. .no del Hospital nflm. 1. 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres. 
Partos, y Civuiía en general. Consultas de 
1 á 3. Empedrado 50. Telé fono 295. 
C 1S48 i j n . 
D r . A l v a r e z R u e l í a n 
Mediciua general. Consult as de 12 á3 
C. 1S41 U n . 
D H C-ONZALO A R O S T E S U I 
Médico de la Cusn de 
Beneficencia y Maicruldad. 
Especial ista en las enfermedades de loa 
nlílos, módicas y quirúrgicas . 
Consultas do 12 ft, 2. 
A G U J A R 108%. T E L E F O N O 324, 
C. 1S27 U n . 
ABOGADO 
2292 A3IAHGURA 32. 
156-19F. 
P o l f c a p D o L u j á n 
ABOGADO 
Aérala r 31, Baaco Ifiarpaflel, prtBeÍ»aL 
Teléfono 8814, 
62-Un. 
D I A R l t E A Y ESTREÑIMIENTO 
D r . M. V I E T A . H o m e ó p a t a . Eapeclalista 
en las enfermedades del oatómago, Intesti-
nos é impotencia. No visita. Cada consulta 
un peso. Ohrapla 57 do 2 á 3. Puede consul-
tarle por Correo. 
WiZ 2C-27My. 
COSME DE L A T0RRIENTE 
ABOGADO 
Consultas de una & cinco. Telé fono 179. 
Amargura 11, esqvUna á San Ignacio ( E d i -
ficio de L O R I E N T E . ) 
C- 1932 26-3Jn. 
D R . E D Ü A E D O F . P L A . 
M E D I C I N A E N O K X E R A L 
Especialmente las enfermedades del apa-
rato circulatorio (Corazón, vasos y sangre) 
Reina 93. Consultas de 11 á 1. Teléfono 
ion? y 473. 
733fc 26-3Jn. 
B O O f O E á L B A M B i J O 
Medicina y Cirujía.—Consultas de 12 ¿ l. 
Pobres gratis. 
T e l e f o n o 9 2 8 . C o m p o s t e l a 101 . 
U n . C. 1854 
DR. R. CALIXTO VALDES 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas 
puentes y coronas de oro. Aguila 116 
C. 1&0S & i . 
D r . R . C U i R A L 
O C U L I S l A 
Consultas para pobres $1 al mes la s u j -
crlpción. Horas de 12 á. 2. Consultas parti-
cularea de 2 y media á . 4 y media: Manri-
que 73. ontre San Rafael y San J o s é . Te lé -
fono 1334. 
c- 1828 U n . ^ 
DOCTOR J U A N A N T I G A 
•I^Spe¿LaiIsta f n J a Terap«utlca Homeopá-
^ ^ Enfermedades crónicas . Enfermeda-
des de las Señoras y Nlfios. Consultas gratis 
para los pobres, de 9 á 11 a. m. Consulta* 
particulares: de 1 & 3 p. m. 
San Miguel 130. B . Telé fono 239. 
C- fcS15 U n . 
roootoi? o s a . * * , í o a / u . 
Enfermedades de los trópicos y de loa n l -
á 5. Te lé fono 1954. 
4725 78- l lAb. 
O C Ü L I S T & 
Consultas y elección de lentes, de 1J A 
A G U I L A 96. — Teléfono 1743. 
6438 52-14My. 
SANATORIO "CUBA" 
Casa de Salud. — Infanta 87. Telé fono 602S 
H A B A N A 
Habitaciones confortables y dietas bl nl-
•1 de todas las i'ortunMB. 
C. 1860 U n . 
Dr. Altelo 6. DíinitóiiB 
W i s i s fie orinas 
Laboratorio Bacter io lógico de 2a CrCnlea 
UCiUcu-Qulrárufcu «le ¡a Uabttaii 
F u ñ a r e n « • ISST 
Se prnotican nnAi^I» de orlaa, caputom 
u n arre. lecha, vina, etc . c í e . Prado 190. 
C. 1914 U n . 
De lam Universidades de la Habano y Kerv 
^ l o r k Post Gradúate . 
Especialista de Piel del Dispensarlo " T a -
mayo". Enfermedades de la Pie' ^anrre y 
Sí í l l ls . Tratamiento de la sífilis por inyccclo. 
ncá, sin dolor, garantizando la curación. 
Martes, jueves y silbados, de 1 á. 3 p. m. 
Empedrado 34. cuartos 13-14. Edificio do " E l 
Irla", altos. Te lé fono 9327. 
C. 1817 U n . 
P I E L —- S I F I L I S — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistema* « o d e m í -
simos. 
í e " í ? o ? a r , a S1- Da U • » 
^ 1520 U n . 
r. K . Chomaí . 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación rAplda. Cob-
B'Jtas de U 6. 3. — Teléfono 854. 
BQIDO nUM. a U K e a l . 
C- W , U n . 
Tranqui l ino F r a s q u í e r í 
IitRenlcro de Caminoa, Cannlen y Pnertoa 
Ofrece sus servicios al público para redac-
ción de proyectos de explanaciones, estable-
cimiento de vías , acueductos, canalizacio-
nes, aprovechamientos hidráulicos, muelles, 
tinglados, fundaciones, obras de cemento ar-
mado, alcantarillados, etc. y ejecución de 
las citadas obras. Informaran Luz 97. H a -
bana. 
A . Mz.28 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Enfcrmcdadca del ICntamajco 
6 InteatiuoM exelnslTamenfe. 
Procedimiento del profesor Ho.yem del 
Hospital de San Antonio de París , y por el 
anál i s i s de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas do 1 á 3 de la tarde. — Lampa-
rilla. 74. altos. — Telé fono 874. 
C. 1830 U n . 
DR. &ÜSTAV0 G. DÜPLL'SSIS 
Director de 1c Cana de Snlml 
de In AMociaclfin Canaria 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consulta» diarias de 1 A 3 
San Nicolás número 3. Teléfono 1132. 
C. 1823 i J 
DXAJCID EOS IiA lttAJraiA'-.*aici<55 ae la mafiAna.—Junio 18 de 1909, 
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HOMENAJE EN HONOR 
d e mim GOMEZ 
Aysr tíróle éfébraiÓBé el homenaje 
orsra.nizado en memoria del Generalísi-
mo ^Cáx'jmo (rómez, con motî 'o de ser 
el euarto aniversario de su fallecimien-
to. 
La. comitiva se reunió en el Ayunta-
miento, desde donde pairtió poco des» 
pues de la hora anunciada, recorriendo 
el itinerario ya pu'blieado, hasta el Ce-
menterio de Colón. 
L a intempestiva lluvia restó luci-
miento y concurrencia al acto. 
Las coronas ofrendadas, muchas y 
va-liosas. fueron llevadas en cuatro ca-
rros de auxilios del Cuerpo de Bombe-
ros. 
Formando parte de la ocmitiva vi-
mos á un Ayudante del Presidente de 
la República que llevaba la represen-
tación de éste, qu^ no ipudo concrurrir 
por estar recientemente operado, Á l^s 
Secretarios del Desp-achc. Comisión ele 
los Veteranos* de la Independencia, 
miembros del Tribunal Supremo, de la 
Audiencia, de la Universidad y d*! Ins-
tituto. Senadores. Representantes, 
Consejeros. Concejales, el Gobernador 
Provincial, d Alcalde, representacio-
nes de les Partidos Políticos, etc., etc. 
La Banda. Municipal, situada, en el 
ipórtico de Palacio, ejecutó el Himno 
Nacional al partir la comitiva nue iba 
precedida de un (piquete de policía, 
una compañía de la Guardia Rural y 
des escuadrones le caballería. 
Después de depositarse las coronas en 
la tumba del Generalísimo, pronunció 
un sentido y elocuente discurso alusivo 
3.1 acto el docior Fermín Valdés Do-
mínsuez. 
E n la Necrópolis de Colón, donde es-
taba, situada la Banda del Cuartel . Ge-
neral del Ejército, que tocó varias pie-
zas fúnebres durante la ceremonia, hi-
cieron las fuerzas armadas los honores 
correspondientes. 
C R O N I G A J U Q I C I A L 
Jummento 
Ha prestado ayer juramento de su 
car-gc el teniente fiscal del Tribunal 
Swpwmo, señor José Figueredo Müla-
nés. 
E L C O N G R E S O 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
SESiOfJ CONMEMORATIVA 
Las severas levitas y los correctos 
fracs alternan en elegante promiscui-
dad representativa. Los fracs abun-
dan. E l que luce Ezequiel García y 
el entallado de Ferrara producen la 
admiración de la Cámara. 
Con los imponentes fracs también 
a-bundan las corbatas blancas. 
Cerca de las nueve y con la asisten-
cia de 38 representantes, ¡ni siquiera 
o.l qynnnn de 43 que es preciso para 
que haya sesión legal los días de traba, 
jos ordinarios!, comienza el solemne 
acto. Un retrato del general Gómez 
ha sido colocado á la derecha de la tri-
buna presidencial.* 
E l presidente Ferrara declara abier-
ta la sesión y le concede la palabra al 
veterano genéral Collazo, quien con pa-
labra cálida y elocuente nos habló de 
5a vida patriótica del caudillo, de sus 
miserias en la inmigración, de laŝ  ma-
Lif, artes calumniosas que contra él es-
grimieron los enemigos de su carácter 
recto y honrado. 
L a Cámara aplaudió muchas voces 
¿l afortunado orador que anoche l o ^ ó 
darnos una impresión exacta de la ac-
cidentada vida del general cubano. 
E n la tribuna de los senadoras, en-
tre las respetables damas Lola Rodrí-
guez de Tió y su elegante hija Patria 
Tin de Sánchez de Fuentes, está una 
hi.ia del general Gómez que con los 
ojos húmedos, entristecidos, oye las 
sentidas frases que la recuerdan á su 
querido padre.. . 
Del Senado solo concurrió el señor 
Pérez, el resto se quedó en casita, por 
miqíto 3- calor de la Cámara. E n la 
fribuna pública dos docenas de perso-
nas. En la oficial Cruz Pérez, Borde-
nave. Tapia., Mendoza Guerra. Carlos 
de la Torre. Fernando Sánchez de 
Fuentes y el hijo del general Gómez, 
don Máximo Gómez Toro. 
Plácidamente, en tono casi familiar 
termina su discurso el general Collazo. 
La Cámara aplaude largamente y así 
termina 'la solemne conmemoración de 
anoche. 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
Juicios orajes 
SaJa primera. 
Juzgado del Este. 
Contra Lorenzo Remen, por tentati-
va de cohecho. Ponente. Aaoárate. Fts-
ca'l. Castellanos. Defensor, Santoli. 
Contra Antonio Coppinger, por le-
siones. Ponente, el Presidente. Fiscal, 
Castellanos. Defensor, Benítez. 
Súla. Pr&iHsifynal- Civil 
Juzgado del Este. 
Simón Blanco contra Benito Lague-
ruela en cobro1 de pesos. Ponente, E l -
cid. L . Castañeda. L . Martínez Cordero. 
Mandatario. Actor. 
Juzgado del Sur. 
Antonio Pobts contra José Lórpez Ro-
bert en oohro de pesos. Ponente, Pía* 
zaola. Dr. Mora. Arjona. Estrada. 
! E 0 N T 9 N J á ! - A L A I 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy viernes 18 de Junio, á las 
ocho de la noche, en el Frontón Jai-
Alai: 
Primer partido i 25 tantos, entre 
blancos y a/ules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No «e dan contraseñas pa-
ra salir del lecal. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada, si por cualquier causa se ans-
J Ü E C E S C O M P E T E N T E S 
R E U I V I A T I S M O 
Enhorabuena que cuando el fenmn-
t:-«mo se presente contrayendo los ner-
vios, haciendo orugir los músculos y 
retorciendo las coyunturas, se apli-
que un tópico, una untura ó cataplas-
ma, cualquier co^a que alivie pronta-
mente; pero n- unturas, ni cataplas-
mas, ni friegas valen para curar el 
reumatismo, porque son espedientes 
que no curan ni precaven; siempre 
queda el ácido reumático ^n la san-
gre, y al primer enntratiempo. séase 
frío, indigestión ó lo que fuere, volve-
rán los síntomas y se recrudecerán los 
ataques, debido á la constante acu-
mulación de ácidos. Lo que limp i . 
enriquece, fortalece y vigori í» la san-
gre, casando primero los dolores reu-
máticos y haciéndolos luego imposi-
Mes. son las 
Pastillas Restauradoras del 
Dr. Franklin. maroa Velcas. 
demostrándolo numerosos certifica-
dos que poseemos de personan er-
radas, algunos de los cuales aparecen 
en el folleto titulado "Usted y su En-
fermedad.'' 
L o s D o c t o r e s e n B e l l o z a A b o n a n e l 
H e r p i c i d e 
Aquellas mujeres dedicadas al embelleci-
miento de su sexo saben lo que ha de dar loa 
meiores resultados. Siguen dos cartas de dos 
de esas profesionales acerca el Herpicide: 
"tstoy en el caso de recomendar el "Her-
picide ISewbro," por haber impedido la caída 
de mi cabello, y como loción no tiene superior. 
^Firmada) Berv-ha A. Trullinger, 
Especialista de la Tez 
Morrison S t . Portland, Ore." 
"Después de usar un pomo de "HerDicide" 
fué atajada la caída del cabello y el cuero ca^ 
belludo ha quedado limpio de caspa. 
(.Firmada) Grace Dodare, 
Doctor en Belleza. 
PoSixthSt., Portland, Ore." 
Cura la comezón del cuc o cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaftos. ¿0 cts. y | ] en moneda azs»* 
"lie ReuniOa," Vda. de Josfi Sarrá « H'jo», 
Manuei Jobnaon. Obi&v^ 68 y 6t. \B%tiim* 
vjsaeclal&a. 
L f l i f l e l G o s i g r É f l g l a i l ü a 
Habiendo acordado la Direc-
tiva de esta Compañía ofrecer 
en arrendamiento los espacio-
sos y magrníficos locales de la 
planta baja y piso 29 ó entresue-
lo del edíñeio que posee en la 
plaza de San Francisco, el Pre-
sidente de dicha Sociedad reci-
birá solicitudes de alquiler por 
ambos pisos, ó por la totalidad 
de cada uno, ó parte de ellos, 
haciendo presente, para guía 
de aquellas personas ó empre-
sas á quienes pudieran conve-
nir, que la superficie plana de 
la planta baja, incluyendo eí 
patio, utilizable por estar cu-
bierto con l a c ú p u l a , es de 
2,000 metros cuadrados, con 
entrada independiente por la 
plazoleta Carpineti, la princi-
pal por San Francisco, y por la 
línea elevada del tranvía eléc-
trico, siendo el área del entre-
suelo de 1,300 metros cuadra-
dos, en comunicación por la 
entrada principal y el tranvía 
elevado. 
2043 alt 8m-lS 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A la casa Monasterio 11 en 
el punto mks alto * saludable del Cerro 4 
una cuadra de la Calzada con sala, saleta. 
S cuartos grandes escalera á. la azotea to-
dos servicios sanitarios y un médico alqui-
ler. Informan Dragror»s 26. Sastrería. 
8135 .j^g 
V e d a d o 
S^ alquila la vistosa Casa callp esqui-





G R A N O P O R T U N I D A D : Se alquilan en 15 
y 12 centenes los espaciosos y ventilados 
altQfl de Lealtad IDA y '.os bajos de Lealtad 
W. L a s llaves en la misma. Para más In-
formes casa Borbolla. Compostela 56. 
8137 g.18 
SE A L Q U I L A 
L a casa Luvan.S número 10. á. media cua-
dra de la esquina de Toyo, de construce lón 
reciente, con cuatro cuartos, sala, sa'.eta 
come.ior. baño y servicio sanitario modrrr.o" 
E n el número diez y siete Informarán 
»*M 4-18 
v E D A D O - se alquilan en la calle 11 es-
quina fe C. varias habitaciones ¿ $8.50 y $6 36 
oro con ducha é Inodoro. E n las mismas in-
formarán. 
.S_H! 8-18 
' E D S b O calle 13 entre C y D. se alquila 
E n la eníermodad y en la pri-
sión se conoce á los amibos, y 
bd el sabor se conoce sí es i»ue-
na la cerveza. Ninarunu como la 






;j::a casita compuesta de sala 
»rvioio sanitario Tiene agui» 
gran patio. E n la misma tn-
8-18 
V E D A D O — E n la calle Séptima esquina 
á F número «S. Se alquilan C locales unt) 
de dos habitaciones en | f l 2 . T i y el otro de 
una en $8.00 y también se alquila un cuar-
to de manzana en $10.60 todo cerra lo -- muy 
adecuado para depós i to de macetas va de 
flores ya de árboles frutales etc. E n A a mis-
ma Informarán. 
m i 8-is 
A P E R D O N A S 
Muy decente» se alquilan tres habitacio-
r.er una en un centén , otra en dos v la otra 
en tres luis-s. Son inmejorables. Lealtad 120 8117 ^ís 
Uia hermosa 
mata de pcl« 
es una corona 
de gloria para 




V E l Vigor del Ca-
bello del Dr. Ayer 
ha hecho m u c h í s i m o 
bien á mi cabello, que 
crece ahora espaso, 
lustroso y suave, y 
cuando es tá trenza-
do tiene 55 pulgadas 
de largo. E l Vigor 
y del Cabello del Dr. 
A y e r d e b e r í a n 
osarlo todas aquellas personas que 
cuidan de su apariancia." 
También puede usted poseer una 
corona de gloria tal, siguiendo este 
ejemplo y usando el 
V i g o r d e l C a b e l l o 
d e l D r . A y e r 
Limpia toda la caspa de la cabeza y 
hace crecer el cabello rico y abun-
dante. No mancha el cabello. 
Pregunte usted á su médico lo que 
opina del Vigor del Cabello del 
Dr. Ayer. 
Preparado por el D B . J . C. A T E B y OIA. , 
LoweU, Mass., E . U . de A. 
S E A L Q U I L A N 
Unos h e r m o s í s i m o s y frescos altos en 
Revillagigedo 20, en los mismos Informan. 
8116 4-18 
E N 1 3 0 P E S O S O R O 
Se alquila en la calle del Obispo una ca-
sa de alto y bajo, para establecimiento. In-
forman en el número 86. 
8113 4-18 
A L T O S , cerca de Prado, se alquilan 2 pi-
sos altos, fabricación moderna y sin estre-
nar, casa elegante muchas comodidades, te-
do a la brisa y buenos baños. Precio arre-
glado. Colón número 6. 
8112 4-18 
S E A L Q U I L A N 
Los hermosos altos de Compostela 145, 
frente al Colegio de Be lén . L a s llaves en 
la vidriera. 8105 5-18 
G R A N D E T bien amueblada habi tac ión 
para hombre solo de costumbres ordenadas. 
Aguiar 76, altos, entre O'Reilly y San Juan 
de Dios. Dan l lavín. 
8110 8-18 
S E A L Q U I L A N los altos de Obrapía 28. 
con sala, saleta. 5 habitaciones, cocina, es-
pléndido baño y dos habitaciones en la azo-
tea. S0S7 4-18 
E S C O B A R n ú m . 3 6 
Se alquila esta casa de moderna construc-
ción en 14 centenes: g a r a n t í a dos meses en 
fondo. Informes y llave Paseo de Martí 115, 
botica. 8091 4-18 
B U E N N E G O C I O : S E S O L I C I T A N A'' 
tes para un negocio en extremo lucrativo, 
pues pneden ganar diarlo sin gran trabajo, 
de $3 á $5. Informarán en Aguacate 136. 
8094 8-18 
H o t e l d e F r a n c i a 
Teniente Rey 15. Luz e léctr ica , espléndi-
das duchas, lujosos salones de rpcibo en to-
dos los pisos, ventiladores en el oni^dov. 
A-muerzós y comidas, en mesfta? separadas, 
de diez y media á, una, en ia mañana y ce 
cinco y media á siete y m f i l a en la tarde. 
Oficinas para comisionistas. Servicio y lim-
pieza esmeradí s imos . Los e léctricos , para 
toda, la ciudad, ida y vuelta, pasan por la 
puerta. Casa recamendada por varios con-
sulados. Precio, todo Incluso, desde |1 has-
ta $3. s e g ü n habitac ión. 
8070-8089 S-17 
V E D A D O 
Se alquila una magnifica casa acabada de 
construir, situada en la calle 17 entre C. y 
D. Consta de sala, saleta, cuatro cuartas, 
comedor independiente, baño para criados y 
cuantas otras comodidades y confort pueda 
necesitar una familia regularmente acomo-
dada. L a llave é informes en la casa con-
tigua. 8057 8-17 
V I B O R A . Avenida de E . Palma jgúr.iero S 
se alquila esta moderna y CómoíTa_casa. á 
diez pasos de la Calzada y en la aefira de la 
brisa; Informarán en la Botica San Juan. 
Calzada, esquina é. Estrada Palma. • 
8061 4-17 
S E A L Q U I L A 
E l Primer piso. Gallano IOS. frente A Bar-
celona. Llave é informes en el bajo. 
8059 8-17 
J E S U S D E L M Ó l ^ E T e ^ l ^ i i á ^ T a ' l i e r m o ^ 
sa casa ca*?? de Estrada Falnia niímero 7, 
compuesta de sala, saleta y cuatro habita-
ciones grandes, baño, cocina, inodoro, patio 
y traspatio. L a llave en la_ Botica esquina 
á. Calzada. Su dueño L u z número 10, bajos. 
8053 9-17 
E N 12 C E N T E N T . S se alquilan los altos de 
Bernaza 40 coi) entrada independiente, sala, 
saleta, cuatro cuartos, baño y demás ser-
vicio. L a llave en la fonda de al lado, in for -
man Reina 131 altos. Te lé fono 1675. 
8052 4-17 
S E A L Q U I L A un local para a lmacén 6 
fonda 6 restaurant, frente al muelle, al lado 
de L a Lonja de Víveres . 9. Baratillo 9. 
S05O 4-17 
S E A L Q U I L A N los bajos de Cuba 25 pa-
ra escritorios 6 comercio. L a l lav« en los 
altos. Informan Reina 131, alto». Te lé fono 
1675. 8051 4-17 
S E A L Q U I L A N en 11 centenes los bajos 
de la casa Manrique 78 compuestos de za-
guán, sala, antesala, cuatro cuartos, come-
dor, patio, traspatio y servicios, de cons-
trucción moderna, con pisos de marmol y 
mosaico. L a llave en los altos. 
S049 4-17 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa' Ha^ 
baña 101, entre Amargura y Teniente Rey 
con sala, comedor, o cuartos, cocina é Insta-
lación sanitaria. Informan en los altos. 
8022 4-17 
U N L O C A L 
Espacioso y céntr ico se alquila en Agua-
cate 56. librería, entre Obispo y O'Reillv. 
8021 4.í7 
S E A L Q I 7 L A N 
Los bonitos bajos de Reina número 55, 
S<-.n propios para familia de gusto v muy 
espaderos. Llaves número 53. Informes 
•Mercaderes 27. 
8042 8-17 
Monserrate n. 5, bajos 
Inmediatos al Malecón, b» alquilan «stos 
bonitos bajos modernos con sala, saleta, 
tres cuartos y uno para criados, cuarto' de 
baño y demás írv lc ios . Puede verse de 1 
á 3 é Informan Onstelelro y Vizoso. Impor-
tadores de Ferreter ía , Lampari l la número 4 
8067 • 8.17 
SE ALQUILA E n Amargura 16 el bajo, el entresuelo, la 
sala y una habitac ión. Informes en el alto 
SO"? 4-17 
T E M P O R A D A : S a r t a María del Rosarlo 
se alquila y se vende la fresca casa Rea' 
3V con mueboa árboles frutales, buena co-
cina y buena bañadera. Informes Ferrete-
ría L a Reina. Reina 13, Te lé fono 1313 
4-16 
SE A L Q U I L A N 
E n 18 centenes cada uno. los dos bajo-» de 
la Avenida del Qclfo. número 40. entre 
Aguila y Crespo, compuesto cada uno de 
sala, antesaja, cuati o cuartos corridos, sa-
leta, cuarto de baño, tecina con elevado-, 
dos Inodoros, patios con «sóta-.rs. nrjy ven-
tilados, para criados. L a s llaves en el alto 
de la derecha. Informan en Campanario 154 
H a b i t a c i o n e s b a r a t a s 
E n Vives esquina & Cristina, las hay con 
balcón á. la calle é Interiores, muy fresca* 
con pisos mosaico, propias para hombres so-
los ó matrimonios sin niños, hay muy bue-
nos servicios. Se dan llavlnes. E n la mUma 
informarán. 7994 6-16 
SÉ A L Q U I L A el fresco y ventilado seffiin-
do pibO de la casa calle de San José 44, con 
sala, gabinete, recibidor, comedor, 4 cuar-
tos, baño y demás servicios, con entrada in-
dependiente. Informarán en los bajos. 
8002 8- l« 
U M HABITACION 
E n 4 pesos y otra muy grande en 8. Ofi-
cios 5 altos. 7S12 4-15 
A P O O A C A 3 7 
Se alquilan estos bajos, propios para cor-
ta familia, muy frescos y limpios y muy 
bien situados. L a llave en la Botica: su due-
fio en Obispo 104, altos. 
8073 4-17 
E S Q U I N A 
Se alqiula Animas 10, esquina á Blanco: 
$31.80. L a llave en la bodega. 
8075 8-17 
S E A L Q U I L A en precio muy m ó d i c r pero 
sólo á quien proporcione referencias satis-
factorias, un departamento de dos habita-
ciones, con balcón, amueblada y con to-
dos los servicios necesarios. Egido 2B. en-
tresuelos. 7986 
S E A L Q U I L A 
L a hermosa y ventilada casa de Trocade-
ro 89 y 91, la llave m el 93, é Informes en 
Suárez 7, Te lé fono 1463. 
r98" 8-1S 
S E A L Q U I L A 
L a casa Manrique número 185A, para cor-
ta familia. L a llave é informes en los al-
tos de la misma. ; „ , 
7973 *-16 
D A M A S 1 4 
Sa alquilan los altos y bajos, modernos y 
elegantes. Juntos ó separados. L a llave é 
Informes en el número 12. 
r959 8-16 
E N 20 C E N T E N E S se alquilan unos pre-
ciosos ba:os en Malecón núm^i-o 12. acaba-
dos de fabricar: tienen sala, comedor, siete, 
cuartos, 2 baños, dos inodoros y patio, en la 
misma informa el portero y por te lé fono 
número 1257. 7960 _?'16 _ 
S E A L Q U I L A 
Espléndido alto, Paula 18 entre Cuba y 
San Ignacio, una cuadra de todos los carros 
y de la Iglesia de la Merced, sala, comedor, 
cuatro cuartos grandes, servicios modernos 
escalera de mármol, pisos de los más finos, 
lavabos, mamparas, casa nueva, gas, muy 
clara y mucha v e n t i l a c i ó n : la llave en la 
misma. Razón: Regla, Martí 116. Te lé fono 
8Ü50. B. González. 
7916 4-15 
T T " X > X > O 
A la entrada y en k) m á s pintoresco de la 
loma calle N. esquina á 19 se alquila la casa 
María Vü lanueva . Informan en la misma y 
en Baratil lo 9, altos. 
792* 8_'il— 
S E A L Q U I L A un buen local, con puerta á 
la calle, propio para taller 6 familia par-
ticular. Teniente Rey número 70. 
7921 4-15 
Se alquilan los d»i AnlmsK 
á Blanco, $63.60. Informa Ldo l i , e8 ( lUl„ . 
nació 46, de 1 á 4. ao- pule, s i"* 
'706 
BERNAZA NUMERO 55 
Se alquila una hermosa sala, y dos habi-
taciones para escritorio 6 comercio. E n la 
misma se siguen realizando lámparas de 
cristal inglesas y francesas, de bronce, l i -
ras, bombillos, bombas para agua, herra-
mientas, faroles de entrada de zaguán, de 
pescante, para gas y aceite y todo lo que 
concierne al ramo de Instalación. A precios 
módicos . 7892 S'13 .. 
S E ^ A L Q U I L A 
Cárcel número 23, baJo.«. entre San Lázaro 
r Prado, para corta famlllfl. Pisos mosai-
cos. Ins ta lac ión sanitaria. Informan Prínc i -
pe Alfonso 508. Te lé fono 6376. 
Estrada Palma' n ^ ^ marán en 
S E ALQUILÉ 
o.iwr, ....... ̂  • . . .̂ —, « . >)iwuUfUS COn II uoi 
ntresuelo para criado, gran cocin CUarto 
ación e léctr ica y de gas y un ana"!'. lnst«' 
cner agua caliente arriba y abain t P4rí 
e en la misma. Informan Monte 155 
7883 4-15 
S E A L Q U I L A N 
Los frescos altos de Zulueta 36. letra F , 
se componen de 8 cuartos, gran sala, saletr. 
comedor y servicio para criados. Informan 
en la misma. 7880 8-15 
E N 22 C E N T E N E S se alquila el piso prin-
cipal de la casa Reina número 131, esquina 
á Escobar: tiene cuantas comodidades pue-
dan desear una familia de gusto. L a llave 
en la misma, piso tercero. Te lé fono 12o7. 
7961 8-16 
ENTRE PARQUE Y PRADO 
E n Virtudes, 2, esquina á Zulueta, se a l -
quila un primer piso. E l portero Informará. 
7966 8-l6 
S E A L Q U I L A 
Una fresca habi tac ión , Obispo 67, altos. 
Entrada por Obispo. 
7951 4-16 
, E N LA^VÍVORA y á la brisa se alquila 
una hermosa casa de mamposter ía con sala 
saleta, tres cuartos, baño, inodoro, pisos de 
mosaico, á una cuadra de la Linca . Santa 
Catalina 8, la llave en la bodega, informes 
Habana 99. 7953 8-16 
E \ LA C A L Z A D A D F X MOXTK 
Número 131. altos casi esquina á la calle 
de Angeles, se alquilan dos preciosas y ven-
tilar ns habitaciones á Señoras solas fl ma-
trimonio sin niños. 
7957 4-16 
PE A L Q U I L A en 10 centenes los bajos de 
la casa Ancha del Norte 61. Sala, comedor. 
3 cuartos. 2 inodoros, cuarto de baño y co-
cina. Recién construida. Informan en Blan-
co 60, bodega. L a llave en la bodega, es-
quina á Industria. 7948 4-16 ^ 
V E D A DO. — A una cuadra de la calle 17 
se alquila del primero de Julio al 15 de Oc-
tubre una casa-quinta confortablemente 
amueblada, punto muy fresco, compuesta de 
sal - , saleta, comedor, cuatro cuartos, baño 
espacios^, dos cuartos para sirvientes, t e l é -
fono, caballeriza, etc. Para mK-, informes, 
dirigirse á A. R. Obispo 75, altos. 
8010 4-16 
A T E N C I O N para matrimonios que de-
seen vivir cómodamente , limpieza como un 
crisol, acera de la brisa. Prado 60 altos, 
casi esquina á Colón, se alquilan parte de 
los altos con todas las comodidades y. mu-
cha tranquilidad, só lo v iéndolo se conven-
cerán, de las 10 en adelante se puede ver. 
Prado 60. 7844 S-1S 
Se alquila la casa calle Calzada número 
128A. esquina 10: tiene sala, snleta. cuatro 
cuartos, baño, dos inodoros, patio y traspa-
tio. Informarán en la esquina, pnerto do 
frutas. Su dueño San Pedro número Café 
E l Ir is . 7914 8-13 
S E A L Q U I L A 
el primer pise de la cómoda j fresca 
casa calle del Sol número 9. Informa-
rán Sí ji Pedro número 10. 
7862 8-13 
S E A L Q U I L A N las casas Gervasio 109, 
bajos, compuesta de sala, saleta. 4 habita-
ciones, patio, ducha, cocina, servicio u n i t a -
rio, pisos de mosaico, alquiler 8 centenes; 
y e' 119 compuesta de sala, comedor. 5 habi-
taciones, cocina, patio, baño, servicio sani-
tario. Alquiler 6 centenes. In formarán en 
Gervasio 109A. 
78M 8-13 
S E A L Q U I L A la planta baja de la nueva 
casa Manrique 152. compuesta de sala, sale-
ta, 3 cuartos, saleta al fondo, pisos mosai-
co, mamparas de cristal, sanidad á la mo-
derna. Informará su dueño en los altos de 
la misma. 8013 4-16 
SS A L Q U I L A 
E n la Avenida Estrada Palma 52. Víbora, 
los altos, con entrada independíenle . Cons-
tan de seis piezas; además azotea y terra-
za al frente. E n la misma Impondrán. 
8019 8JL1Í-_-
P A R A B O D E G A ' Café X F o r da. alquilo 
una gran esquina y casi al lado una casita 
todo moderno y bueno. L a esquina gana 10 
centenes y la casita 5. Situadas en la caUe 
Cádiz, esquina á Cruz del Padre. Informaín 
en Jesús del Monte 230. 
8018 8-16 
S E A L Q U I L A N muy baratos los altos de 
la casa Suárez número 74. con sala, come-
dor, tres cuartos, cuarto de baño con baña-
dera. Instalación sanitaria á la moderna y 
cielo raso. L a llave en el número 76. Infor-
marán en Refugio número 21. 
7995 5-16 
S E A L Q U I L A N habitaciones magníf icas 
con balcones á la calle é interiores, con 
muebles 6 sin ellos, para hombres solos, 
casa de moralidad. San Rafael 14. 
7879 4-15 
S E A L Q U I L A la planta baja de Neptu-
no número 223, entre Marqués González y 
Oquendo, varias posesiones, saleta al fondo, 
pntlo y traspatio, todo á la moderna. I n -
formarán Aguila número 102. 
7876 4-15 
V I L L E G A S 6 5 
Se a'qullan los hermosos altos de esta 
casa con todas las comodidades ir.odernas. 
La llave é informes en los bajos. 
7854 6-18 
^APARTAMENTO 
Uno de dos habltacioner-, vista á la calle, 
entrada independiente, agua y retrete ?18. 
Empedrado 15. 
7S41 8-13 
S E A L Q U I L A la gran casa baja, San Lá-
zaro 93. de tres ventanas al frente, portal, 
muchas habitaciones, frente y fondo á dos 
calles, muy especiosa. E n la misma infor-
man. 7843 8-13 
B U E N N E G O C I O 
Para los arrendatarios de casas, cafete-
ros, bodegueros y carniferos. se alquilan 3 
locales que hacen esquina, propios para es-
tablecimientos. 3 casas y un solar con 16 
cuartos, todo acabado de fabricar á la mo-
derna en uno de los mejores barrios, todo 
barato y buen contrato. Informaran E s t r e -
lla 171 y 173, esquina á Gervasio, fábrTca de 
Tabacos. 7930 8-15 
ALTOS ESPLENDÍDOü 
Monte 177. esquina á San Nicolás , se a l -
quilan, en 20 centenes. Informa R. de la 
Riva. Obispo 72. Te lé fono 635. 
7886 • 8-13 
l íWÓSlÑlEPEÑFlSÑfÉS 
E n 4 centenes. Indio 19. L a llave al lado, 
esquina á MontP. Informa R. de la Riva , 
Obispo 72. Te lé fono 635. 
7835 8-13 
ALTOS MUY FRESCOS 
Se alquilan Monte 62, esquina á Indio, en 
8 centenes. Informa R» de la Riva, Obispo 
72, Teléfono 635. 7837 8-13 
" T 7 " o c 3 L ? » . c a L o 
S E A L Q U I L A la casa de moderna cons-
trucción, calle 10 número 20 entre 11 y 13 á 
una cuadra de la linea, con frente á la 
brisa. Informan en el número 22. 
7986 8-15 
DF, FAMILIV 
Unica en su clase en la c'udad. Habitacio-
nes altas espléndidas . Todas con balcón á la cisIIp. Servicio especial en comidaa. Clasifi-
cación sanitaria A Primera. Se cambian re-
ferencias. Galiano 75, esquina á San Miguel. 
Teléfono 1461. Pí'Ean todos los t ranv ías por 
el frente. 7915 4-15 
S E A L Q U I L A 
E l local que hasta esta fecha estuvo ocu-
pado por la Agencia de mudadas E l Vapor, 
situado en Bernaza y Teniente Rey. en la 
Bodega de la esquina informa Francisco P i -
chel. 7917 8-15 
E N E L 
L a preciosa Quinta Vi l la Dominica, situada 
en la calle Línea, esquina á Doce. Tiene to-
das ias (.•-•modldades necesarias y hermosos 
jardines. Módico alquiler. Informarán- AI 
lado ' Vi l la Hortensia" y en Riela 19. Te l é -
fono número 294, Habana. 
7;0i 10-1F 
V E D A D O 
V E D A D O : Se alquila 1 casita en 30 pesos 
oro español . Tiene sallfa. comedor. 2 cuar-
tos, cocina y baño, más ins ta lac ión , gas y 
lu¿ eiectreia. Quinta Lourdes 13 y G. 
7939 4-;6 
s 
Se alquilan los altos independientes de 
San Lár.aro 325. con escalera de mármol , 
cinco cuartos, sala, caleta y comedor. E s lo 
m á s fresco d^ la ciudad, y se dan en 10 
centenos. L a llave al lado, y para informes. 
Muralla y Bernaza, Almacén. 
_ 7908 , 8-15 
E N C U A T R r T r E N T E S E S cada una se a l -
quilan las casas J e s ú s Peregrino 61 y 63. 
L a llave en la bodega de esquina á Soledad 
Su d icüo: San Lázaro 246. Te lé fono 1^42. 
7909 8-16 
M A R I A NAO: Se alquila la casa Pluma n ú -
mero 2. capaz para extensa familia y con 
todas las comodidades apetecibles. Tiene 
bnño. agua da Vento, caballerizas, etc. L a 
llav.- Pérez número l . Informes: Aguila 6S 
7WS 4-15 
S E A L Q U I L A ó vende la hermosa casa 
Quinta. Vi l lavidosa. en Santa María. Jardín 
frutales, baños, luz e léctr ica y caballerizas. 
ln form«s Baños, Carneado. 
_ r 2023 16-13Jn._ 
E S CASA D E F A M iI.TA respetable. Ve aÑ 
qullan 2 habitaciones con balcón á la calle. 
Aguiar 27. altos, entrada por Chacón. 
78^7 4-15 
E N J E S U S D E L M O N T E 
E n 10 centenes se alquila, la nueva casa 
San Indalecio 27. entre Correa y Cocos, par-
te alta, tiene las comodidades siguientes, 
portal, gran sala. hall, cinco hermosos cuar-
tos con agua corriente, comedor, cocina, ba-
ño, w. c. y cuarto de criados. Jardín á un 
lado y gran patio. Informan en la misma. 
7858 8-13 
S E A L Q U I L A el piso alto de la casaTobra-
pía 59. compuesto de sala, antesala, come-
dor, cuatro curatos y uno para criados, dos 
baños y demás servicios: todo con pisos de 
mosaicos cerámicos franceses. L a llave en 
los bajos. Informes en Reina 131, altos. Te-
léfono 167ó. 7863 8-13 
F E A L Q U I L A la casa San Joaquín 35. por 
Príncipe, en la. bodega df Omoa es tá la 
l iare: para informes Ricardo Palacio, San 
Pedro y Obrapía. 
7S(f6 8-12 
S E A L Q U I L A N los altos 6" Progreso nú-
mero 8 con todas las comodidades para una 
familia. L a llave en los bajos, fonda. Infor-
mes Ricardo Palacio. San Pedro y Obrapía. 
7807 8-12 
E n 15 centenes, la casa de alto y bajo, 
Cuba 109, esquina á Acosta. propia para 
establecimiento. Informan en la misma. 
7793 10-12 
S E A L Q U I L A N 
Hermosas habitaciones ^ a r a escritorios ú 
hombre solo. Informan en Obispo 56. altos. 
7798 S-12 
V E D A D O . Se alquila la casa calle Quin-
ta «7B. entre A y B. compues'.a de portal, 
sala, comedor, cinco cuartos, toda mosaico 
y dos patios y demf.s servicios. Precio $42.40 
oro e spaño l . L a llave al lado, para Informes 
Obispo número 113, Camiser ía . 
7778 10-11Jn. 
E X L A V T B O K A 
Se alquila la amplia, cómoda y bien si-
tuada casa número 11 de la calle del Mila-
gro. Informarán en la misma. 
7744 8-11 
S E A L Q U I L A 
L a casa Industria 113. entre Neptuno y 
San Rafael compuesta de 5 cuartos, sala, 
saleta v un gran zaguán . Informes en E l 
Encanto. 7772 8-11 
V E D A D O 
Se alquila la casa situada en la calle Quin-
ta número 19. entre H y G. con seis ha-
bitaciones, frente al mar. y todas las como-
didades d« las construcciones más moder-
na?. L a llave en la misma, donde Informa-
rán. 7591 20-10Jn. 
SE ALQUII-A* 
Tx)s amplios y ventilados altos y bajos 
del número 100 de San Rafael. Juntos ó se-
parados. L a s llaves, en el é informes en 
Suárez número 7. Te lé fono 146t!. 
7715 8-10 
S E ALQUILAR-
S E A L Q U I L A 
Los altos de la casa San Ignacio 98, en 
575.00 oro español L a llave £ Informes en 
Empedrado 34. Bufete de los Sres. Zaldo y 
Ebra de 12 á 5. 
7695 8-10 
E l segundo p^so de la casa Prado 20. I n - ! 
ferman en la misma. 
7 871 Sl15_ 
P A P A F A M I L I A numerosa, los c ó m o d o s ' 
altos de Compostela 117. con sala, comedor., 
saleta. 7 cuartos y baño. La llave é infor- I 
mes en Cuba tíá entre Muralla y Teniente ; el«v. gr sa x- ih i 
SK A L Q U I L A la casa calle de Neptuno nú-
mero 26TA. compuesta de sala, antesala, tres 
cuartos, pisos de mosaicoR: é ins ta lac ión 
sanitaria completa. E n la misma informan 
y su dueño O'Reilly número 53. 
• g ^ 8-10 
VEDADO ' 
Se alq'Mla ia hermosa y ventilada casa ca-
lle Quinta número 23 esquina k G. tiene mu-
chas comodidades, portales : Jardín, la l la-
ve en el 21 é informes en Suárea 7, Te lé fo -
no 146S. *¡X4 S-10 
Se alquila la espaciosa y cómn^ 
número 30 de la calle 8. compuerta ; ca4», 
saleta; cinco cuartos; comedor- cocln í11». 
y servicio sanitario. L a Uave'en la 1'baíio 
L a Mina, calle 8 esquina á T p bo<ie8» 
Informeíí Príncipe Alfonso número 7 m4» 
12-5 
«el, 
S E A L Q U I L A 
L« casa Manrique 131, casi esquina s 
nú, de aito y ba,,u. capaz para uos 7 
sas familias, pisos modernos, y ¡? v,m6'0-
mas 91, también de alto y bajo, casi Ab1" 
na á Gallano. pisos finos y con las r Sí?*' 
dades que requiere una familia lnf0moíi' 
en Baratillo número 1, de 1 á 4 dp ,nnai» 
7408 i s - 1 ^ 
S E A L Q U I L A N 
Los amplios y frescos bajos de Mann 
número 125, entre Reina y ^alucf E n i 
altos informarán. 
7389 '¡MJn. 
S E A L Q U I L A N 
Los altos df la caaa Obrapía y Vill 
Informan Prado 98. 7390 •'i^SU 
C A 
P I D A V . l o s S E L L O S 
Por $30 de sellos le expedimos un cérij. 
fleado co;: su número, si es agraciado m 
uno de los sorteos, será V . dueño de nni 
CASA D B $3.000 sin costarle ni un cetuaVo 
Reconocemos la vista 
G R A T I S 
F A B R I C A D E ESPEJUELOS 
El Alffieotes.-Obispo mero M 
C . 1790 26- 30My. 
S E A L Q U I L A N los altos de L a Hab^^íT 
Mercao.res 28. Tienen entiada inrlepeí 
dient-1. so.i muy á propósito para Oficinas 4 
Gomi^pnlstaSi Se dan baratísimas, casi re. 
gaiades. Informan en los bajos. 
" K S :S-30My. 
E N L A C A L L E 17. entre E y D. Vedado", 
y en el mejor punto de la loma (tranvía pa-
ra la Habana cruza frente á la casa), loca-
lidad cerca de los baftos de mar, sa alquilan 
nuevos apartamentos Indeper^ 'entes á fa-
milias ú hombres solos, con toda clase de 
comodidades, baños , inodoro, etc. asistencia, 
ir.cluyendo buenos alimantos y á mederadoj 
precios; más barato que ningún hotel en la 
ciudad, mesa excelente y trato de familia. 
No se alquila por menos de un me? DIrl-
prlrpe á H . G . Tidal , calle 17, entre E y ñ, 
"Villa Vidal", Vedado, Habana. 
C . 1786 SOMy. 
C A S A S N U E V A S 
MUY F R E S C A S Y SALUDABLES 
P A L A T I N O 31 
Se alquilan desde 12 peaos 72 pectavos en 
adelante, hermosas casas de altos y bajo!, 
acabadas de fabricar, con grrandes comodl* 
dacíes. 
Las llaves en Palatino 31 C . y para mil 
Informes en las oficinas de "El .Hrevisoji", 
Ha'.inna. SD. entresuelos. 
66S2 26-21My. 
Í A R I l l 
E l más ventilado' de Cuba, frente al mar, 
recomendedo por ios médicos para la sa-
lud y apetito: cuartos amueblados á SS ^I 
$10.60; $15.91.y $21.20 por meses- Se ha-
bla ing lés , f rancés , a lemán é italiano. Ba-
ños de mar gratis . J esquina á Mar, Telí* 
fono 9175, <T 
C. 1873 
E n $53 oro español los hermosos a1 '"^ 
Neptuno 216. compuestos ae sala, cu» 
cuartos, comedor, cuarto de criados, "[ 
baño v dos inodoros; la llave en la 00°»» 
de Marqués González: para informes -vm"-
que y San José, P e r f u m e r í a . 
C. 18S1 
7 7 A 
E n los bajos de esta hermoda casa 
alquilan habitaciones. u -
C. 1858 
AfAISON D O R B E : Gran Casa de H u * ' ^ 
des de Soledad Mérida de Durán, e-f ^jj, 
das habitaciones, baños calientes. ,1 
luz e léc tr ica y timbres, Zulueta ¿-" p^-
Parque Central y Pasaje, Teléfono »8W¿« 
clos módicos . 7855 I 
E Ñ ~ 8 C E N T E N E S ^ 
Se alquilan los modernos bajos j j * , , pa* 
rez 118. sala, comedor. 5 cuartos, g 
tio y demás servicios. L a llave en i* 
ga. Informan en San Lázaro -4. , 
' R E U M Á T I C O S ^ 
mad en 
U R I Q U E S O L del D 
que V*á<*"fT.r0S 
agudos, crónicos, en 
Ciática. ^trUr-¿% 
loras de ^ ^ ¿ ¡ ¡ t s . . cas.KhidosJnso**' 
ff de los fíincnts. ̂ "fjt 
do, mu?-1""!,, obesi piedra. OtateiC'i . ^ 
dad, í*íre*tm''£c: U-
!creS ^ ^ m e s r ^ 
rices. Hamm ¿¿rfrX* 
ciacmes ot 
tica. Eczema ^ 
sí querei,si!írei 
25. me Vanean. PARIS 
• - i»* r 
1» w -
seguida^ 




umversalmente ronorido PorJ*l5 
• losas curaciones obtenidas por ^ 
Iciflco. .l .•./in comPler! 
\ Cada caja contiena un ^^/^. .nera ^ 
• de todas c^tas afecciones. "'Tosas cu-
¡tratarlas y atestaciones do uum" 
(raciones. imhhEÍ̂ ?! 
Urüifct t w<í « U Hlü.l'l: V'IJDA üe JO^ : " ¿ g í 
• -VD'lilDEUOHIKOín ^ 
HUEVA IñEDICÁCldN del 
I M I E I T I I , 
? d« Isa £aíerae¿»díi que reialtaa é* «» 
per ias P I L D O R A S de 
APlHODtNf 
urgante no drástico, no tenían^ 
fÍ 
» inconveoientes de '^An^a. 
es stlinos acibar.escarnóo-» 
pa, señé, etc. con cuyo 0̂ 
e s f efiiraieatonc tarda ea na^ei' 
m é s pertinaz. n-oc* 
L a afodip;a oavid.do prgV^a 
ni náuseas , ni cólicos. r 0 
sin ¡ n c o t i v e n j e n ; ^ 
ite 
que se restaDie^ 
las funciones. 
D'C.OAVIO-RABOT. '•'rj Cecrfeí^*^, 
JOSE ̂  
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o S30 cy. 
".Dos raptos:" cosas del sol. 
"Alhogado:" cosas del a^iia. 
"Embriaguez:" cosas del cuerpo. 
"Suicidio:" cosas del alma, 
"palos:" cosas de los nervios. 
"Timo:" cosas de la trampa... 
Y así sucesivamente 
,]0s días y las semanas. 
Siempre igual. Naturaleza 
tiene las mismas mudanzas, 
iguales alternativas, 
y siempre gustan y agradan, 
jjas flores de cien colores, 
¿e corolas perfumadas, 
de hojas verdes y brillantes, 
siempre son nuevas y varias. 
X/)s árboles con la pompa 
<le sus copas, donde cantan 
las avecillas del cielo, 
¿cuándo envejecen y cansan? 
El sol con sus rayos -de oro, 
el mar que ruje y batalla, 
¿cuándo dejan de ser nuevos 
y sorprendentes? 
Me .pasma, 
que las luchas de los hombres, 
sus triunfos y sus desgracias, 
no ofrezcan á quien los mira 
sino compasión y lástima, ^ 
porque todo es nuevo en tod 
y todo viejo: una planta, 
una flor, un árbol, tienen 
privilegio que no alcanza 
el hombre, víctima siempre 
de su suerte ruin é ingrata. 
Un chico desobediente 
que se ahoga, y una anciana 
que se suicida son casos 
tan frecuentes, por desgracia, 
que siendo mucho en el fondo... 
nara la vida no es nada. 
0. 
" D E I a J I D A 
La Rema de Valencia 
En el concurso de belleza 'celebrado 
en Valencia, ñié elegida reina una tr i-
gueña de ole, la muy valenciana y 
muy morena retegua.písima Rosita de 
la Figuera. E r í mi predilecta. Cuan-
do llegó á mis manos el periódico que 
publicaba ios seis retratos de las be-
llas candidatas al trono de la hermo-
sura, los examiné con gufito y aten-
ción, y me agradaron todas. Pero más 
que ninguna se me entró por los ojos 
¡y eso que era una vulgar copia foto-
gráfica! la que hoy es reina de las 
gentiles valencianas... Y entonces re-
corté sn .cautivadora, efigie, y ia- puse 
en mi bufete para verla todos los días 
y admirar la negrura de sus insiinnan-
tes ojos picaruelos. Ahora llegan los 
periódicos de Valencia con la noticia 
de su elección, y me alegro de tener 
fraen acierto y de que miles de perso-
nas hayan hecho buena la eleeción 
que mi gusto estético hizo á mil seis-
dientas leguas de distameia. 
Todo esto está muy bien, pero mali-
cióme que -poco interesará al que le-
yere. Yo no quiero hacer una loa de 
Ja suprema gentileza y gallardía de 
Rosita, de la Figuera. Tampoco deseo 
insistir sobre el poemai de sus trágicos 
ojos españoles. Lo que quiero decir, 
porque de ello puede sa-carse inmedia-
to provecho, es la forma en que. ha si-
ta electa la donairosa valencianita. 
Y después de relatarlo apuntaré una 
iden que se me Ocurre. En lai risueña 
ciudad del Turia se pensó en llevar á 
ca:bo un certámen de belleza i allí don-
de hay tanta- ! que sirviera de alicien-
te al certamen regional en proyecto. 
Y para realizarlo, se empezó por es-
coger un número determinado de t i -
pos de belleza-, que fueron seis, y lue-
po elegir entre las seis la soberana. 
La novedad de la elección estuvo en 
la forma en que ésta se celebró. 
Los votos para elegir reina costa-
ban dos reales, y nadie podía votar 
adquirir ta-les votos. El producto 
"C los sufragios se destín a'ba, con ad-
orable acuerdo, á los fondos del cer-
tamen. En las votaciones se ha em-
P̂ ado un capital, pues el número de 
atantes, al decir de la prensa de Va-
encr.a. fué numerosísimo. La idea que 
^ mi se me ocurre es esta. Aquí pe-
amos hacer algo igual, ya que en 
tante se rieron todas las pelucas de 
la orquesta haciendo piruetas en el ai-
re, en medio de las risotadas genera-
les de la concurrencia. 
P r o g r a m a 
Fiestas religiosas y literarias que 
se celebrarán el domingo en el Cole-
gio del Sagrado Corazón ""e Matanzas. 
A las 7 a. m. — "blisa. de Comunión. 
A las 8 a. m. — Misa solemne del M. Pe-
rossl, oficiando en ella el Rvdo. P. F . R o -
meu, asistido de dos P. P. Carmelitas. E l 
Sermón está, á cargo del P. Alvarez. 
V E L A D A L I T E R A R I O - M U S I C A L 
Introducc ión 
Polka T. Moretti. Trío-Quiroffa, Lamotte, 
Barrenechea. 
P A R T E P R I M E R A 
1. —Discurso de saludo por el alumno J . 
C? brisas. 
2. — " L a Baroull la," a l e g o r í a que loerA el 
alumno L . Astobiza. 
3. —"Alda", gran marcha de Verdi á. vio-
lín y plr.no que e j ecutarán los alumups S. 
Vignier y C. Cortizo. 
i.—Estudio literario sobre D. Rafael Ma-
-ta Mendive, que leerá, el alumno N, L a -
fuerza. 
í . — ¡ H e a v e n ! (by Thomas Moore) que re-
citord el alumno E . Quirós. 
6. —juguete l í r i co -mus ica l Interprotado 
por los alumnos J . E c h e m e n d í a y P. Darna, 
Dis tr ibución de premios á los almnos de 
los grupos Primero y Segundo. 
P A R T E S E G U N D A 
7. —Sinfonía "Gavotte de Pizzicato" por el 
trío. 
8. —"Bajo los lirios azules", poes ía de 
R. María Mendive, que recitaré, el alumno L . 
García. 
9. —"B.asgo Infantil", por el n iño J . Díaz. 
10. —"Romanza" por Anckerman, á v 'o l ín 
y piano, que e jecutarán los alumnos J . Her-
nández y C. Cortizo. 
11. —Monlto de imitac ión , s e r á Intrepreta-
do por el alumno J . M. Jlmono. 
12. — ¡ Q u é dicha la nuestra! ( D i á l o g o ) por 
los niños F . Bad ía y J . Perera. 
P A R T E T E R C E R A 
13. —"Hugarian Dance". 
14. — " E l Domine de Móstoles", juguete có -
mico en un acto de R. M., que pondrán en 
escena los alumnos J . Valladares, J . Gon-
zález, J . Rodríguez , J . M. Acosta, J . JImeno, 
A. Morejón, J . Várela . L . Méndez, F . Ar ta -
mendi. M. Ponte y S. Graciá. i 
15. —Dis tr ibuc ión de premios á los gru-
pos Tercero y Cuarto, Preparatoria Mer-
cantil y Segunda Enseñanza . 
16. —Himno á Cuba, por el coro del Co-
legio. 
17. —Discurso del Ledo. D. A. Penlchet. 
L a velada empezará t las 7 p. m. 
E l programa sirve de inv i tac ión . 
Por negligencia.— 
El público que obtiene sellos de la 
Casa Oratis no se apresura á cambiar-
los por los certificados, y esía es la 
causa porque la sociedad no sortea 
más amenudo casas-gratis. Sabemos y 
lo sabe la Sociedad, qoie hay reparti-
dos sellos para sortear dos casas, y 
no se puede (hacer el sorteo por la ne-
gligencia del público. 
L A D I L A C I O N causa á menudo el extre-
ñ imiento . Al levantarse, por la mañana, 
tómese medio vaso de Agua natural pur-
gante F R A N C I S C O J O S E . E l remedio m á s 
seguro para el E x t r e ñ i m i e n t o , estado bilio-
so, indigestiones y dolores de e s t ó m a g o . 
Véndese en las farmacias. 
m , destinando los cuantiosos pro-
tiT i Se obtuTÍeran á fines de ca-
mü. Expongo la idea, que puede te-
I " Practica y 'brillante realización. 
W f íai1 ;T1oWp 7 humano mitigar 
pao* y rá^as con el diinero que 
Juta!6 61 tTÍUI1Í0 á e Tlna n i l l j e r her" 
Tf*r.\s SERVANDO GUTIERREZ. 
^etüoeval.-. 
en el techo artesonado 
^ U o l - i ^ f 0 y re^0 < ^ a d o 
|casti¡lo de oW-ras .galerías. 
^bailable de dulces melodías 
v^eim en el salón atorozado 
dama gentil, bravo cruzado 
r*.ia con Indagas bizarrías 
j -^l comp^ de ^dente balanceo, 
< w ;ias' d{ra7^o enamoradas 
^ l i z a n en alas del deseo. 
stfo f".!a5 solas y olvidadas. 
«1 v i S Í T ^ el pra^ <*5soreteo 
Arante chocar de dos espadas. 
de peluca— 
?ll^en la éPoca en Que los 
^ e r l ^ la 0P€ra & París debían 
^ T J * * * - como lo ha^n aun los 
^ dP fLf ^ g^^de. 6 al menos 
Nacional.—• 
•—Temporada de verano. 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas, presentación de 
Les Trombetta y de Mr. Foster y su 
perro adivinador. 
A las nueve: Vistas, presentación de) 
la bailarina Rosa Mantilla y el duetto 
Les Trombetta. 
A Has diez: Vistas, presentación de 
Rosita Mantilla y de Mr. Foster con 
su perro adivinador. 
Payret.— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas y presen-
tación del Cuarteto Cubano de Raúl 
Del Monte. 
A las nueve y media: Vistas y pre-
sentación del Cuarteto Cubano. 
A las diez y media: Vistas y presen-
tación del Cuarteto Cubano. 
Albisu.— 
Compañía de Zarzuela "La Presa.'' 
—Teatro Cubano. — Función diaria, 
por tandas. 
A las ocho: representación la zarzue-
la cómica tomada de la comedia italia-
na "La Tía de Carlos," arreglo de A. 
Clamas, música de La Presa, titulada 
L a Caja de Sorpresas. 
A las nueve: estreno de la revista 
cinematográfica de Angel Clarens y 
M. de La Presa en un acto, dos cua-
dros y seis películas, titulada E l Cine-
fonógrafo. 
A las diez: se representará la zar-
zuela de actualidad del escritor Angel 
Clarens, música de La Presa, titulada 
Cromos y Postales (reformada). 
Actualidades.̂ — 
Cinematóarafo y "Variedades. 
Función diaria por tandas. 
A las siete y media: Vistas y pre-
sentación del duetto Les Chimenti 
y de Renée Debauga. 
A las ocho y media: Vistas y pre-
setnación del duetto internacional 
Iris Andreacce. 
A las nueve y media: Vistas y pre-
sentación del duetto Les Chimenti 
y de Renée Debauga. 
A las diez y media: Vistas y pre-
sentación del duetto internacional 
Iris Andreacce. 
Salón Regio.— 
Plazoleta de Albear. — Gran Cine-
matógrafo y Variedades. 
A las ocho: Vistas, 
del Cuarteto Walkira. 
A las nueve: Vistas, 
del Cuarteto Walki ra en Jugar con 
Mústoa. 
A las die; Vistas y presentación del 
Cuarteto "Walkira. 
Alhambra.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho y cuarto: estreno de la 
zarzuela en un neto de Rafael Medina 
y música de Mauri, titulada :v Elíxir 
Maravilloso. 
A las nueve y media: segunda re-
presentación de Elíxir Maravilloso. 
'El Sagrado Corazón de Jesús. San-
to?, Amamdo, confesor; Ciríaco, Leon-
cio y Germán, mártires; santas Isa-
bel, virgen, Paula y Marina, vírgenes 
mártires. 
•Dk:e el padre Croisset, que la dul-
zura se puede llamar la virtud predi-
lecta y favorecida de Jesucristo. No 
se contentó con enseñarnos esta ama-
ble virtud, sino que él mismo se nos 
propuso como ejemplar de ella: 
"Aprended de mí, que soy manso y 
humilde de corazón." Este es el ejem-
plo qae os propongo. A vista de es-
to ¿qué hay que a-dmirar que la dul-
zura fuese una virtud tan familiar á 
todos los discípulos de Cristo? ¿Se 
podrá dejar de aprender ê ta impor-
tante lección en tan celestial escuela? 
Son inseparables la dulzura y la hu-
mildad, haciendo una y otra como el 
carácter de la verdadera devoción. 
Bienaventurados los mansos, diee el 
Salvador del mundo, porque ellos se-
rán llamados hijos de Dios. 
Pues, Vos queréis, dulcísimo Jesús 
mío, que yo aprenda de Vos la dul-
zura y la humildad, dadme hoy mis-
mo esta docilidad como gracia espe-
cial de vuestro sacratísimo Corazón. 
FIESTAS EL SABADO 
Misas Solemnes.— En la Catedral 
y demás iglnsias las de costumbre. 
•Corte de María. —Día 18— Corres-
ponde visitar al Purísimo Corazón de 
María en Belén. 
Iglesia de la Y. 0. T. de S. Fraocisco 
E l próx imo sábado honrará, la V. O. T. de 
Servltas á su Patrona Santa Jul iana de 
Falconerl con misa cantada y sermón á las 
8 a. m. 
Se suplica la asistencia á los Servltas y 
demíls fieles devotos de la Santa. 
A. M. D. G. 
8127 2-18 
L a Archicofradía de la Guardia de Honor 
del Sagrado Corazón de J e s ú s honrará, al 
mismo Corazón Deífico con un solemne T r i -
duo en la siguiente forma. 
Día 18 de Junio. A las 7 y media de la 
m a ñ a n a expos ic ión de S. D. M. y preces del 
Triduo; &. las 8 misa cantada, sermón por el 
R. P. Ju l ián de la S. F a m i l i a C. D. y re-
serva. 
Día 19. Como el anterior, predicando el 
R. P. Fermin de la Virgen del Carmen C. D. 
Día 20, Domingo. Por la mañana á las 7 
y media misa de comunión general; á, las 
8 y media expos ic ión de S. D. M. que perma-
necerá, de manifiesto todo el día, y misa so-
lemne, ocupando la sagrada cá,tedra el R. 
P. Rodrigo de la Virgen del Carmen. C. D. 
Por la tarde á. las 6 y media rosario, ejer-
cicio de la Guardia de Honor, cánt icos , se i -
món por el P. Director y proces ión con el 
Sant ís imo Sacramento. 
Toda la parte musical e s tá á cargo del 
R. P. Ricardo de S. José, C. D. 
L . D. V. M. 
80S5 lt-17-3d-18 
J H S . 
P R O F E S O R D E I N G L E S A. AUGUSTUS 
R O B E R T S , autor del "Método Nov í s imo" pa-
ra arpender ing lés , da clases en su Acade-
mia y á domicilio. Amistad 68, por San Mi-
guel. ¿Desea usted aprender pronto y bien 
el idioma Inglés? Compre usted el "Método 
Novís imo." 8102 13-18Jn. 
TENEDOR DE LIBROS 
Con años de experiencia, se compromete 
á preparar d i sc ípulos para llevar la conta-
bilidad mercantil. Industria 72, altos. 
7789 S-12 
I n g l é s y F r a n c é s 
Profesor competente, se ofrece en Indus-
tria 72. altos. 7788 8-12 
PROFESOR COMPETENTE 
Dá leciones á domicilio ó en su casa, de 
inglés , francés, g r a m á t i c a castellana, geo-
grafía, ar i tmét i ca y teneduría de libros. I n -
dustria 72, altos. 7790 8-12 
Melle S i m o i m e t 
O F F I C I E R D ACADÉMIE 
Cours de francals pour les vacances; E t u -
de des poétes et de la ü t t e r a t u r e francaise. 
Cours é l émenta ire : converaations prát lques . 
Dirigirse á San Rafael 1 y medio, Joyería . 
7696-7745 9-9 
Preparación de 1»2 materiac qu« compran-
den la Primera y Segunda Enseñanza . Ari t -
mét ica Mc-rcantii y Teneduría de Libros. 
Ingreso en las carreras especiales y en el 
Ma^-Ipterio. 
También se dan clases Individuales y co-
lectivas para cinco alumnos en íN^pturo 66 
esquina á San Nicolás , altos, por San Nico-
l á s . 
D I R E C T O R I O D E L C O M E R C I O 
profesiones é industrias de la I s la de Cuba 
con un índice geográf ico de todos los pue-
blos de la Isla, lugar donde se hallan situa-
dos, número de habitantes etc. un tomo 
grande bien encuadernado $3, Obispo 86, M. 
Ricoy. 7967 4-16 
D E R E L A N C E 
Diccionario enc lp lopédico hispano ameri-
cano 26 grandes v o l ú m e n e s encuadernados 
en pasta española, ?86. Librería de M. R i -
coy, Obispo 86, Habana. 
7910 4-15 
fie ioy jara Senoritas y Mas 
á 
E l domingo próximo, tercero de mes. cele-
bra la Congregac ión de San José los cultos 
mensuales acostumbrados. 
A las 7 empezará la misa de comunión, 
con cánt icos y preces al Santo Patriarca. 
A las 8 misa cantada y sermón, terminan-
do con bendición y reserva del Sant í s imo 
Sacramento. 
Los asociados y los que de nuevo se ins-
criban, obtlenen. indulgencia plenarla con-
fesando y comulgando. 
A. M. D. G. 
8055 •. 3-17 
I G L E S U D E S A N F E L I P E 
L a fiesta de San José que se hace men-
sualmente los 19. s erá el día.21 próximo por 
impedirlo el Triduo del Sagrado Corazón y 
Guardia de Honor que se celebra en esos 
días. 
Se participa á sus devotos y contribuyen-
tes. 
8060 ' 4-17 
El artículo de más venta en el giro de 
fantasía. Los mandamos por correo. 
Por l 0-80 cts. 
1 docena $1-80 
Precios especiales en cantidades. 
IHoMíe 201, 203, 205, 207 y 209 
H A B A N A 
2043 alt 4-18 
Monasterio de Santa Ciara 
E n la iglesia de este Monasterio se cele-
brarán en honor del Smum. Corpus Christ l 
los siguientes cultos el día 20" del corriente 
mes: 
A las 9 a. m. Misa Cantada con sermón 
á cargo del Rvdo. P . F r a y Bernardo Lopa-
tegui, O. M. 
A las 5 y media p. m. Proces ión . 
L a M. R. M. Abadesa, el Capel lán y el 
Síndico del Monasterio invl.tan por este me-
dio á todos los fieles para que con su pre-
sencia á estos cultos contribuyan á su so-
lemnidad. 
8066 4-17 
Jueves 17. — Día ú l t imo de la novena al 
Sagrado Corazón. Se cantará una solemne 
Salve en su honor. 
Viernes 18. — 7 a. m. misa de comunión. 
8 y medía a. m. Misa solemne. 2 p. m. Hora 
Santa y Consagración de los nlüos al Cora-
zón de Jesús . 8 p. m. Proces ión por los 
claustros on la que se cantarán las Vis i tas 
al Sant í s imo Sacramento. L a Bendic ión en 
el claustro. 




Mut I l n s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l S a n t í -
s i m o S a c r a m e n t o e r i g i d a e n l a P a -
r r o q u i a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e G u a -
d a l u p e d e e s t a c i u d a d . 
Previa autor izac ión del Exorno, y Reve-
rendís imo Señor Obispo Diocesano celebra-
rá esta Archicofradía unidas las festivida-
des del San'iísimo Corpus ChrisJi y domin-
go tercero, el día 20 del mes actual. 
A las 7 y media a. m. Misa de comunión 
general para los cofrades y demás fieles 
que se hallaren en d ispos ic ión fie recibirla. 
A las 9, misa solemne cantada á toda or-
questa dirigida por el competente Profesor 
Rafael Pastor, ocupando la Cátedra Sagra-
da el elocuente orador Pbro. Santiago G. 
Amigo, Capellán del Monasterio de Ursul i -
nas, quedando expuesto el Sant ís imo Sacra-
mento todo el día hasta las 5 de la tarde 
e^ que tendrá lugar la solemne proces ión, 
bendición y reserva. 
Lo que se hace públ ico para conocimiento 
general. 
Habana 1G de Junio de 1909. 
E l Rector E l Secretario. 
JpRfirt Oliva. Ambrosio L. Pcrr irn . 
C. 2033 4-16 
© - ^ ^ • - ^ ^ ^ . - ^ ^ . 9 6e venden 2,500 
Relojes de oro, 14 
k i 'a íes . movimien-
to americano. p«-
9'^^••^^•'^^^'•^•9 rantizsdos por ¡20 
año». Se mandan a todas partes de la Isla de 
Cuba por $10-00 C y . solamente. ^ © - M a n -
de Vd. pronto por uno antes que se acaben. 
E. ü. Ig. PHERSON. Asente ecneral 
COMPAÑIA AMERICANA DE RKLOJKS 
Edificio Oeste, Calabazar, Habana, Cuba 
&027 B-17 
C O M E J E N . E l fínico que garantiza la com-
pleta ext irpac ión de tan dañino Insecto, 
contando con ¿1 mejor procedimiento y gran 
práct ica. Recibe r.visos en ZVcptuiio 28, y por 
correo, Anca E l Tamarindo, Mantilla. Ramón 
Pifiol. 78o0 26-13Jn. 
Manuel F . Tojeiro, ex-operario de las 
acreditadas casas de Cayón y Martínez, se 
«N.mprometo á limpiar y barnizar á doi.vci-
lio,toda clase de muebles finos. 
Especialidad on barnizados de planos y 
muebles incrustados. 
Dirigirse á Manuel F . Toijeiro. San Láza-
ro 27, Te lé fono 1976, 
7254 26-2Jn. 
N U E V A P E L U Q U E R I A D E SRAS. CON 
gabinete para peinados y departamento pa-
ra cortar y rizar el pelo á n iños y niñas, 
de Josefina la que estuvo en los altos de E l 
Encanto/ Se construyen y arreglan toda 
clase de postizos. F i jarse bien, Galiano 88, 
entre San Rafael y San José, Te lé fono 1133. 
7281 15-2Jn. 
^ ^ fan T easa Fande' 6 al meaos 
S bae' illlas rea1^ h ^ o una actriz 
^ ** \ t m 0 V que se d e t u v o un 
^íicos 1? po^ medio de alambres 
telón !qPfaCas de los músicos 
^ 4 i ^ a l p a r a í u e empezase la nación, y €n efecto, en un u ins-
1>IA 18 DE JUNIO 
-Este mes está consagrado al Sacra-
tísimo Corazón de Jesús. 
Jubileo Circular. Su Divina Majos-
11 ^Sta de mani^^to en la iglesia del Cerro. 
H A B A N A 
E s t e hermoso Hotel en v i s ta del é x i t o 
que h a obtenido durante la pasada tem-
porada, h a decidido permanecer abierto 
durante el verano haciendo gran rebaja 
en los precios de sus m a g n í f i c a s habita-
ciones y departamento con b a ñ o . 
Se establecen precios con comida, su-
mamente e c o n ó m i c o s . 
L a Cocina á cargo de un excelente 
chief f r a n c é s , no deja nada que desear. 
L o s Jueves y Domingos, Comidas, T a -
ble d'hotes especiales con vino á $1.50 cy. 
M ú s i c a todas las noches. 
Con gusto informamos por correo y T e -
l é g r a f o . P laza , Hote l Co. 
C 1954 2 6 - 6 J n 
P A R A - R A Y O S 
E . Morona, Dfcaco Electricista, cjnstruc-
tor é instalador f.e para-rayos rlstem?. mó-
derno, k edificios, polvorines, rorree, pnnteo. 
nes y buques, garantizando su {nstalaclún 
y materiales.—Reparaciones de loe mismos 
«lendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de tim-
bres e léctr icos . Cvn-.dros indicaclores, tubos 
acúst icos . l íneas t e l e fón icas por toda la Isla. 
Reparaciones de todr. clase de aparatos del 
ramo eláctrlco. So garant irán todos los tra-
bajos. — CaHejón do Espada núm. 12. 
C. 1857 U n . 
Y . 
Er.fa on«« ch favornblenionto corooida por 
muchos cuhnnofi. Abierta desde Jimio á Xo-
Tlembre. I l t í e r e i i c i a s R. L . MORÉ:, OBISPO 
ICO. Se alquiluu casitas. 
S084 15-16Jn. 
D 
c 1625 26-147 
S E COMPRAN CASAS E N PUNTOS C E N -
tricos y que sean modernas sin Interven-
ción de corredores; los informes dirí janse 
por correo á, Jesús del Monte 230. 
8017 10-16 
Sellos antiguos de Cuba. Correos y T e -
légrafos , oferta por correo. M. L Rascón, 
Matanzas. 
C. 2021 8-15 
S E C O M P R A Ü M C A S A 
E n Guanabacoa 6 Marlanao 6 Ceiba qne 
tensa sala, comedor, cuatro cuartos, patio 
y traspatio que sea de maniposter ía y pre-
cio módico, por carta 6 personalmente rte 
3 á. 5 de la tarde á José D. Turbiano, ca-
lle de Venus número 13. Librería. Guana-
bacoa. 7927 4-13 
S K C O M P R A 
Un molino de 5 pies de doble engrane, I n -
formarán en Obrapía 36 altos. H U G H K E -
LLY & Co. escritorio. 
7851 8-13 , 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
Escritorio: San Ignacio 50. — Teléfono 
437. — De 1 á 3 p. m. Recibo órdenes por 
Correo. 
Conipro y vendo fincas rúst icas y urba-
nas, y solares. Doy dinero en hipoteca. 
7255 26-2Jn. 
: o : o . o > i v o íes 
J . Schmidt: S E COMPRA C O B R E . B R O N -
CO y hierros viejos, se venden vigas de ace-
ro nuevas, raíles, tuberías de todas clases, 
y efectos sanitarios y maquinaria usada. 
Estre l la número 187 esquina & Santiago. 
Telé fono número 2080. 
6563 15G-miy. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad para manejadora 6 criada 
de manos: no tiene inconveniente en embar-
carse acompañando á" una señora 6 niños . 
Informan Muralla 113, cuarto número 6. 
S142 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UN A S I A T I C O 
buen cocinero k la e s p a ñ o l a y criolla: sabe 
cumplir con su ob l igac ión y tiene personas 
que respondan por su conducta. Darán ra -
zón Misión 48. f 8136 4-18 
Con referencias, se solicita en San L á -
zaro 108. 8122 4t-18-4m-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E K A 
peninsular, aclimatada, y con buena y abun-
dante leche de mes y medio, reconocida: tie-
ne referencias de las mejores casas de esta 
ciudad. Corrales número 227. 
8123 4-18 
J O V E N P E N I N S U L A R 
Desea colocarse para criada de manos: 
sabe cumplir con su ob l igac ión y tiene 
muy buenas referencias. Teniente Rey 15. 
8124 4-18 
S E S O L I C I T A UN T E N E D O R D E L I B R O S 
que sepa algo de ing lés , para poner al d ía 
"na contabilidad. No ha de tener pretensio-
nes y debe dar referencias. Dirigirse por 
correo á A. F . calle de Estevez número 9, 
ciudad. 8125 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos ó manejadora: es cari-
ñosa con los n i ñ o s : tiene referencias; y en 
la misma se solicita un niño para criar á 
media leche ó leche entera. San Rafael n ú -
mero 139 y medio, solar. 
8126 • 4-18 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse para cocinar en casa particular ó es-
tablecimiento. Informan Compostela 66. 
8129 4-18 
De colocaciones de Roque Gallego, se ha 
trasladado á la calle Agular número 72, Te-
lé fono 486. 8133 4-18 
SE SOLICITA 
Un repartidor de cantinas en Luz número 
26, nvaristo Gómez. 
8118 4-18 
E N S A N M I G U E L 1 1 2 , B A J O S , 
Se solicita una criada de manos, con refe-
rencias. 
8115 4-18 
Se suplica al Br, José R. Cueto, Propieta-
rio, de Soto del Barco, se presente k la ma-
yo;- brevedad en la casa de los Sres. Mari-
bona. García y Comp. Muralla 14, para ••n-
munlcarle un . asunto de Interés. También 
suplicamos á. las personas que pudieran fa-
cilitarnos noticias de su actual domicilio 
tengan la bondad de avisarnos. 
S l l l 4-18 
P A R A C R I A D O D E MANOS ó P O R T E R O 
desea colocarse un ' joven peninsular que 
tiene quien dé informes de él. Empedrado 
número 56. 
_8111 *:ls— 
S E " S O L I C I T A UNA J O V E N P E N I N S U -
lar para criada de manos en Neptuno 137, 
altos. Sueldo tres lulses y ropa limpia. 
_810 3 4. 
UN P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criado de manos, portero 6 en marero. 
Tiene buenos informes San José 2B. 
8104 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E 
manos, peninsular, cata lán, que tiene refe-
rencias: no tiene pretensiones en el sueldo, 
11 años de práct ica y sale de la Habana si 
fuere necesario. Virtudes 96, preguntar por 
el encargado. 8106 4-18 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
en Obrapía número 4 6, que no duerma en la 
colocación. Sueldo Quince pesos plata y ro-
pa limpia. 8108 4-18 
UN J O V E N español TiE 28 años. D E S E A 
colocarse de portero en Fábrica, casa parti-
cular ó para atender á una ñnca: es muy 
activo y no tiene inconveniente en ir al 
campo. In formarán San Lázaro 255 M. D 
8109 ' 4-18 
UNA J O V E N españo la D E S E A C O L O C A R -
se de criada de manos 6 manejadora. E s t á 
acostumbrada á tratar niños . Tiene infor-
mes buenos. Vives número 138. 
8080 , 4-18 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Juan Rodríguez y Sueiro que hace clnro 
meses se encontraba en Pinar del Río, diri-
girse á su hermano Bernardlno Rodríguez 
y Sueiro, calle 20 esquina á 21, Vedado 
S081 8-18 
SE SOLICITA 
Monte 67 altos. 1 criada de manos con 
buenas referencias. 
_3083 4-18 
P A R A L A V A R E N SU CASA SOLICITA, 
trabajo una lavandera de la raza de color 
que tiene quien responda por ella. Gerva-
sio número 112. 
8086 4.18 
Se solicita uno que sea competente en los 
trabajos de perforación y- que sepa colo-
car la armazón de madera cuando se requie-
ra para evitar los derrumbes que pudiera 
babor. Mr. Beers, Edificio del Banco "de No-
va Escocia, cuarto número 7. 
C. 2038 4.17 
S A S T R A : UNA MUY B U E N A S E O F R E C E 
para coser en su casa, prefiriendo ropa de 
sastrería , entiende del ramo. Para más in-
formes. Dirigirse á Sitios 110. 
8041 4.17 
""SUSPIRO N U M E R O 16" D E S E A CÓLO^ 
carse una criada de manos ó manejadora: 
sabe bien su obl igac ión , coser un poco y tie-
ne quien responda por su conducta 
8056 4^7 
ÚN MUCHACHO P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de dependiente de café, ó fonda 
ó criado de manos: sabe cumplir con su 
obl igac ión y tiene buenas recomendaciones. 
Informarán en Monte número 2, letra G 
S047 4.{7 
" C O C I N E R O T R E P O S T E R O S E COLOCA 
en casa particular ó estaLlecImionto: ha 
trabajado en buenas casas de esta capital 
y es limpio, sabe cuqipilr con su obl igación. 
Monte y Zulueta, café, el tabaquero infor-
mará. 8037 4.17 
D E S E A " C O L O C A R S E UNA. J O V E N P E ^ 
ninsular de c-'ada de manos, sabe cumplir 
con su obf lgaclón. No se coloca por menos 
de tres centones y ropa limpia. Infonnan 
San L i z a r o 295. 8036 4-17 
UN P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criado de manos en casa de comercio ó 
particular: sabe leer y escribir y con bue-
nas referencias. In formarán Tejadillo 46. 
8032 4-17 
UN PENINSULAR DESEA COLOCARSE 
de portero ó para aseo de oficinas: tiene 
quien lo garantice. Informarán Luz 36, fru-
tería. 8033 4-17 
"desea colocarse una cocinera 
peninsular: sabe cocinar á la criolla y á la 
española. ¡Estrella 24. 
8035 4-17 
UNA J O V E N C R I A N D E R A D E S E A C O L O -
carse á leche entera, de tres meses, buena 
y abundante, dando las referencias que 
sean necesarias: puede Ir al campo. Oficios 
número 21. 8028 8-17 
buen^cócinercTrepostero, peñíñ^ 
sular, desea colocarse en casa de comercio 
ó particular, es hombre formal, muy asea-
do, cocina á la criolla y e s p a ñ o l a y demás; 
tiene buenas recomendaciones de las casas 
donde trabajó. In formarán Monte 5, foto-
graf ía , eaquina á Zulueta. 
8030 4-17 
D E S E A N C O L O C A R S E " D O S M U C H A C H A S 
peninsulares una de manejadora y otra de 
criada de manos, son personas formales. 
Vento 19, taller. 
803 8 i-17 
U N A - J O V E N B L A N C A . D E S E A COLO^ 
carse de criada de manos 6 manejadora. 
Tiene muy buenos informes. Prefiere servir 
en el Vedado. Calle Vapor número 13, esta-
blo de coches. 
8044 4-17 
UNA C R I A N D E R A españo la D E S E A co-
locarse á leche entera, de dos meses. No 
tiene Inconveniente en salir de la Habana. 
San Lázaro número 267. 
8043 4-17 
B U E N C R I A D O D E MANOS P E N I N S U -
lar desea colorarse en casa de BUena fa-
milia: e s tá acostumbrado ha servir, sabe 
cumplir con su ob l igac ión y tiene recomen-
daciones. Informarán Monte 5, fo tograf ía , 
esquina á Zulueta. 
8 0 39 4-17 
UN J O V E N español D E S E A C O L O C A R S E 
de criado de manos, portero 6 ayudante de 
cocina, que entiende algo. Tiene buenos in-
formes. Aguacate número 138, entre Mura-
lla y Soh 8069 4-17 
ÜNA~JOVEN e s p a ñ o l a D E S E A COLÓCAR-
se de criada de manos. Tiene muy buenos 
Informes. Entiende algo de costura. San L á -
zaro número 190. Solar. 
8071 4-17 
UÑA J O V E N españo la D E S E A C O L O C A R -
se para limpiar habitaciones ó manejadora, 
entiende algo de costura y tocador. Quiere 
buen sueldo y no va á la bodega. Consulado 
número 126. 8062 4-17 
U N A J O V E N 
Desea colocarse de cr iada de manos 6 ma-
nejadora. Gloria número 32, de 8 á 6. 
S063 4-17 
C O C I N E R A 6 C O C I N E R O : S E S O L I C I T A 
uno que sepa cocinar con perfección á la 
francesa, y que tenga buenas recomendacio-
nes, para un matrimonio solo; y un joven-
cito para hacer mandados. Bernaza 62, ba-
jos. 8064 8-17 
. UNA J O V E N ~ C R I A N D E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse á leche eníera , buena y 
abundante, de cuatro meses, dando referen-
cias de su conducta. Calzada del Cerro n ú -
mero 510. 8076 4-17 
E L J O V E N J O S E R O D R I G U E Z , D E S E A 
colocarse de Chauffeur: es un buen mecán i -
co: tiene quien lo recomiende. Zulueta n ú -
mero 71. Te lé fono 3094. 
8074 4-17 
DOS J O V E N E S e s p a ñ o l a s D E S E A N C o -
locarse de criadas para cuartos ó manejado-
ras. Conocen bien sus deberes "y e s t á n 
aclimatadas. Sueldo tres centenes y ropa 
limpia. Calle 13 número 47, Vedado. 
8078 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A á 
leche entera, de un mes y medio de parida 
en Fac tor ía número 72, darán razón; con 
buena y abundante leche, de 28 años do 
edad, peninsular. 
7998 4-16 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , A C L I M A T A -
da, desea colocarse en casa de moralidad, 
para criada de habitaciones ó de manos: 
sabe un poco de costura; es de trato agra-
dable y puede dar Informes. Santa Clara 17, 
altos. 8000 4- l« 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora; es cariosa y sabe 
cumplir con su obl igación y no tiene Incon-
veniente en ss l ir fuera de la Habana. I n -
forman en Villegas 107. Tiene quien res-
ponda por ella. 8001 ' 4-1S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. B L A N C A 
para criar á media leche ó entera, de 5 me-
ses. E n el puesto de frutas E l Camaguey, 
Galiano entre Neptuno y Concordia, darán 
razón. 8003 4-16 
SE SOLICITA 
Una buena cocinera peninsular, que duer-
ma en la co locac ión y ayude á otros queha-
cere.s. 70A, Línea, Vedado. 
7984 4-18 
A M E R I C A N O 
Joven capitalista, desea asociarse oon per-
sona respetable que teniendo negocio ya es-
tablecido pueda utilizar mayor capital. 
A M E R I C A N , redacción de esto periódico. 
7 9 85 4-16 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A CCT 
locarse de criada de manos ó manejadora, 
sabe zurcir y tiene personas que la garanti-
cen: Informes on Suárez 7, Teléfono 1.463. 
71)88 4 - l« 
UNA J O V E N E s p a ñ o l a D E S E A C O L O -
carse de criada de manos, sabiendo algo de 
cocina, cuenta con muy buenos informes. 
Sol número 8, fonda Los Tros Hermanos. 
7990 4-16 
Se solicita una criada peninsular para 
todos los quehaceres de la casa, buen suel-
do. Habana 119, Cajonería. 
7992 4.16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A CÓCl> 
ñera de color que sabe cumplir con' su obli-
gac ión y en la misma una criada de manos. 
San N ico lás 70, cuarto número 10. 
7993 4.IS 
U n a señor i ta francesa profesora, que pue-
de presentar las mejores referencias, soli-
cita una familia de respeto que vaya á los 
Estados Unidos ó Europa, de temporada, pa-
ra acompañar la pres tándo le s si lo desean sus 
servicios profesionales. Monte 230, principal. 
Informan de 10 á 1 de la m a ñ a n a y de 4 á 6 
de la tarde. 8004 4.15 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , CASCADA", 
desea colocarse de criada de manos ó ma-
nejadora: F a c t o r í a número 1, Informarán. 
7971 4.i6 
J O V E N R E C I E N L L E G A D O D E B$VX¿ 
ña. desea colocarse en bodega, café ó apren-
diz do Eutica: no tiene inconveniente en sa-
lir al campo, sabe trabajar y tiene quien 
le recomiande. Plaza del Vapor, frciuo a l 
numero 50, huever ía . 
7380 ...is 
D E S E A C O L O C A P S E UNA SRA. VEÑfN-
snlar de criada de manos ó manejadora: on 
casa respetable; es muy car iñosa con los 
n iños y tiene los mejores informes. Av i se» 
Vedado calle B número 54, esquina t 19. 
7981 .1..15 
Una plaza de portero ó criado en casa de 
señores . Calle Habana número 73, piso pri-
mero. Pérez. 7982 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
en Suárez 94, que sepa cumplir con sus obli-
gaciones y tenga quien la recomiende. Tiene 
que pasar paño al piso. 
7038 4-16 
P A R A C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A 
colocarse una joven peninsular que tiene 
referencias y que no acepta sueldo menor 
de tres centenes. Aguacate número 96. 
•n62 4 - i 6 _ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -
nera española, aclimatada en el país, cocina 
bien á la criolla y e spaño la y hay quien 
responda por ella. Campanario 28, lavaduría . 
7954 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. P E N Í N -
sular 6 de cocinera ó criada de manos: tie-
ne buenas referencias. Informan Maloja 103, 
7965 4-16 
SE SOLICITAN 
Costureras y aprendizas. Monte número 5. 
796S 4-10 
b É S E T ~ C O L O C A R S E U N A T T O V E Ñ " P E -
nlnsular de criada de manos ó manejadora: 
entiende un poco de cocina y tiene buenas 
referencias. Informan Coi-rales 96. 
7069 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A Y 
repostera peninsular en casa de comercio ó 
particular, siendo de" criterio; tiene quien 
la garantice. In formarán Luz SO. bajos, á 
todas horas. 7952 4-16 
Ü Ñ A ~ C r U A N D E R A e s p a ñ o l a desea colo-
carse á lecho entera de un mes. Puede verso 
el niño. Buenos Informes. Monte número 157 
bajón, cuarto número 1. ^_16 
7954 
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N O V E L A S C O R T A S . 
E L A B U E L O Y E L N I E T O 
( C W » i o alemán) 
Haibk- ima vez un pobre viejecitx), 
tjue á cansa, de su mueha edad tenía ;--a 
los ojas «asi sin vista, las rodillas tem-
blorosas y el cuerpo todo inclinado ha" 
cia ila tierra. Sordo y balbuciente, ape-
nas se podía valer; cuando estaba en la 
mesa á duras penas podía sostener la 
cuchara y llevársela á la boca; derra-
maba la sopa, sobre el blanco mantel y 
algunas veces hasta la comida se le ceía 
de 'la. .boca de.sdentada. 
La mujer de su hijo y su hijo mismo, 
aunque no eran malos, tomriban muy á 
mal es'ta desdicha del anciano, tenien-
do constantemente grandes disgustos 
por esa causa. 
Un día decidieron relegarle á un rin-
cón, donde le pusieron una pequeña 
mesita de poco ciaste y en donde le da-
ban la comida en una vieja escudilla 
de barro. 
E l viejecito quiso una vez coger la 
escadtlila entre sus manos temblorosas, 
se le cayó al suelo y se rompió. 
L a nuera le dirigió acres reproché : 
el pobre viejo no se atrevió á respon-
derle na-da y bajó la cabeza suspirando, 
mientras dr-s silenciosas y amargas lá-
grimas resbalaban por sus arrugadas 
mejillas. 
Se le compró eotéonoee una escudilia 
de madera para «pie no la rompiera y 
desde aquel día se le dió en ella la mí" 
sera comida. 
Poco tiempo después el hijo del vie-
jecito y su mujer observaron que su 
niño, una preciosa criatura de cuatro 
años, jugaba á los piés de] anuelito, 
cor.pán-Ir.íp ppn gran fervor en unir 
unos pedacitos de madera que clavaba 
con extraordinario cuklado. 
Sonriéndose al ver el af án con que el 
niño proseguía en su tarea, el padre le 
preguntó: 
—jQué haces ahí? ¿Qué es eso? 
E l niño Ir-vantó la cabeza sorprendi-
do y exclamó dulcemente: 
Es una ercudilla para dar de comer 
á papá y á mamá cuando sean abusli-
tos. 
Marido y mujer se miraron un mo-
manto sin decir nada. Después rompie-
ron á llorar amjrsramente y besando 
con amor al niño, que tan hermosa lec-
ción les daba, volvieron á llevar al 
íbuelito á la mesa y desde entonces en 
adelante le hicieron siempre comer con 
ellos, sin regañarle jamás y tratándole 
siempre con oí ciiHado y el cariño que 
la vejez merece. 
hisbuanos G T m n r . 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
con muy buenas referencias, que sepa coser, 
teng'a buen porte y use m a n t i l l a para sa l i r : 
eueldo 3 centenes y ropa l impia . Vi r tudes 
97, altos. 7955 _ ^ 4-16 
UNA ffOVEN e s p a ñ o l a DESEA C O L O C A F -
ge de criada de roanos en casa pa r t ' cu l i r . 
Conoce bien sus debrr^s y tiene buenos In -
formes. Sueldo tres centenes. Inquisidor 
número 5. altos. 
7966 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular de cr iandera: tiene b u e ñ a leche, 
es cariñosa para los n i ñ e s y tiene quien 
responda por ella. I n f o r i n a n Cuba 26, de 
4 á S. Departamento n ú m e r o 11. 
7949 4-16 
D E S E A COLOCARSE UN C O C I N E R O D E 
color en casa particular 6 establecimiento; 
es aseado, sabe cumplir con su oblisracfón 
y tiene personas que respondan por él. 
Consulado IOS, Bodeea. 
7S87 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -
nera para establecimiento ó casa particu-
lar: sabe cumplir con su oblieacl^n. y tie-
ne buenas referencias de las casas donde ha 
cocinado. Informarán Monserrate 131, bajos. 
7S86 4-15 
S E S O L I C I T A 
Una criada de maro de mediana edad, 
«jue duerma en la co locac ión y tonga buenas 
referencias. Calle K y 21. Vedado. 
7950 *ZÍLÍ. 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O - I 
carse. la leven de criada de manos y la de j 
mediana edad, de manejadora de un niño 
0 acompasar una señora . Aguila número i 16 j 
cuarto número 17. | 
8006 - l l 1 6 _ 
D E S E A COLOCA.RSE UNA SRA. P E -
ninsular de cocinera 6 criada de manos pa-
ra corta familia y también ayudar á les 
quehaceres de la casa: pero no duerme en 
el acomodo. Obrapía 52. 
S007 4-16 
""ÜKA P E N I N S U L A R Q U E NO D U E R M E 
en la co locac ión solicita colocarse de coci-
nera 4 la española y criolla, en ''asa do fa-
milia 6 de comer Mo: ti^ne reforen'-ias. Mon- | 
te número 96. 8009 Af |<. | 
C R I A N D E R A : D E S E A C O L O C A R S E CON ' 
buena y abundante leche de dos meses: tie-
ne quien responda por su conducta. Infor-
man í teclas heras. Amistad 96. altos. Te-
léfono 1759. S012 4-16 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A j 
colocarse en casa de oomercio 6 particular: [ 
sabe cumplir con su o b l l g a c i í n y tiene refe- • 
rencia" de las casas rpie trabajó. Informm 1 
Cuba 98. altos. 8_011 4-16 _ 
DOS «spafteir»' D E S E A N C O L O C A R S E "UNA 
de criada de manos y otra de manejadora. 
Tienen buenos informes de la ú l t ima ca^a. 
Cienfuegos número 16. solar. 
8016 4-16 
OJO —TÓVEN CON I N S T R U C C I O N Y CON 
algunos conocimientos de ing lés d- ¿ea colo-
carse con personas decentes bien sea en el 
comercio o fuera de ih tiene 3 años de prác-
tica comercial. Virtudes 8A. 
79-J6 4 16 
UNA PRA. D E M E D I A N A E D A D . SOLA, 
desea colocarse para asistir á un marrirpo-
nio sin hijos 6 acompañar á una señora: 
tiene referencias y puede salir de la i l i ' - a -
na. Gloria número 117. 
792:". 4rl5 
UNA S R I T A . D E L PAIS D E S E A C O L O -
carse de manejadora 6 para limpieza de ha-
bitaciones, cumpliendo bien su ob l igac ión 
y tiene buena conducta. Amargura número 
86. cuarto número 14. 
7929 4-15 
UNA J O V E N e s p a ñ o l a L E S E A COLOCAR^ 
se de criad?, de manos en casa particular. 
Cuenta .on muy buenos informas. Rayo ".ú-
mero" <i4 solar. 
7932 4-15 
UNA C R I A N D E R A españo la D E S E A Co-
locarse á leche entera de dos meses, e? sana 
y robusta. Tiene su niña, que se puede ver. 
Animas número 58, altos, cuarto número 10. 
7885 • 4-15 
UNA* C O C I N E R A española D E S E A C O L O -
carse en casa particular 6 comercio. Cono-
ce las cocinas española , criolla y americana. 
Industria número 73, altos. 
7SS4 4-lñ 
J O V E N español D E 25 años, CONOCTEN-
do el ing lés , frzncés , bastante alemán, te-
neduría de libros y mecanograf ía , ofrece sus 
servicios, sin pretensiones para cualquier 
empleo. Informan en la Secretaría del Cen-
tro Euskaro. Prado 92. 
7SS2 4-15 
""desea colocarse una jovenete" 
ninsular de manejadora ó criada de manos; 
tiene quien responda por su conducta. San 
José 152, accesoria, letra A. 
7881 4-15 D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N MON-
tañesa, de criandera, con huena leche reco-
nocida por el Doctor Tremola y cuyo niño 
puede verse; y una excelente cocinera. I n -
formarán Fac tor ía número 38, bajos. A to-
das horas. 7878 4-15 
ÜN B U E N COCINERO P E N I N S U L A R D E 
mediana edad sol ic i ta colftcaclón en casa 
pa r t i cu l a r 6 de comercio, dando referenc'as 
de las casas en donde ha servido. Rayo y S. 
R . i fne l . bodega. 7S75 4-15 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO D E 
mano para casa p a r t i c u l a r : sabe cumpl i r 
cen su "obl igación y tiene quien lo recomien-
do. I n f o r m a r á n en Aeruila esquina á Colón, 
bodega. 7874 4-15 
S O U O I T A 
T'n3 criada de manos, peninsular, que no 
cea muy.. j~vcn. en Sol 46, altos, entre Haba-
na y Compóstela . 7S72 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
castellana, de criada de manos ó manejado-
ra, con buenas referencias, de donde ha 
estado, que sea casa de moralidad. Buen 
sueldo. Su domicilio es J e s ú s del Monte n ú -
mero 356. 7868 > 4-15 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A JO-
ven, que sea trabajadora; no tenga preten-
siones y tenga buer. carácter. SI no tiene 
estas condiciones gs inúti l presentarse, 
Composcela 114B. altos, de 10 á 1. 
7923 4-15 
""PARA MATRIMONIO. S E S O L I C I T A UNA 
criada de manos, blanca y de mediana edad, 
que no se presente sin referencias. Sueldo 
8 centenes y $2 para el lavado de ropa. C a -
lle K , entre Línea y 11. De 12 á 3. 
7922 4-15 
UNA e spaño la D E S E A •"QJ^OCARSE D E 
criandera á ieche entera de dos mes??. No 
tiene Inconveniente en sal i r de la Habana, 
pagándole el pasaje. Buenos informes. V i -
llegas n ú m e r o 101, bajos, cuarto n ú m e r o 16. 
7934 4-
UNA SRA. e s p a ñ o l a DESEA COLOCAR&E 
de criandera á leche encera de dos meses. 
E s sana y rol-asta, calle Sol, rsqulna á. I n -
fanzón, bodega dü Carlos. 
T931 4 -15__ 
UN B U E N COCINERO AS" ? TICO SÓLI-
clta co locac ión en casa pa r t i cu la r ó de co-
mercio: sabe su oficio á la c37)añola y cr io-
lla. Lea l tad n ú m e r o 161. 
_ " S T T 4-15 
D E S E A COLOCARSE UNA J O V E N " p í T 
nlnsular de criada de mano; en casa de bue-
na fami l i a , es fina y educada: sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n : tiene buenas referencias. 
D - r ^ i r s e á O b r a p í a 26, t e l é fono 3356. 
x 75*45 4-15 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O L E 
Amadeo Cabeza, de E s p e r a . Palencía . Cela-
da Boblecedo. para informar fi sus padres. 
Se suplica al que lo sepa 10 ponga en cono-
cimiento de lidefonsa Llórente . Calle B n ú -
mero 13. altos. 7918 4-15 
C R I A D A D E MANOS': UNa'~JOVEN E S ^ 
. \ -ñola desea colocai se de criada de manos 
ó manejadora. Sabe cumplir su ob l igac ión 
y ti"rte buenas referenci".- en casas donde 
ha serpldo. Informan en Gloria 129. 
790o 4-15 
UNA HIJA D E L P A I S D E S E A COLOCAÍT 
se de criada de manos en casa de moralidad: 
sabe coser á mano y á máquina y cumple 
con su obl lgac iún: tiene buenas referencias. 
Informarán Carmen 6. 
790S 4-15 
SE S O L I C I T A UNA SP.Ai e spaño la P A R A 
cocinar y ayudar en los quehaceres de la 
casa, (¡m corta familia, ha de ssr de morali-
dad, aseada y dormir en la ca?a. si no qu« 
no se presente: se le dará buen suelda 
Asruacate 116. 7907 4-15 
D E S E A N COLOCARSE UNA B U E N A (""">-
clnr>ra repor te ra peninsular que cocina á la 
e s p a ñ o l a y c r io l la , l i m p i a y que sabe cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n , y una buena criada 
de manes, ambas con referencias. Cuba n ú -
fcero 5. cuarto n ú m e r o 3. 
U N A B U E N A C O C I N E R A "PENINSULAR 
desea colocarse en casa particujar ó esta-
blecimiento: sabe cumplir con su obMgación 
y tiene (:uien la recomiende. Informes Obra-
pía 45. (Carnicería. 
7902 4-16 
UXA TRIADA BLANCA 
Se sol ici ta , de mediana edad, para .-."om-
pafter á una s e ñ o r a p.->!a sueldo d centenes 
comida y ropa l i m p i a . Informes en V'rogre- ' 
so_26. 79ST _^ 4-15 
BE SOLICITA U N CBÍA'dO D E MAÑOS 
^ue seU bueno, fiüo. y que sepa cumpl i r con 
•u ob l igac ión . En el Vedado, Lin<a, esquina 
i J , casa dtí I r i z a . 
u 7*38 4-15 
DESEA C O L O C A R S E ' U N A JOVEN PE-
n i r s r l a r para crtaida do menos: sabe • n -
p l l r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien re-pon-
da por el la. Calle 20 n ú m e r o 4. Vedado. 
^ ' ^ S 4-15 
DESEA COLOCARSE UNA C n i A D A D E 
manos, peninsular, que sabe cumpl i r con bu 
o b l i g a c i ó n y tiene buenas referencias. I n -
fo rman en Neptuno n ú m e r o 231. 
DESEA COLOCARSE 
Parr: criada de ma-i .s una joven penin-
sular: tiene buenas refrenda'?. Teniente 
Rey í5 . 7898 4-15 
1944 4-15 
L A V A N D E R A SE SOLICITA UNA QI'E 
•epa bien el oficio duerma en la co locac ión 
J es'^ bien recomendada: sueldo cuatro cen-
tenes. Cerro 54 7. esquina á Buenos Ai-es 
_ _ l ü 7 _ l 4-15 
COSTURERAS SE SOLICITAX DOS. UNA 
Que sepa cor tar y coser muy bien v o t ra 
Que sepa bordar a l pasado y coser muy 
Bien Cerro 5 47. 
* » " 4-15 DESEA C O L O C A R S E UNO JOVKN P E -
n insu l a r para coser y l imp ia r habitaciones: 
sabe c u m p l i r sus deberes y tiene buenas 
de 
1» 
DOS J O y E N B S PENIXSULAK ES Í5e-
eean colocarse una da cocinera coa bue-
í f e r e n c i a ? sabiendo cocinar á la es-
V A R A C O C I N E R A á L A española Y C l U O -
Ha. bien en casa de familia ó de comercio, 
sol ic i ta co locac ión une peninsular j e r>ie-
diona fcdad y con buenas referenciais. ^ •-«eia 
escpilna ;! Inquisidor, altos de la bod"^? 
. W . *-15 
IT-N*^ O R I A N O E R A D E S E A COLOCARSE 
es pHcieriza. hace 40 días x luz: 
tt«»r.e iiucr.a leche y abundante: lo mismo va 
para el c-í.mpo que para ia población. Tiene 
buenas ieferencias. Informan Beruaza Tu 
".900. 4.!̂  
DESEA C0L0CARS3 
Una criandera que tiene su niño y á quien 
ei Dr. A r ó s t e g u i ha reconocido. Vir tudes 
n ú n . e r o 48. 7920 4-15 
D E S E A N COLOCARSE UÑA C O C I N E R A 
y o t ra de cr iada de manos ambas son de 
Santander, l i evan 2 a ñ o s en el p a í s y t ienen 
buenos Informes. Mura l l a 89, cuarto 11 
' ^ 4 4-15 
UN JOVEN P E N I N S U L A R . VEN-nU^OTt 
an t iguo de esta capi ta l , desea colocarse en 
una F á b r i c a de cualquier irlro: prefiere la 
venta d" c igarros aunou? ser de ayudante: 
no tiene Inconveniente ^n t rabajar marcas 
nuevas: ni en i r al campo, acaba 4e l l egar 
de México. V i d r i e r a del Caf^ El Polo. Reina 
y Angeles. 7*9 4 ^ 
— • - ^^•..>'.-. «••is? 1-"-. tro j t t i - i i f cuenai 
referencias. I n f o r m a n en Composteia 122 d4 
S á 11 y de 1 á S. 789? 4.1? 
cr io l la , la otra de cr iandera con 
í te lecfce. San L&zaro 372. 
icras. 7890 4-15 
DESEA COLOCARSE r V A ORI A N D E R A 
peninsular con buena y abundante le^he: no 
tiene n iño n i inconveniente en i r al campo 
< (-i^ando^con quien la recomiende. C.-istIna 
1»úmero 7. bodega. 




U N ""OVKN M F - A N ^ G R A E O CUE PO^ 
see el i n g l é s y que ha prestado servicios 
en casas da Comercio. Empresas Ferroca-
rr ; ;eras y otras Oficinas desea co locac ión i 
en casa de comercio 6 cualquier otra E m - ¡ 
presa t i Cñclna. Pued" dar referencias ¿ sa- | 
t i s f a c c l ó n de su buen comportamiento r l 
UN SUJETO PRACTICO EN L A L E C T U l 
ra por haber desempefadn el cargo de 
apuntador en los teatros, se ofrece romo 
lector en casa par t icu la r . T a - r b t é n se ofre-
ce como por te ro de una oficina par t icular . 
Santo? SuArez n ú m e r o 36. J e s ú s del M^nts 
'«96 4-15 ' 
B U E N A C R I A N D E R A E N CONSULADO 
ITS, hav tres crianderas muy buenas, «pje 




T NA SRA. espafiola. DE M E D I A N A E D A D 
deSM •'olocarse de c r l a i a de mffr.os. Tiene 
h ;^r. 3í  in f ormes. AmariCi."- atmero 94 ba-
jos. 1941 4.H 
V E N T A J O S O 
cararalento legal bien feliz puede 
ha- erse escribiendo con sello y for-
malmente al acreditado Sr . RO-
B L E S , Apt. de Correos de la Ha-
bana número 1014. H A T PROPO-
S I C I O N E S M A G N I F I C A S P A R A 
AMBOS S E X O S . Stas. y Vdas. r i -
cas de moralidad aceptan 6 quien 
carezca de capital y sea disno. Se-
riedad y mucha reserva en todas las 
operaciones. Se vienen realizando 
muv buenos y positivos matrlmo-
8091 8-18 
nio*. 
C O S T U R E R A P E N I N S U L A R D E S E A E N -
crmlrar una ^asa particular, cose por días 
en ropa blanca de Señoras y niños. No tiene 
inconveniente en salir fuers de la Habana. 
Informes en Concordia número 1, E l Encar-
gado. 7897 
UNA SRA. . D E L PAIS, D E S E A COT.,0-
carse de cocinera, á la e spaño la y crloila. 
Buenos Informes. San Ignacio número 89, 
bajos. 7943 4-15 
T E N E D O R D E L I B R O S G R A D U A D O E N 
los E . U. con varios años de práct ica y que 
habla ing lé s y español , desea colocarse en 
unax buena casa de comercio ú oficina. Tiene 
buenas referencias. Dirigirse á A. M. Oalia-
no 26. altos. '7856 8-13 
S E S O L I C I T A 
Una criada peninsular de mediana edad, 
Vil legas 51. 7820 8-12 MmMm mmn 
se ofrece para dar clases de Inglés 6 español 
6 instrucción general para niños . Domina 
perfectamente los dos Idiomas'y puede dar 
excelentes referencias. Dir í jase personal-
mente ó por carta á Mrs. T. BORROTO. Tro-
cadero esquina á Galiano, altos. 
7765 8-10 
A G E N T E S 
Se solicitan en Soledad 36A de 1 á, 5. 
Neptuno 48 de 8 y media á I I a. m 
7712 8-10 
i í ü Í m 
Competente, se ofrece para llevarlos por 
horas. También se encarga de poner libros 
atrasados al d ía y de formular liquidacio-
nes y balances á precios muy reducidos. D i -
ríjanse á E . B. Lampari l la 43, altos. 
7506 13-8Jn. 
T E M E O O R B E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. L l e v a libros en horas desocu-
padas Hace balances, liquidaciones etc Nep-
tuno 66 esquina á San Nicolás, altos, por 
San Nicolás . 
H i p o t e c a s 
í sa .oon r*ARA H I P O T E C A 
A I 7, 8. 9 y 10 por ciento anua! se desean 
colocar en car.tidades de $G00 hat.ta $12.000 
en la ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte y Ce-
rro. San Ignac io 18, de 1 á 4, Tuan Pérez, 
Te lé fono 220. SlOO 8-1» 
P O T E C A S 
Se desean colocar varias cantidades pe-
queñas. No se cobra corretaje. Informan 
Habana 89, Notar ía de Pruna Lat t? . 
8068 8-17 
D E S D E J5l)0 H A S T A ?200.00O A L OCHO 
por c;entr> se dan en hipoteca de casa y 
censos, fincas de campo, pagarés y alqui-
leres, y me hago cargo de t e s tamentar ías , 
ablntestatos y de cobros, supliendo los gas-
tos. Cuba entre Empedrado y Tejadillo. 
Carpintería, de 1 á 4. 7997 4-16 
m x i s n o P A R A H I P O T E C A S 
80.000 pes-os al 8 y 9 por 100 y en canti-
dades hasta de $500. Para el camno provin-
cia de la Habana al 1 J medio por ion. Yun-
ta, de casas desde $2.000 hasta $80.000. Com-
pro crédi tos hinotecarios. Espejo, ORei l l y 
47, de 2 á 5. 7814 8-12 
M A N U E L O R B O N 
Fac i l i ta dinero en p a g a r é s y sobre todo 
lo que garantice. Hipotecas en la Habana, 
Vedado. J e s ú s del Monte y dinero en Hipo-
teca, para el campo en fincas rúst icas y en 
todas las provincias. O F I C I N A , C U B < 66. 
7388 15-4Jn. 
D I N E R O 
Por halajas y prendas de a lgún valor, á 
módico interés . Infinidad de muebles y ro-
pas á precios barat í s imos . E n los tres Her-
manos. Consulado 94 y 96. 
7484 26-6 
D I N E R O P A R A H I P O O T E C A S E N T O -
das cantidades. Hay partidas al 8 y 9 per 
100. También se faci l i tará la venta y com-
pra de casas, solares yermos, ciudadelas; 
etc. Se pasa á domicilio. E . de! Río . Pele-
tería L a Esperanza, Monte 43. De 10 á 12 
7172 26-lJn 
HAGO H I P O T E C A S 
Doy flinero en primera y segunda hipo-
teca en la Hsbana; Cerro; Vedado y Jesús 
del Monte, compro oenso?, negocio aloi!ÍI«res 
y vendo fincas urbanas. Evelio Martínez. 
Empedrado 40 de 12 á 4. 
6S16 36-2eMy. 
í B i t a t t c a s j B s í a l i l f i c m g i s 
SE VENDE 
Sin intervención de corredores, una 




Se vende una fonda, informarán en Amis-
tad 114, altos. Horas de 8 a. ni. á 12 "ó de 
4 p. tn. á 6. 
8128 4.18 
S E V E N D E UNA CASA E N B U E N E S T A -
do con e s c a l f a de marmol y pisos finos, sa-
nidad moderna: gana diez y ocho centenes, 
en Neptuno. de Campanario á Belascoaln; 
trato directo con eH interesado. Su dueño en 
el 152 de la misma, altos, de 8 & 3. 
8101 4-18 
ÍIS.OOO V E N D O U X A CASA 
Bu Campanario, de altos, gana 30 cente-
nes, p r ó x i m a á San Tyázaro. moderna, libre, 
s. c. 3!4. y todo el se; icio moderno. San I g -
nacio i8, de 1 á 4, Juan Pérez, Te lé fono 2:0. 
8095 8-18 
»i:.n»!0 vexdo una casa 
E n Lagunas, gana 19 centenes, próxima á 
Oaliar.o. propia para fabricar Mtos, mide 
10 por 25 metros. Informes Sai bracio 18, 
de 1 'i 4. Juan Pérer, Te lé fono 220. 
:npri 8-18 WMO CASA E T L A VIVO RA 
Vendo una con sala, comedor 3 4. iardfr 
tod^ cercano. 114 para criados, servicio mo-
derno, cocina, y un gran te-reno al fondo 
todo un total de 7000 rr troF. San TKnacio 
1S, de i & 4. Juan Pérez. Te lé fono 220 
80i>T 8-18 
»7.2í>0 VriVOO T V » ~ 4 « \ 
E n Lagunas ca.-i A Galiano, propia para 
altos, gana 11 centenes, mide 6 por 22 nie-
tros. libre de gravamen, San Ignacio 18, de 
1 á 4. Juan Pérer, T e l é f o n o 220. 
809S g.iR 
E N L A VIVORA V E N D O 
Por Es trada Palma, varios Solares, esqui-
nas y centros, en los mejores puntos Pan 
Ignacio 18, de 1 ft 4, Juan Pérez, Te lé fo -
no 2 20. 8099 8-18 
S E V E N D E N 
Muy baratas las casas Animas número 
186 y iss de altos y bajos con balcón á la 
calle y todo el serviJolo sanitario moderno 
en SR.O ô -a - i i una y la casa Marqués Oon-
z&lee número 40̂  tamb!^» m o d e m » \ -^t 
balcón por el precio de $5.000. Informes O 
í-PJ,*^0nT,? ^A'Iu!a^-*s<,uIna á Empedrado] Te lé fono númbro 328. 
8072 . , -
fc T - -i I S E V E N T E UNA B U E N A CAPA DíT"CO-
midas en e. mejor sitio de la capital" tiene 
buena mar'-hanterra. in fo -marén an la" bo-
dega Compostela. esquina á lamparilte 
8031 4.iT 
S E V E N D E UÑA L E C H E R I A POR NO 
poder atenderla su due^o: tiene buena vent» 
y eatí en un p-.ir!to de los mejores, cor. to-
das las comodidades. Informarin Misión 13. 
&0t5 s - i l 
V E D A D O 
Tenemos los mejores solares 
para l a venta 
E N E L V E D A D O 
D I R I J A N S E A 
Wm, M. Whitner, manager 
D E P A R T A M E N T O D S B I E N E S 
TIib Trust Gompany oí G É a 
C A P I T A L S 5 0 0 . 0 0 0 
3 1 G i s b a 3 i 
C. 1921 U n . 
S E V E N D E N DOS C A B A L L E R I A S D E 
tierra, con un frente la Calzada de Qui-
ne*, de 30 cordeles, d 14 k i lómetros de la 
Habana, con paradero del tranvía, entre el 
Cotorro y Loma de tierra. E n $3.000. P a r a 
tratar el dueño en Aguiar 80. 
8088 8-17 
SE YENDEN 0 CAMBIAN 
iCamiajes de todas clases, como 
{Mylor-d, Vis-avis, iFamidiar, Faetón, 
Tííbiiry, Dog^Cart, Jardinera, Cabrio-
let, Taps. etc,. etc. 
Unica casa que recibe los afamados 
carruajes del fabricante "Babcock." 
Espléndido surtido y precios arregla-
dos. 
Taller de carruajes de Federico Do-
mínguez, Manrique 138, entre Salud 
y Reina. 
i8107 8-18 
S E MUEBLES f P B E M 
PARA PRINCIPIAÍITES 
Se vende una bodega que hace veinte 
y cinco pesos diarios, se dá barata. Oficios 
y Lampari l la , se dará, razón. 
8054 4-17 
GANGA D E M U E B L E S : E N 15 C E N T E -
nes se vende un juego de sala Luis X i y ca-
si nuevo, con espejo de luna viselada, 4 
cuadros 8 pesos, y una mfcciuina de escribir 
moderna en 8 centenes, costó 110. TeneTl-
fe 10; 8132 4-ls _ 
" " B U E N A OCASION: S E V E N D E MUY B A -
rato un juego de sala Reina Regente, un 
gran juego de cuarto moderno, 1 lámpara de 
6 luces, 1 de 3, dos l iras cristal, cuadros, 
mamparas y otros muebles más . Tenerife 5. 
8131 8'18 
Venta en el Vedado 
Vendo dos solares en la calle de Baños 
con 1689 m. 20 6 sean 27.32x60 propios para 
un gran chalet, existiendo varios en la mis-
ma manzana, punto Inmejorable, aceras he-
chas, facilidades en el pago. Su dueño en el 
"Yumurl" Egldo y Dragones, Sedería. 
7989 4-16 
S E " V E N D E : UNA CASA D E A L T O Y B A -
jo. acabada de construir á dos cuadras de la 
Calzada del Monte, renta cuatro onzas y se 
dé. muy barata. Informes Egldo nñraero 27, 
Tienda de Ropa, de 10 á. 12 a. m. y de 5 á. 7 
p. m. 7909 S-16 
Completamente preparado para trabajar, 
<jue cuenta con la mejor calidad de barro da 
la Isla, asi como con leña propia y v í a s 
férreas para el trasporte de los materiales, 
se desea arrendar 6 efciuar un ventajoso 
negocio para uno que quiera trabajarlo 
í l e m p r e que sea Inteligente en el giro. P a r a 
verlo y tratar sobre el mismo pueden diri -
girse A la finca "Santa Rita" en Sabana de 
Roblos, Madruga, 
7977 12-16Jn. 
S E V E N D E L A E S Q U I N A D E CINCO M E -
ses de fábrlcada, establecimiento y contrato 
$10.500 que dan el 11 por 100. Trato directo; 
Suárez n ú m e r o 87. 
8020 6-16 
B U E N A CASA D E I N Q U I L I N A T O , se sub-
arrienda ó traspasa el contrato por no po-
der atenderla. Informes Rastro I B , Bodega, 
de 9 á 11 a. m. y de 3 6 b p. m. 
8014 4-16 
S E V E N D E UNA CASA E N LA M E J O R 
cuadra de Monte, que ocupa un terreno de 
370 metros miadrados en í 14.500; otra nue-
va A dos cuadras, sala, saleta, 5 cuartos, en 
$3.300 y otra esquina con bocega en el Ce-
rro en $2,000. Razón Monte 64, Menéndes . 
8015 4-1S 
B U E N N E G O C I O : P O R T E N E R Q U E A u -
sentarse su dueño, se vende una sas trer ía 
y camiser ía situada en buen punto, céntr i -
co. Informaran Neptuno 89, E l Ir is , óptica, 
de 1 á 3 p. m. 7928 6-15 
REPARTO "EL RETIRO" 
E N 
Se venden tres parcelas de terreno en 
dicho reparto, uno en la Manzana 35, con 
S19-20 metros: ofro en la manzana 33, con 
256-61 metros y el úl t imo en la manzana 41, 
con 181-86 metros. Informa su dueño eu la 
casa <"alle de Aguiar número 75. 
78p-5 4-15 
S E V E N D E L A CASA C A L L E D E C o -
rrales número 47, Informan calle A número 
12. Vedndo. También se vende ó se arrienda 
una colonia de caña, en Qulvicán, aperada 
de un todo y en producción. 
7941 4-15 
B O D E G A , SIN I N T E R V E N C I O N D E C o -
rredores y por razones que se le dirán al 
comprador, se vende una. en verdadera gan-
ga, es esquina cantinera y de gian porve-
nir. In formarán en Lampari l la 6. 
7797 8-12 
S E V E N D E L A L E C H E R I A SITUADA E N 
el mejor punto de Jesús del Monte Calca-
da 305. próx ima á "Toyo" escogida mar-
chanter ía por no poder su dueño atenderla; 
es v.n buen negocio. 
7S17 Jift-ia 
BCEN NEGOCIO 
Se vende la casa Esperanza 117, con el 
solar anexo 119, en precio módico. Informes 
Amistad 136, Notarla. 
7756 8-11 S E V E N D E ó S E T R A S P A S A E L A R R I E N -
do de un caf4 cantina con todo lo necesario 
en servicio y mercancías , cerca del Parque 
Central. Se pide poco dinero y ft, planos. 
Informarán en la vidriera del Café de T a -
cón. 7688 8-10 
POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E SU D U B -
ño se vende la hermosa casa. Calzada Vie-
ja número í, Guanabr.cca, libre de grava-
men y sin in tervenc ión do corredun.-s; se 
da barata. E n la misma informarán & todas 
horas. 7710 13-10Jn. 
m p r e n 
ta nueva, con ttpos modernos para trabajos 
comerciales que dejan gran utilidad o para 
un p e r i ó d i c o se vende barata, APODACA 41 
c TfOO 10-S 
S O L A R E S E N V E N T A 
De esquina y de centro, libres de 
gravámenes situados en los lugares 
más selectos del Vedado. Informa W. 
H. Redding en Aguiar 100. 
7581 2',-JnS. 
S E VENDEM 
L a s casas esquinas Esperanza número 1 
y M-nrique 187, Teniente Rey 25. 
7326 26-3Jn. 
UN VEKOAOEKO PALACIO 
Se vende ó se alquila la preciosa Quinta 
conocida con el nombre de " L a casa de las 
Figuras" todo es de lujo y propia para fa-
milia de gusio y capital, sanatorio ú hotel. 
Hay accesorias que. preducen. E n la misma 
?!e alquilan cuartos con baño. Accesorias de 
6. 7. 10 y 12 pesos mensuales. Ventilados, 
secos y saludables lugares para estableci-
mientos, uno de esc.ulna. el fondo. E l e léc-
trico pasa por «i frente. Mrs. Bohm. Máxi-
mo Gómez 62. Guanapacoa. L a población 
más fresca y saludable de la I s la porque el 
Alcnnlarillado traerá, muchas enfermeda-
des. 734 5 26-3Jn. 
E i la mmiá íIb Cortes 
E n una de las playas mis alegres é H i -
g ién icas de la provincia de Pinar del Río 
se vende una casa de alto y bajos con ho-
tel, café y biliar, baños de mar y todos 
los onseres para una casa de temporadlstas, 
no haciéndolo pu dueño por hallarse en-
fermo. También sp alquila la casa toman-
do el que la alquile los utensilios. E l que lo 
desee. i-odr4 verlo y se convencerá del buea 
negocio que se presenta. 
C . 1595 7S-4My. 
o í mmM 
SK V E N D E 1 B O X I T A DUQUESA TOPA 
nueva, cen zuncho de goma con su caballo 
dorado. 8 cuartas y sus arreos. 1 rnilord de 
I moda. 1 famillnr. 1 duquesa chiquita y 1 au-
t o m ó v i l ; todo en precio medico. Informarán 
San Rafael 152, & todas horas. 
8024 4-17 
S E V E N D E UN C O C H E - M I L O R D , POR 
no necesitarlo su duefto, en una verdadera 
ganga. Puede verse A todas horas, en la 
' i-Cc de Mortequilla " E l País", calle L, 
entre IJ y la. y^d^io. 
7»M 15-3Ja. 
S E V E N D E un magnifico juego de sala 
tapizado sin s e ñ a l e s de uso, completamente 
nuevo. Costó 100 centenes y se dá en ganga. 
Galiano 26, altos. 
8048 
S E V E N D E 
Un plano de Bluthner, en $800 oro: e s tá 
en muy buen estado. Puede verse de 12 & 
3 en Reina 124. 
7736 
G A N G A 
Un juego de cuarto de majagua, comple-
to y casi nuevo, un piano y una pianola 
de la casa Pleyer, con veinte y dos rollos de 
mús ica : todo por menos de la mitad de su 
precio. Compostela 148. 
7976 4-16 
PIANO B0ISSEL0T 
Tipo chico muy propio para empezar es-
tudios, e s t á completamente sano. E n seis 
centenes. P e ñ a Pobre IT. 
7991 8-1* 
V E N T A D E M U E B L E S 
Una faní l l la que se ausenta, vende los 
muebfes de la casa. No se admiten especu-
ladores. Monte 230, principal, de 10 á 12 
v de 5 á 7. 8005 4-16 
EN 25 PESOS CY. 
Se da una máquina de escribir de escri-
tura visible. Casi nueva. Obispo 86, libre-
ría. 7911 4-16 
POR A U S E N T A R S E LOS D u e ñ o s S E V E N -
den los muebles de la casa número 20 de la 
calle 15, esquina á Baños . E n la misma de 
8 á 10 y de 12 á «. 
7883 «-13 
AUTOPIANOS 
Una nueva remesa acaba de llegar. Los 
vendo al contado y á plazos. E , C U S T I N , 
Habana número 94. 
77S2 15-12Jn, 
NUEVA AGENCIA DE SINGER 
Máquinas de coser á plazos. Grandes des-
cuentos al contado. Clases de bordado gra-
tis. Te la persona que compre máquina en 
esta agencia, será retratada gratuitamente 
si lo desea, por un afamado fotógrafo, reci-
biendo dos retratos, como obsequio. A v i -
sen á Galiano 88. Te lé fono 1133. J . Nieto, Se 
pasa á domicilio y se tratan las máquinas 
viejas. 7804 8-12 
P I A N O S 
Europeo» y Americanos variado surtido, 
á plazos y al contado, los venden E . CUS-
T I N . Habana número 94, cerca de Obispo. 
7783 15-12Jn. 
i 
Hay juegos de cuarto y de comedor, ó 
piezas sueltas m á s barato que nadie, espe-
cialidad en Juegos de cuarto y en imiebles 
á gusto del comprador. Lealtad 103 entre 
Neptuno y San Miguel. 
7458 22-6 
P I A N O S 
Boissclot de Marsella, Lenolr Fréres y H a -
milton, de caoba maciza, refractarios al co-
mején, se venden al contado y á plazos. P l a -
nos de alquiler desde $3 en adelante: se afi-
nan y componen toda clase de Pianos. Vda. 
é h ü o s de Carreras. Aguacate 53, Te lé fono 
número «91. 7439 26-5Jn. 
E N C U B A 4, S E V E N D E ITN HrJUMOSO 
caballo americano de 7 y media cuartas y 
fino; trabaja solo y en pareja; también se 
vende un faetón francés en buen estado. 
4046 15-17 
~ ~ S E V E Ñ D É ÜÑ C A B A L L O A L A Z A N , 
maestro de tiro, de 8 cuartas, propio para 
un médico ó persona de gu ' to . Informan en 
la calle 11 entre 10 y 12 número 43 y medio, 
Chalet. 7985 8-15 
COCHINOS T A 3 I W O R T 
K A Z A P U R A 
Se venden dos parejitas (macho y hembra) 
nacidos en Cuba de padres aclimatados, tie-
nen seis meses y se dan en |40 cada pareja. 
También se vende un berraco de la misma 
raza, de un año en $30; y seis cochinitos y 
cochinltas más . también Tamivorth, de dis-
tintos t a m a ñ o s que se venden sueltos de 
SJ0 f  15, s egún tamaño y sexo. Dirigirse 
{, Vi ldósola , Compostela 97, Habana. 
74í<3 15-6Jn 
S E V E N D E UNA T E G U A P R O P I A P A R ^ 
criar niños , sana y con abundante leche, y 
un caballo a lazán nuevo, buen caminador, 
sano y de 7 cuartas de alzada. Informan en 
Monte 272, Café Batey. 
7418 16-5Jn. 
be mmmik 
B O M B A S de V A P O R 
M . T . D A V I D S O N 
Las más sencillas, las más eficaces y lai 
más económicas para alimentar Calderas Ge-
neradoras de Vapcr y para todos los usos In-
dustriales y Agríoolas . E n viso en la Is la d« 
Cuba hace más de rreinta años. E n venta 
por F . P. Amat y C. Cuba número «0. Habana 
C. 1866 U n . 
M A Q U I N A R I A 
L a de un taller, compuesta de un esp lén-
dido Torno, un Taladro, una Sierra sin fin 
un Cepillo, una Caldera con sus anexos é 
InflnMan de heramlentas. úti les y herrajes 
so venden sumamente baratos por no ne-
cesitarlos nu dueño. Para verlo y tratar so-
bre el mismo, pueden dirigirse á la finca 
' Santa Ri ta ' en Sabana de Robles. Madruga. 
7'.'7« 12-13Jn. 
De las conocidas por Cucarachas para Ba-
tey de ingenio, so vende muy barata por no 
necesitaila su dueo. También se vende un 
Donkey con su caldera, una Romana para 
carros de raña y otra para carretas 4 Infini-
dad de f 'ezas de hierro de mucho peso. Para 
verlo y tratar sobre todo ello, pueden diri-
girse á la finca "Santa Rita" en Sabana dfi 
RoMes. Madruga. 
7i-7;-l 12-lnJn. 
M o l i n o de v iento 
E S I 3 3 : n d y 
E l motor mejor y más barato para ex-
traer el agua de los pozos y el&varla \ 
cualquier altur*. E n venta por Franclso» 
P. Amat y «om». Cufia JÍÍJUMU K&baji* 
S E VENDE 
1 aplanadora de fuerza a * ^ 
4 toneladas. i , 
1 mezcladora de hormigón m 
ría, sistema RANSOME, ' 
1 mezcladora de hormigón d 
vedad. € 
1 trituradora con elevado* « 
R R E L , de 30 toneladas. 
1 trituradora con elevador Wwt. 
T E R N de 30 toneladas, con motor 
1 caldera y motor "LEPPet 
•18 H. P,, montado sobre ruedas, 
1 maquinilla de izar de lo 0!lKfl 
líos, doble cilindro y doble tamho! j 
LIDGERWOOD, y grúa de 60*|2 
cablea y motones completo pa^ o l63' 
nelada*. Sin caldera. ^ 
1 planta de aire comprimido utr, 
remachar, de un martilla 
1 bomba centrífuga de 6 p u W 
de toma. " Q ^ 
I N F O R M A R A : J . R. 
San Jerónimo alta 3 
SANTIAGO DE cüBa 
x 26-25 MT 
886S 
N A R A N J O S 
Que XO S E F U M I G A N en Cuba oor tr. 
certificado de estar libres de mosca bla 
y otros microbios, clase SUPERIOR inliM 
ios y procedentes de la Florida, precios h 
rat í s imos; pidan Catllogros & J . b. CarriivT 
Mercaderes 11, Habana. ut 
4278 60-Ub. 
Embellecer los mnables 
con barnices ZENITH 
Xo hay qne botar los maebles viejos 
"ZENITH" lustres artísticos 
E s un Barniz pintura de distintos colore! 
de maderas finas que sirve para embellecet 
los muebles de mimbre y los de madera, 
mamparas, molduras de cuadros, baúles 
camas de hierro y de madera, lámparas de 
gas, pisos de madera, barandas de hierra 
y do madera, canastas, cochea, puertas di 
calle, m á q u i n a s de coser, esteras. 
Una media pinta vale 25 centavos y urni 
pinta 40 centavos. 
Pidan c a t á l o g o s & la sucursal de 
N. Z . G R A V E S & G0. 
Febricantea de todas clases de pinturas T 
barnices. Especialidad en esmalte par» 
filtros de Ingenios. 
O ' R B I b L / V 12. H a b a n a 
C. ÍC16 26-Uj!> 
f»n los Anuncios Frcncssss sen lu * 
I S k L . I ü A Y E N C E i ^ ; 
• 18, ru$ de fa Grange-Bat*,;̂ . P̂ 'S J 
MiMcos EioióÉos. 
P o l v o s . 
BLANCURA] 
^ V ^ T ¿ ^ BELLEZA 
\ * 1 ^ r 7 CONSERVACION 
W ^ ^ d e los DIENTES sin 
^ A L T E R A C I O N di! ESKALTE: 
ANT5SEPCIA ds la BOCA. 
PUREZA y FRESCURA del ALIENTO. 
S ' e 6 t ? r . C a r m s i n e 
O. PRURtER, 9«, ra» it RWeli, PARIS 
RECONSTITUYENTE 
DEL 
S I S T E M A NERVIOSO 
N E U R O S I N E 
P R U N I E R 
" Fosfogtlcerato de Cal puro " 
6, üvemue V i c t o r i a . © 
P A R I S 
T Farmacia» 
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